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C0X<iRESO A F R I C A N I S T A 
En bu ú l t ima sesión el Congreso 
Africanista abordó la cuestión de los 
temas segundo, tercero, cuarto y quin-
to del programa, los cuales se refieren, 
por su orden, á la navegación entre 
en un momento determinado, lo tienen 
ustedes en su mano, y son ustedes los 
encargado^ de resolverlo." 
"Ustedes," los de Washington. Ya 
lo saben los patriotas inmaculados, los 
políticos independientes, los escritores 
modelo: el día que se haga justicia con 
este perverso D I A R I O D E L A MA-
R I N A , hay que hacerla también con 
esa perversa Lucha. No queremos i r 
solos por esos mundos de Dios abru-
mados por el imperdonable pecado de 
haber tenido sentido común. 
E S S E G U R O 
vivi r cómodamente una familia cam-
pesinas, recogiendo futas silvestres ó 
pencas de palmera en cualquiera apar, 
ta da finca. 
La lucha política presupone altura 
mental, algo de discernimiento y cul-
tura en los factores que han de rea-
lizarla. Un programa de partido es 
un sumario de problemas de orden fi-
losófico y moral, uní eompendio de 
•aspiraciones sociológicas que no pue-
den ser sentidas n i apreciadas por 
la imbecilidad. 
Por sabido que la dirección de esas 
campañas corresponde á la intelec-
tualidad, y que 'las masas son sim-
plemente el brazo ejecutor de los de-
signios ágenos, la tropa que toma la 
, fortaleza bajo la inspiración del je-
que podemos satisfarer el gusto m á s j P«ro ha de haber en ell-as coms-
turbas del correccional y del Pres-
oinro, que poner en sus manos el ar-
ma del sufragio, que manejarán , no 
para el honor de la patria—cosa que 
no entienden—sino para servir al abo. 
gado que las saca de la Cárcel y al 
cacique que les promete hacer va-
llas de gaitas, autorizar timbas y 
abrir lupanares. 
Escándalo en la Cámara 
ITALIA 
La prensa de Roma publica los por-
menores de la tempestuosa sesión que 
el 22 del pasado Diciembre se celebró 
en ia Cámara italiana. 
En el curso de un acalorado debate, 
el diputado socialista Ferr i protestó 
violentamente contra los ataques que 
Se crean Repúbiieas democráticas, ¡ d.ía:s ailtfs le diriSió ^ senador San-
fuertes, duraderas v gloriosas, cuan-i t i n , . . . . . 
do se producen Washingtons, Jeffer- \ Tal era 811 c i t a c i ó n , que injurio 
España y los puertos y costas marro- j o b j e t o ^ e ^ a r t ^ ? J í í a ^ h a T o r alffüS 1 ' 
quíes; al crédi to y sistema monetario presente, á precios módicos . 
en Marruecos, de modo que se sosten 
ga allí la circulación de la moneda 66- | 
pan ola; á la propagación del idioma 
español en el continente africano y 
fomentar la inmigración española en 
las plazas costeras del Norte de A f r i -
ca y en Marruecos. 
Es tán despertando mucho interés 
las sesiones del Congreso Africanista, 
y á pesar de lo desapacible del tiempo, 
asiste á ellas una concurrencia muy 
numerosa. 
L A E S T R E L L A D E CUBA 
en oro y plata, extra-planos en 
ôdas variedades. 
C U B I E R T O S P L A T A B O R B O L L A . 
Compostela 53, 64, 50 y 68. 
A C T í l A L I D A O E S 
B A T U R R I L L O 
La estadíst ica de criminalidad de 
la ciudad de la Habana, durante el 
año de 1906, barómetro y reñejo de 
ia criminalidad de todo el país, habla 
más elocuentemente que todos los pe-
simismos de la piluma, acerca del es-
tado psicológico de nuestro pueblo 
en los actuales momentos. 
Han conocido los Juzgados capita-
leños, de 8,309 causas, por delitos, y 
han fallado los Correccionales en 
15,911 juicios. Es decir que 24,220 
veces las Leyes y Ordenanzas han si-
do violadas, el orden social eoAnovido 
ó atropelLado el derecho ageno. 
La inmensa mayor ía de esos 24 mi l 
infractores, son ciudadanos cubanos, 
I políticos, y electores de la República, 
á quienes no es justo—dice di libe-
En un artículo de un ilustrado com- j ralismo—'escatimar un derecho que 
pañero, que ayer publicó La Lucha, se j1*11 ganado en la noble l i d por la 
, , . , independencia patria, 
combate el protectorado con tanta sa- - ^ f , o non ^ ^ ^ ^ •_LL~ „,.í,v,^ 1 i •Mas •fie RTQpesos, por crlme-
iia y i al indignación que hasta se mués-*nes 5 faltas, nan sitio incoados cada 
tra estrañeza de que «1 pueblo no se i mes; más de 66 individuos han ocu-
. . . , i pado cada d ía -la visrilaneia de la po-
subleve contra los defensores de esa so- i ̂  y ^ ^ ^ - ^ . ^ Y 
lución, única que, á juicio de muchos, j esto en la Capital solo; quiero conee-
puede asegurar la independencia. i ?,eJ <Iue sol(> ^ r o núanero igual de 
. , . infractores ha va producido el resto 
Es una locura bien original, por c i e r - j ^ ipaís> ^ ^ 1 ^ ^ de unsi I>obl.a. 
,to, la del referido compañero; pero así i ción seis veces mayor 
elegir jefaturas. 
De donde resulta qué si l-a masa 
electoral no es capaz de abrigar sen-
C y S e U l y M y 58-Telefono 6 0 4 j timientos de libertad y justicia; que 
_ , ¡si no lexperimentan deseos de •que bue-
nas leyes, fielmente observadas, t rai-
gan sobre la patria toda posible fe-
licidad, su voto no será j amás garan-
tía de buen gobierno, esperanza de 
paz interna, n i prenda de amor na-
cional, sino obstáculo y peligró, tras-
torno y amenaza. 
Veinte y cuatro mi l infracciones de 
los preceptos legales, cometidos en 
una sola ciudad durante un año, no 
son la mejor prueba de ms-peto •á k s 
instituciones y transí gene i a eon el age-
no derecho. 
A buen seguro que si l lamáramos á 
un plebiscito á los cincuenta mi l ciu-
dádAnos que em 1906 han dado qué 
hacer á los Juzs:adiis. y les pregun-
táramos cuál es á su juicio la princi-
pal necesidad de 'la República, ia re-
forma primera del orden social, op-
tar ían por la clausura de las cárce-
les, la supresión de los Correcciona-
les y ia caducidad de la Dey de En- | 
juiciamiento. 
Los jugadores, que son la tercera | 
.nnrte del fjem rnt 1 i v ; ' \ o , slainan por 1 
Boas, Franklins; cuando hay santi-
dad de creencias, paz de costumbres, 
fe en el porvenir y concepto del de-
recho en la inmensa mayoría de los 
elementos populares. 
De una aldea podía salir el Padre 
de la Patria, de un corto de leña L i n -
coln, de cualquiera familia, muy cre-
yeinte y muy trabajadora, un esta-
dista y un patriota. De donde el ma-
terialismo impera y las vi^cm- las do-
minan, .se saca rán revolucionarios, ele-
mentos de combate, temerarios y anar-
quistas: pero no moralizadores, misio-
neros, abnegados y márt i res . 
Difícilmente fundar ían hoy una Re-
pública los millones de habitantes del 
Norte, heterogéneos y contaminados 
por 'los vicios de 'la época; pueden, 
sí, conservarla, porque la -que tienen 
descansa sobre los sólidíxs cimientos 
de una gloriosa tradición. 
Cuando pudiéramos suprimir la mi-
tad de los juzgados por falta de tra-
bajo, y cuaindo el bil lar y el ilupa-
nar, como el abigeato y la estafa, no 
fueran productivas industrias, la mis-
ma Le.y Platt sería borrada de nues-
tra Constitución por mandato impe-
rativo de la conciencia universal. 
por los Ministros de Francia y Espa-
ña, y un representante del Sul tán. 
Inmediatamente después de ser es-
te reglamento aprobado por el Empe-
rador de Marruecos, la policía inter-
nacional e n t r a r á en funciones. 
La Conferencia de la Haya 
INGLATERRA 
Desde hace alsrún tiempo Inglaterra 
ha estado tratando de inducir á Rusia 
para que fije fecha para la reunión de 
la próxima Conferencia de la Paz; pe-
ro sus esfuerzos no han tenido hasta 
gravemente á la mayoría . 
A l ver que el presidente, Giol i t t i , se. 
guido de muchos diputados, se re t i ra- je l presente éxi^o alguno. A principio 
y todo tiene precedentes: en Inglaterra 
hay una liga contra la vacuna por aten-
tatoria á la libertad humana! 
"Tolle, tolle! 
" ¡ E s e D I A R I O es un perverso-, 
véanlo ustedes: ahora dice que nada de ' na, en todos los órdenes do su vida. 
Debieran pensar un poco más en 
este dato desconsolador, loa que aun 
creen posible una saludable rectifi-
cación de las voluntades, en pro de 
la salvación de altísimos ideales, abs-
tractos y heñios. 
Hondísima per turbación moral lia 
que experimemta la sociedad cúba-
lo que aquí hagamos tiene importancia, 
porque todo el mundo está esperando 
que la solución venga de Washington. 
Y eso es una infamia, porque de nos-
otros y sólo de nosotros depende el por-
venir. E n "Washington harán lo que 
quieran; poro si aquí se reúnen y con-
ciertan nuestros sabios y nuestros gene-
rales ¿quién podrá evitar que seamos 
Arbitros y dueños absolutos de nuestros 
destinos ?'' 
Nadie, nadie, nadie. Perdonen uste-
des, los que tan claro vieron cuando 
la revolución pasada. Nos hemos equi-
ivocado. Confesamos nuestros error, y 
'hasta estamos dispuestos á cantar aque-
llo de " E l que diga que Cuba se pier-
jde etc." 
Pero conste que los mentecatos ó los 
malvados 110 somos nosotros solos. Tam-
bién La Lucha, hablando con un ame-
ricano publicaba ayer estas vffamias: 
" X o tiene Cuba ningún problema 
político serio á que hacer frente, ni que 
pueda preocupar su atención. E l único 
problema serio, que pudiera preocu-
parle y afectarle en su vida nacional. 
J. N . Aramburu. 
CORREO EXTRANJERO 
ba del salón, Ferri , en cl colmo de la 
exaltación, g r i t ó : " ¡ F u e r a lalrones! 
¡Tramposos del Banco Romano' ¡Sois 
la deshonra del Palamento!" 
Entonces Gioli t t i se vuelve 3' se pre-
c;j ita contra Ferr i . Los diputados que 
estáis á su lado le sujetan. 
E l subsecretario de la Presidencia 
se arroja sobre Ferri y le abofetea, 
mientras otros d ipu tada le insultan 
y quieren agredirle. Lo«-. socialistas ro. 
deán á Ferri , para defenderle de la 
lluvia de golpes que le amenaza. E l es-
cánda/lo es tan espantoso, que la se-
sión se suspende por cinco minutos. 
Restablecila relativamente !á cal-
ma, Ferr i eoatlnnS su üicuráo. La 
mayoría procur') ahogar su voz, gr i -
tando y golpeando los pupitres. Los 
socialistas increpabaCn á la mayoría, y 
de banco á banco cruzábanse tremen-
dos apóstrofos. Hubo momentos en 
que parecía inminente un choque ge-
neral. 
E l espectáculo era indescriptible, 
imponentísimo. 
E l presidente de la Cámara logró 
convencer á Ferr i de que debía re-
nunciar á la palabra, y gracias á esto 
se evitó un tumulto de incalculables 
consecuencias. 
Durante mucho rato se mantuvo en 
la Cámara la efervescencia. 
E l Czar actuando de Ministro 
RUSIA 
En el consejo celebrado el día 4 del 
actual en el palacio Tsarskocselo bajo 
Asamblea de Obispos 
FRANCIA 
E l día 15 del corriente mes de Ene-1 la presidencia del Zar se acordó au-
que no sea punible ese feo aspecto I ro los obispos franceses celebrarán su i P^imir las carteras correspondientes á 
de la contratación, tan vecino de fe ' tercera Asamblea con objeto de exa-1 los d. parí a m e n t o s de Guerra y Mari-
estafa y el robo. La inmoralidad míe- i minar la situación religiosa en Fran- níb cuyos ministerios reconocerán en 
lo sucesivo al Zar como único jefe 
Esta decisión ha sido acordada con 
motivo de las actuales leves existentes 
bres y el sentimiento de la diernidad 
colectiva, tengan ofensa y est ímulo en ; cial €n 0saka' ^ ^uede ser im mc-
Nadie osa rá negar que las suaves, 
Jas dulces costumbres criollas, ban su-
frido terrible metamorfosis. E l pro-
greso, tal como la escuela reformado-j la psicología nacional; esos que fian 
ra lo cencihe, ha traido necesidades 
nuevas, nuevas exigencias, graves v i -
cios y frecuentes impetuosidades del 
carácter . 
La obsesión más íreneralizada es la 
de v iv i r del trabajo ageno; el defec-
to más común, es la holganza. 
Quieren tos hombres trabajar lo me-
nos y ganar lo más posible. Aguzian 
el entendimiento para la estafa, y 
pudren el espír i tu en contacto con 
los extravíos sexuales. Se pretende 
alternar con las clases ricas, siendo 
uno pobre, 3r satisfacer todos los an-
tojos del ánimo enfermizo. 
Y como c l espíritu bélico fíota en 
la atmósfera, 'la valentía personal es 
la aureola más brillante y la irres-
petuosidad y la ira hrm ¡adquirido ca-
racteres de vir tud. Todo el mundo 
riñe y se enfurece. La violen-cía do-
mina á la reflexión, y el temor á la 
justicia de los hombres se ha per-
dido, bastante después, por cierto, del 
temor á la justicia de Dios. 
De «ahí el incremento de la cr imi-
nalidad, como el incremento de la 
locura y la frecuencia del suicidio, en 
un pueblo donde un haz de hierbas 
secas—el tercio de tabaco—vale des-
de 50 hasta 800 pesos, y donde puede 
rr ía abrir de par en par las puertas i cia-
de los lupanares y realizar en pleno i K l lugar designado para tan impor-
sol sus obscenidades. tante reunión, ofrecido atentamente 
Y apenas si encontrar íamos xmva i su propietario, es el castillo de la ^ 
exigua minoría de hombres de recto i Mota, en cuya residencia señoría'! pa-1 Guerra y .Marina deberán res-
oar&cter, convencidos de que el robo, \ saroü la luna de miel el rey Luis X V I I Pender a las niterpelaciones que le d i . 
di asesinato y la violación merecen ' Í María Antonieta. j ̂  líl L\uma-
A - * * * * í . 1 V Cree ^ emperador que esta exigen-
duras penas, y deseosos de que el pu- : MuSeo Comercial eia es eontraría á los intereses de la 
dor de as mujeres y la honradez de JApox defeilsa ^ x o r ^ X v de ahí la decisión 
los hombres, la pureza de vas costum-¡ M > ^ , , .-, ^ t o m a d a en e! ^oospío 
Se ha establecido un Museo Comer-; « ' 'nana en ei consejo. 
Los asuntos todos referentes á ios 
el falto severísimo. preciso y ! ^0 muy conveniente para dar á cono-: ^ ' ^pos armados serán expuestos al 
dor, de la legislación penal. cer n?uchos P ^ u c t o s ostroenar las 
Yo no sé con qué grnades recur- r61?0101198 ^me^a1ps ^ Pais-„ „ „ i , , i . i Las personas que deseen exponer sos de apostolado cuentan esas dos , s ™ ,M , , j - • • 1 a ~ Z * . ~ A ~ j i • • , cualquier articulo deben airigtrse al 0 tres grandes m1oli£¡:encias cubanas 1 •, • • . j * ^ ^ i -• v, '-L'A. u- j administrador del Museo, bum en 
que creen posible un súbito cambio de \ £ ^ 6 en • ^ a<íoniefundo una , 
la ps.cologia naciona ; esos que e icaci6n artícull,os de. | de muerte que constantemente recibe 
^ consejo noble y a la patr iót ica ex- ^ er y idiéndole c l necesario ! >' las h ^ d « s recibidas en anteriores 
citación, la elevación mora'l de los , 
directores y la sinceriad y el discer- P Erta ^ ^ c i f o , dobe eontener: 
1 m nto -cte los dirigidos en la cam-
paña política. 
Lo que yo sé es que todos los, días 
hay un suicidio y tooas las noches un 
asesinato. Que el cualrerismo y e l 
meeitdk) son eí azote de la producción 
agrícola. Que el juego descarado y 
la r i fa cínica, obsesionan á los hom-
bres y pervierten á los chiquil'os. 
Que el Presidio está lleno, no obs-
tante que á todas horas se obtirne 
un indulto. Que Mazorra rebosa de 
desequilibrados, á pesar de morir co-
mo chinches los pobres locos, deja-
dos hasta de la mano de Dios en aque-
llas nauseabunrks salas. Que las cos-
tumbres cubanas son tan olms de las 
viejas costumbres, que por la estadís-
tica se nos juzgar ía peor que á ci-
tanos ó caítabreses, si no se tuviera 
en cuenta el estado patológico que 
crean en los pueblos las guerras c i -
viles, sangrientas y repetidas. 
Y porque veo que el desequi'.ibrio 
es inmenso, que la noción moral «nda 
por los suelos y el respeto á la ley 
y -al derecho es mentira, pienso que 
Nombre, dirección y profesión del 
solicitante; 
Xt-mbre y dirección de las f r incipa . 
les casas, sucursales ó agentes que 
tensra ¡ 
Descripción de los artículos que de-
seen exponer; 
Cantidad, calidad y valor de los 
inismos: 
Cantidad de producción anual: 
Area ó espacio que necesite para su 
instalación. 
La exposición de los artículos esta-
rá exenta de todo derecho; pero tan-
to los gastos de transporte, como ios 
parlamento por un oficial del Estado 
Mayor General, citándose el nombre 
del almirante Doubassoff como indi-
cado para este nombramiento. 
Esto si los terroristas no acaban an-
tes con él. á juagar por las amenazas 




Los oficiales franceses que han de 
tomar parte en la organización de la 
policía, marroquí han sido ya efeglCÍOfl 
Igualmente que los del ejército espa-
jñol. habiendo el señor Caballero, M i -
nistro de Estado, invitado al gobier-
no suizo para que nombre al repre-
sentante que ha de actuar como árbi-
:ro en las cuestiones que puedan sur-
írir en la marcha de los asuntos admi-
nistrativos del Banco de Marruecos. 
Como se vé. los asuntos tratados en 
la Conferencia de Aloreciras marchan 
de embalaje, correrán á cargo del ex-' rápidamente en su período de implan-
positor. Ahora bien: si los art ículos | taeión, faltando solo algunos detalles 
fuesen considerado-; como de recono-! para u l ñ m a r esta primera parte del 
ida utilidad para eí Museo, éste abe- programa. 
liará todos los gastoft 
A la llegada de las mercancía-:, la 
Administración las clasifica y las se-, 
fíala el sitio que crea más con -eniente. | 
sin que el expositor tenpra derecho á j 
protestar por esta desijínación, ni á 
pedir el abono de daños 3* perjuicios! 
por cualquier accidente imprevisto i 
del Otoño se sugirió la idea de que la 
Conferncia se verificaría en el mes de 
Maye del año en curso, pero la Canci-
llería rusa aún no se ha dado por no-
tificada en el partieuiar y, en conse-
cuencia, no es posible hacer pronóst i-
co en tal sentido. 
Sábese, en cambio, que la Delega-
ción bri tánica, además de Mr . Bryco, 
el nuevo Embajador inglés en los Es-
tados Unidos, incluirá un miembro del 
actual Gabinete, 3' hasta se cree que 
éste sea nada menos que el Jefe del 
Ministerio; pero por razones obvias 
no se harán públicas las designacionea 
oficialmente hasta tanto que Rusia no 
!ha3'a dicho algo relativo á la fecha 
para l a r e u n i ó n del famoso Congreso. 
Entre los asifntos importantes que 
allí se hab rán de tratar, figuran pr in-
cipalmente la cuestión del Congo bel-
ga y l a de ia aceptación de la Doc-
trina Drajro. La primera ha entrado 
en un período que pudiéramos llamar 
á'.Lrido, debido á la propaganda de las 
sociedades 3' misTO«eros ingleses y 
americanos en favor de los negros. 
La prensa inglesa y la 3'ankee han 
hecho tal escándalo y levantado ta l 
polvareda con i as alarmantes revela-
ciones, que se ha llegado á pensar se-
riamente en una acción conjunta de 
las potencias para intervenir, 3̂  con 
este fin ha habido cambio de notaa 
entre el Gobierno del Rey Eduardo y 
el de los Estados Unidos;Ny de éstas 
se desprende que se diferirá el recu-
r r i r á la intervención hasta ver si el 
Parlamento belga asume la soberanía 
en el Congo. 
E l Gobierno inglés, desea que esto 
sea lo que suceda, pues ello evi tar ía 
povsibles complicaciones en el porve-
nir . En efecto, si Bélgica anexa el 
Congo, el actual estado de cosas allí 
cambiaría , puesto que en caso que 
fuese necesario, .los gobiernos podr ían 
hacer sus protestas por las vías diplo-
má'ticas usuales, lo que no es posible 
para ellos hoy. Si se llega á conse-
gtrir que Bélgica anexe el territorio 
del Congo á sus dominios, será preci-
so entonces convocar á otro Congreso 
europeo para que decida de la suerte 
de esa región, C o r o s o semejante al 
de Berlín, qtie poiaa al Rey Leopoldo 
en posesión pacífica de los ricos cau-
chales que son causa hoy de tanto 
raido y exeitan tantos apetitos. 
En cuanto á la Doctrina Drago, ya 
nuestros lectores saben en qué consis-
te ; en prohibir á los Estados euro-
peos las manifestaciones belicosas pa-
ra la defensa de sus intereses econó-
micos, cuya teoría pretende ó aspira 
•el doctor Drago á convertirla en prin-
cipio de Derecho Internacional acep-
tado. A lo que parece son Francia y 
los ErtadpS Unidos los únicos poderes 
que favorecen la adopción de esa doc-
t r i n a protectora de los débiles y res-
I tr ingidora de los abusos de los fuer-
tes, por lo cual es difícil que pase del 
estado de teoría al de hermosa reali-
dad. 
Los fuertes no gustan de que se lea 
cercenen sus "derechas" 
Por de pronto, n i Alemania n i Ru-
sia quieren que la 'tal Doctrina figure 
•en el programa de la próxima Confe-
rencia de la Haya. 
Probable anexión 
de la pí 
•lactado ( 
importar ía antes educar mejor á esas j que sobreviniese á aquéllas 
LA FLOR CUBANA, Ggiiifl 96 esgia á Sai M 
G r a n s u r t i d o e n v í v o r e s f i n o s . E x c e l e n t e d u l c e r í a y r e p o s t e r í a 
C r o ó l o s o o o 2 a . ó i 3 á . l o o e » . 
126-12 D 
L A A L E M A N A 
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—Podemos estarlo, sí, señor! 
— Y a en Cuba no habrá más revueltas, y seguiremos gozando 
de la bendita paz, de esa paz por todos deseada, como por todos es 
deseada la P L U M A T i N T í R O 
I D E A L , D E W A T E R M A N 
que vende á precios muy económicos 
L a C a s a de Wilson, Obispo n. 6 5 . 
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reciente sesión de la Cámíim de Dipn-
tados en Átonas, el ¡Presidente del 
Consejo de Ministros, M. Theolrotis. 
ha diebo que la definitiva unión >!• 
Creta á Grecia era un hecho que se 
avecinaiba rápidamente . 
"Oradas al Rey Jorge—agrega Mr. 
Theokotis—á la iniciativa del Bol 
no de una poderosa j iación y á la tote 
na voluntad de cuatro potencias pro-
tecítoras, eJ reglamento de la cuestión 
cretense ha llegado á un punto que 
viene -á ser un gran paso dado en el 
sentido de la citada unión de la isla 
de Creta al territorio griego. 
Por esto y por m i l otros dotalles, 
creo que muy pronto veremos en esta 
Cámara á los representantes de Creta 
á quienes acogeremos como se mere-
cen. 
Es de suponer que el Soberano á 
({Oien se refiere Mr . Theokotis, sea el 
Zar de Rusia. 
R EL MUNBO 
La nave redonda 
La idea de la nave redonda no es 
nueva, pero cuando más olvidada pa-
recía, un constructor naval mericano 
ülr . Giovaui Ilelder, probó en 1888. con 
irrebatibles argumentos, que podía 
ocn-struirse un cruoero acorazado de 
ta l forma. 
La adraimistración de la marina ru-
sa patrocinó la idea, y se asegura que, 
modiíieando algo los pianos, eomenzó 
la construcción de dos buques de gue-
rra modelo. 
Recientemente Mr. Hobes, de Nue-
va York, siguiendo los pasos de su 
predecesor, prebende construir una 
nave de aquella estructura, á la que 
el! mis?nu constructor concede el máxi-
mo de la íiuctuación y la capacidad. 
E l " T r i d e n t " que así denomina Ho-
kf.s á su nave futura, t end rá 11,000 
toneladas de desplazamiento; conten-
d r á varios cañones, entre ellos dos 
<; • quince pulgadas. 
Estos cañones serám montados so-
bre cureñas giratorms, á íin de que se 
jmedan disparar en todas direcciones, 
sin totroer en lo más mínimo el rum-
bo de la embarca ción. 
Recientemente Ctro constructor ha 
dotado de ta l forma á un pequeño bu-
que para la salvación de los náufra-
gos. Se deaiomina "Doeving life-sa-
vinglobeb" (boya de salvamento) ; y 
sirve, no solo para transportar los pa-
sajeros de un buque náufrago, sino 
también arrastrarlo si no ha sido in-
vadido por completbo por las olas. 
Exposición flotante 
Comunican de Londres que el plan 
de una exposición flotante de manu-
facturas br i tánicas parece estar á 
punto de realizarse dentro de poco. 
La idea de los promotores consiste 
en contratar un gran buque á vapor, 
proveerlo de muestras de los art ícu-
los manufacturados por las mejores 
casas y enviarlos á hacer un viaje al 
rededor del mundo. 
Si el buque puede zarpar á princi-
pios de 1907, visi tará, en primer lugar 
el Canadá y luego las Indias Occiden-
tales y la América del Sur especial-
mente Rio Janeiro, Montevideo, Bue-
nos Aires, Talcahuano, Valparaíso, Co-
quimbo, Antofagasta, Iquique, Callao 
y Guayaquil. 
i « A J E ¡ M i 
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E N M A D R I D 
(Continúa) 
Don Federico Hublo 
Tuvo una vez don Alfonso X l í el 
feliz pensaminoto de apartar de la po-
lítica la hacienda española, y h&ccr 
que desempeñase perfectamente su 
cartera aquel honrado é inteligente 
hacendista que so llamó don Juan Ga-
| macho. Pero apesa-r de lo afortuna-
¡do del inftento y de la elevada posi-
ción de quien lo abrigaba, no pudo 
I realizarse. Si los madrileños tuvie-
sen bastante abnegación para darle 
unánimemente sus votos y la política 
tuviese enftrañas, que no las tiene, lo 
que en lo relativo á la Hacienda quiso 
para Camaeho el padre del actual 
i 'Sobeirano, lo querían y har ían para la 
'Alcaldía de esta Vi l la y Corte en fa-
i vor de don Alberto Aguilera todos los 
madri leños; porque ninguna de las 
autoridad-es populares que han presi-
dido el Municipio de Madirid ha traba-
jado tanto y con tan buena fortuna 
como el incomensura-ble Alcalde; bien 
es cierto, y esto sea dicho en honor de 
•los que le hau antecedido y sucedido 
;en el cargo, nadie ha durado más en 
' ese puesto, ni tenido, por ello, tantos 
medios para ocuparse en los asuntos 
¡que le son inherentes. 
La obra del embellecimiento del 
Madrid moderno debe al señor Agui-
lera inapreciables beneficios. Se han 
modificado las calles, de han hecho 
: nuevos y espléndidos paseos, hánse 
erigido estatuas en honor de españo-
j les ilustres y se ha cambiado el nom-
ibre de muclias calles por el de otros 
españoles que han adquirido reso-
nancia en letras, ciencias y artes, in-
cluso la de las armas. E l mismo po-
i pular Alcalde ha merecido el honor 
! de que el antiguo Paseo de Areneros 
, haya borrado este lema, que nada de-
icía para ostentar el de calle de A l -
, berto Aguilera. 
No muy lejos de este Paseo, en d 
¡moderno Parque del Oeste, que se ha-
lla en la Moncloa, acaba de erigirse 
I e] nuevo monumento que ha venido á 
tributar honor merecidísimo á uno de 
los hombres más esclarecidos de Es-
p a ñ a y de los que sembraron su largo 
glorioso camino de beneficios á la hu-
manidad. 
Este hombre, que fué querido de 
los Reyes, aunque no abdicó nunca de 
sus ideas republicanas, y adorado del 
pueblo, y que no intervino en más lu -
chas que en las serenas de la ciencia, 
se llamó don Federico Rubio y Galí. 
F u é médico y culftivó de preferencia 
la cirugía, llegando á formar escuela 
para sus enseñanzas prácticas, al pun-
to de que frente al emplazamiento de 
su estátua, existe un Instituto que lle-
va el nombre de Rubio, donde se rea-
lizan las más delicadas operaciones de 
cirugía. Cuando hace seis años, resi-
dí algunos meses en lo que es hoy 
calle de Aguilera, muchas veces me 
itoeaba tomar el t ranv ía en que baja-
ban del Instituto Rubio muchos de los 
operados, y no tienen cuento las ala-
banzas que he escuchado de boca de 
aquellos agradecidos operados y la 
realkacíón de los casos portentosos 
de cirugía llevados á cabo.-
E l docto gaditano, honor y gloria 
de la cirojía en España, no existe y a i 
dobló su cabeza al peso de los años, 
más que de l&s dolencias j pero su re-
í cuerdo perdura, y el insti tuto que 
| fundó y dirigió, subsiete y sigue dis-
pensando sus bensñeios á los pobres; 
Y p-íwa que ese recuerdo no se extin-
ga acaba de erigirse una estiátua que 
es todo un monumento y uno de los 
mosumentos artísticos de que puede 
ufanarse Madrid. Obra es «ftd del 
famoso escultor M . Bíay, que ha sa-
bido, con ella, responder al deseo de 
los que aportaron l&s fondos, en sus-
cripción popular, para m erección. 
E l monumento *e inauguró solem-
nemente á las tres de b tarde de hoy, 
con asistencia de la Familia Real, del 
stíb^Se-cretario de Gobernación, doc-
tor don Anigel Pulido, el Gobernador 
Civi l , el Alcalde ipopular, ieñor Alber-
to Aguilera, y un púMico numeroso. 
Cuando el Monarca descorrió la 
i cortina qne oculltreba e-l monumento, 
lun murmullo de admiración acosrió la 
¡art íst ica creación del escultor Blay. 
.¡La estatua del doctor Rubio es de 
• mármol blanco. E i maestro se halla 
¡senitado, puesta su toga y cual ei die-
¡ se explicaciones á sus discípulos de 
I aquella su profunda erudición cientí-
• fica y de aquella su incoiuparable ha-
! bilidad en las operaciones. E l pedes-
j tal que á su frente ostenta el nombre 
¡del doctor Rubio, tiene en sus tres 
¡restantes costados los nombres de los 
más afamados médicos españoles. 
Complemento de la obra de Blay es 
un grupo en bronce, que da frente á 
j la noble y arrogante figura del maes-
tro, y representa una matrona (la Hu-
imanidad) y dos niños (La Posteri-
¡dad) que vienen á arrojar las flores 
| de la gratitud á los piés del que tanto 
ha hecho por los desgraciados. 
Decía un poeta andaluz, hace cin-
cuenta años, al inaugurarse en Sevilla 
la es tá tua del pintor de los cielos, Bar-
tolomé Esteban M u r i l l o : 
Las naciones «on grandes en la H U t o r U 
cuando á sus grandes hijos enaltecen; 
pero si no enaltecen su memoria, 
si grandes son, en pequefiez perecen. 
Y España ha pagado su tributo de 
honor y gloria á aquel su preclaro hi-
jo que se llamó Federico Rubio Galí. 
Jasé E. Triay. 
I 
Anuncia su marcha de Cuba á la 
América del Sur pat -z -últimos de Fe-
brero próximo y solo admite enfermos 
en su Clínica hasta el l ' d t dicho mes. 
Buenos Aires núuicro 1. 
F I L I P I N A S 
E l porvenir del Archipiélago 
De ' ' E l Mercantil de Manila" , co-
rrespondiente al 22 de Noviembre úl-
timo : 
" L a noticia del día es el despacho 
que con fecha de ayer ha recibido de 
"Wasdhington "The Caiblenews" y en 
i Londres dicen que se están rcalizan-
¡Londrs se dic eque se están realizan-
do negociaciones entre Inglaterra y 
1 los Estados Unidos, para el cambio de 
i las Islas Filipinas por Terranova y 
i Jamaica. ' 
C U E R V O Y i l l l l i l 
Añádese qwe ' ' E l Times"" de Lon-
dres, acoge esta versién, aunque en 
Washiagton, como es natural, se ea-
lifioa de falta de todo* fundamento.-
La noticia habrá 4e ser indudable-
mente muy disentida en el Archipié-
lago y parece revelar, no obstante Iss 
mv presadas negativas de Washington, 
que, en efecto, k s Estados Unidos i ra-
tan de desprenderse de las Islas F i -
lipinas, tan pronto com íes sea posi-
ble hacerlo de manera decorosa y lu-
crainrá. 
Recu-erda aun todo el muoáo , qu© no 
hace mucho tígr^po se habló de una 
oomfomacíon diplomática internacional 
en v i r tud de la cual Filipinas pasar ía 
al Japón .Caaadá á ios Estados Unidos 
y el codiclRdo valle de Yangste, en 
dbínft, á Inglaterra. 
MAs 'recientes han sido los reitera-
dos rumorea de la venta de Filipinas 
id Jeipón, que han inspirado al prime-
ro de los dramaturgos tagalos una de 
sus más aplaudidas producciones." 
Nadie cree que los Esítados Unidos 
echen hondas raíces en Filipinaíi, y 
los que no consíderau viable aquí una 
República independiente, profetizan 
que el Arohipiélago irá á parar á ma-
nos de Inglaterra ó el Japón . 
Sin conceder á la aensacional noti-
cia de hoy más alcance que el d6 una 
información periodística que puede 
resultar prematura, debemos recono-
cer como un hecho indiscutible que, 
"en su fuero interno", no hay un solo 
americano que entre la anexión de 
Terranova y Jamaica á la Gran Re-
pública ó la retención de Filipinas, no 
optase por la primera. Y lo mismo 
debe decirse entre la anexión del Ca-
nadá y la conservación de este Archi-
piélago. 
E l reciente conflicto de Terranova, 
á consecuencia deQ tratado convenido, 
sobre las histórioamen-be famosas pes-
querías, entre Inglaterra y los Esta-
dos Unidos, parece dar tintes de ve-
rosimilitud á la estupenda noticia. Sa-
bido es, en efecto, que Terranova se 
ha considerado traicionada por Ingla-
terra en esa cuestión y que por t a l 
motivo es grande en aquella colonia 
la animosidad contra el Gobierno de 
la Gran Bre taña . 
Pero sea de ¡todo ello lo que fuere, 
hay una cosa evidente en todos esos 
noticiones: que el porvenir político é 
internacional de Filipinas sigue sien-
do una incógnita que nadie se atreve 
á despejar. 
Y , como ya hemos didho repetidas 
veces, y no nos cansaremos de repe-
t ir lo , mientras no se deñna el estado 
político del país y se aclaren las bru-
mas que rodean á su futuro, no es 
posible que adquiera las debidas y 
salvadoras proporciones de su desa-
rrollo económico. 
La campaña de Samar.—Tiducduc en 
Oatbologun. 
Noviembre 22. 
Comunica desde Catbalogan el Go-
bernador provincial de Sámar , Mr . 
George Cur.ryr que ha llegado á dicha 
cabecera el comandante Murphy, pro-
cedente de la contracosta, conducien-
do á los puliáihanes prisioneros, erit<re 
ellos al famoso cabecilla Tiducduc. Há-
Ikmíie aihora enoerra^os eonveniente-
mente en la cárcel del p w b l o , espe-
ranndo el juicio eerrespondiente; 
Pen-scrución de las partido^ 
Fuerzas 4e voluntarios de Bcrron-
gan batieron á la part ida ds p i r t á b a -
ridafd d é la ñochey d-e-jaroTi en poder 
de ios voluntarios dos fusiles y a lgu -
nos de ellos perecieron aihogados. 
E l comandante I l u t t o n con tres co-
lumnas de tropas regulares y don E u -
genio Daza con fueraas numerosas de 
vojuní.tríos tratan de •oertar la r e t i -
rada á los pulíVbane-s. 
É l trerjjeral Curry die© que v o b m i a -
rlos y míl i t s res s-e ayudan rauturfimen-
tef obteniendo así grandes ventajas. 
J t e s d i d ó n 
Kovíembre 6. 
Con fecha. 24 tel^srafia el Goberna-
dor provincial de ^ám-fir, Mr. George 
Ourry, que el mWno d ía cap i tu ló en 
Borongan, ante el presidente m u n i c i -
pal, el c a b e l l a I l i g i n l o Coria, de l a 
partida de Tiducduc, entregando u n 
fu^il en buen estado. 
Combate sangriento 
Noviembre 29. 
Los pulá^anes de S á m a r a tacaron 
•el sobado á una columna de la q u i n t a 
compañía de Guías Macaíbebes, que 
conducía un convoy, en barotos, p o r 
el río Sur ígao, al campameníto S m i t h . 
Aunque los Gnías lograron recha-
zar á los pul Shanes y oamiarlés c i n -
co muertos, pendieron dos fusiles y 
un 'baroto cargado de víveres , qne se 
cree se hundiera en el río. 
Las fuerzas gubernamentales t u v i e -
ron tres muertos y un herido. L o a 
muertos son los soldados Pablo M a -
nansala, Patricio Galura y Marce lo 
Manan sal a y el herido el ©okladd 
Máximo E r r o r . 
Han salido fuerzas de Borotugan e n 
persecución de la partida. 
Las tragedias del mar.—Veintis iete 
desaparecidos. 
Noviembre 26 
E l 22, á las diez de la m a ñ a n a Teo-
doro Blasa y otros treinta pescadores 
de San Francisco de Malabón ( C a v i -
te) salieron á la mar en un buque de 
vela, en el ejercicio de su penosa p r o -
fesión. E l viento, que fué arrecí anda, 
empujó al velero hacia Corregidor, ha -
CTéñdólo zozobrar, frente á esta isla Á 
las cuatro de la tarde del mismo d í a . 
Los náuf ragos lograron asirse al cas-
co del voleado 'buque, esperando a u x i -
lios. 
Teodoro Blasa y otros tres compafi'C-
ros. agarrados á pedazos de tablas ó 
mástiles del buque, fueron separados 
de los otros veintisiete n-ánTragos p o r 
las fuerzas de las olas y el viento, á Ig-s 
cuatro de la madrugada del viernes . 
A esta hora diohos veintisiete n á u f r a -
gos quedaban asidos al zozobrado ve-
lero y vivían aún. 
E l mar estaba muy agitado y Teo -
doro Blasa y sns tres compañeros p r o n -
to perdieron de vista á los otros n á u -
fragos. 
Medio muertos de hambre y de f r í o . 
! . i las once de la mañana del vier, 
por el capi tán Rogers, del g u a y ^ 
tas ífMindoTo", que los dejó en 00* 
frklor. «n dondr» recibiron soeo?|9 
E l " M í n d o r o " no pudo hallar i i 
! otro5? veintisiete pe?redores y J a 
i £¡¿6 su viaje á Manila, á dondeBB 
I él mismo vlern-ps por la noche, ü 3 
1 Ttrrmente parte de -o oeurpíd^ 
j Jas an tonda-des. * 1̂ 
E l SuperiiTtr.ndents de ?r na ^ . ; 
Oficina de Navegación salió a d ^ H 
misma noche para s í t s de Con>|>j. 
-. °n U lancha ' ' B o h o l " , sin ha>^ 
i £ tos náufragos. 
I E l guardacostas **Samar", imH 
I también en busca de los vei?5ím?(tedH 
irecídos, pero regí •'• ' Manila 4 
IOS ha,]}* 
áo. ni t'r.mTvjoo restiTfl de m u f r a f á ^ B 
Témese que el m^r se t-nr^ra el 3 
/obrado velero can sns veintisiete 
fragos, i rvo v?.r qne el viento y l a s ^ f l 
\c hayan arrojado al mar <!:• la 
na, y en este caso hay ¡a esp^-anza ^ 
que pu^da recogerlos alírnn otro b ^ H 
antes de que perezcan de hambre, I 
En el " S á m . ^ r " vSno á Man Ra Te», 
doro Binara que, de acuerdo y •-,n €| 
auxilio de ¡as autoridades marchait 
á Cavile con objeto de ororn-mV^r xis¡g\ 
exoedicíón en busca de los desapan,^ 
cid os. 
Los otros fres snpervívi^nl cp^, 
daron on Corregidor, debndamerrte 
atendidos. 
De Cabana tuan .—¿Otra prrtida? j 
Desde hace cuatro días co^Te insis. 
tente el rumor en eMa provinvia, ^1 
que una patrulla de la por ría muñid, 
pal del pueblo de Licab. compuesta d i 
un sargento y tres, soldados, armadot 
de rr-niinsrton y revólvers. fnrroa soj," 
prendidos per vnn partida de latrofa©. 
ciopos, en el barrio de, Sa-n José delw^j 
ferrdo Municinio. 
Dícese también que los t re i poiliclaf 
y el sargento fueron seenestrados y 
qne las armas que portaban oyeron 
en poder de la partida qne les aorprefcj 
dió. N i los policías han vuelto hasta 
la fecha n i las armas que les fueron 
arrebatadas han sido recuperadas, | | 
pesar de que una persona de gran pp»» 
t íe io en esta pro\'incia y que reside m. 
Ixícab. con cuarenta vecinos, salió «a 
persecución de los latrofacciosos, tan 
pronto tuvo noticia del suceso. 
La ausencia del señor Inspector, (te 
la eabecera, la del capitán del destafl».. 
mentó de Cabanatuan. ÍMr. Helfert, 
"ha;cen suponer que la aparición de nn« 
partida de •bandol'eroí; en la provnrdt 
05 cierta. 
L O Í ~ C H Í G Í i r i r m 
{Conferencias del P . V . Van Tricht, /.) I 
(Continúa) 
No basta pura formar al niño y ediv 
carie, meterle en la memoria ])rocpptos 
rfdigiosos y morales, como se meten en 
ella reglas de gramática y fórmulas de 
interés simple y compuesto. No bastir" 
clasificar las virtudes en su mente como 
en ella se clasifican las familias de in-
sectos y mamíferos. No pasando esti 
cultura superficial más allá de la i n ^ 
ligencia, es totalmente vana; para, fo^ 
A S M A A H O G O 
¿EN QUE CONOCE USTED SI UN 
E L O J B E I S K O P F , P a t e n t e 
E S J, E G I X I M O ? 
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
UN R O T U L O Q U E I>ICE: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa ofrece a l públ ico en general un yran 
snrt ido de brillantes sueltos de todo» t a m a ñ o s , can-
dados do brillaatos, solitarios pa r» s eño ra desde 
1 ft 12 k i l a te» el pa r , solitarios para cabailcro, 
desde l i 2 á G k i l a t e s , sortijas, bril lantes de fanta-
sía para señora , especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas a l centro, 
ruines orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cor^xtr en joyer ía de bri l lantes se puede desear. 
• l 
1 f •—• f • —•—• ¥ — » 4 » \ 
HECHOS PRUEBAN MAS QUE PALABRAS 
P R O T E J A M O S A TODO C O M P R A D O R D E 
£s¿a fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
cajetillas. 
Tales q 6omp. 
C a i i a n o . 9 8 
Su farmacéutico ss lo dará por l a mitad de 
su valor ó soa por sesenta c e n t a v o s , al 
presentar este periódico con el anuncio firmado. 
Usted le pagará la otra mitad, después de 
aliviado. 
Si su farmacéutico confía en usted, ¿no puede 
usted confiar e n e l L O F A O L ? 
• • • 4—•—4—•—f—•—4—» • •»—•—•—• « «—•—4—¥ 
9/ombre. 
^Domicilio 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S 
D r o g u e r í a S a r r á 
F A B R I C A N T E 
T E N I E N T E R E I Y C O M P O S T E L A . - I I A B A M . 
i 
! 
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D I A R I O DE L A MAilINA.—Edición fe la tarde.—Enero 11 de 1907. 
mar al niño es menester penetrar más 
adentro en esa t ierra; en el fondo de su 
corazón es donde hay que plantar la 
vi r tud su voluntades la que hay que su-
jetar al deber, poniéndola bajo el yugo 
de la juseticia y de la disciplina. Esta 
es la obra de todos los días de todas 
las horas, de todos los ínstenles, 
es la obra única! En el plan di-
vino está confiada al padre y á la ma-
dre; al padre, porque es una obra de 
fuerza y energía; á la madre, porque es 
una obra de ternura y amor. Cuando 
las necesidades sociales ó los rigores de 
la suerte arrancan al padre y á la ma-
dre de esta obra tan grande, viene á 
reemplazarles y representarles un hom-
bre : este hombre es el maestro. . . ; es 
preciso, pues, que el maestro tenga en 
su corazón lo que Dios había colocado 
en los corazones reunidos del padre y 
de la madre: la fuerza, la energía, la 
ternura y el amor; es preciso que ante 
todo tenga un santo respeto á esa ino-
cente alma en la que sus dedos van á 
esculpir los rasgos del J u s t o ¿ Y 
cómo le tendrá, si él no respeta su al-
ma propia? ¿Cómo p lan tará en aquélla 
los gérmenes de la vir tud, si primero no 
se hallan arraigados profundamente en 
la suya? ¿Cómo le enseñará á prestar 
obediencia al deber, si no sabe obedecer 
él mismo ? ¿ Con qué derecho le hablará 
de Dios vivo, nuestro Señor y Rey, si él 
mismo delante de ese Dios no inclina su 
frente y dobla su rodilla sumiso y hu-
milde?. . . 
¡Ah, señores! ¡Si se le exigiera al 
maestro que fuese un santo, no se le 
exigiría demasiado!... ¡ pues se le con-
fían almas! ¿Se entiende esto así ordi-
nariamente en los días en que vivimos?.. 
¡No! Se forma á los maestros del niño 
de un modo singular. Se les carga con 
la colección completa de las ciencias te-
rrestres, las lenguas y sus literaturas, la 
aritmética, el álgebra, la geometría, la 
agrimensura; todas las geografías: fí-
sica, política, agrícola,. comercial, in-
dustrial, astronómica, histórica; todas 
las historias: antigua, moderna y con-
temporánea; se les agrega la física, la 
química, la zoología, la psicología, el di-
bujo, la gimnasia, la poda de árboles, la 
agronomía, la higiene. De todas esas 
cosas se toman algunos retazos y se for-
ma de ellos yo no sé qué mescolanzas..., 
de moral y de religión una idea ligerí-
sima, una especie de barniz, y se rellena 
<lo todo eso su inteligencia durante dos 
ó tres años, como en los embutidos se 
meten los diversos ingredientes. De allí 
sale un personaje peculiar de nuestro 
siglo, pagado de sí mismo, sumamente 
despreciado de los demás, de altivo por-
te y continente, y presto á regentar el 
cielo y la tierra. 
¡ Es el maestro de escuela! Tiene vein-
te años; se le encarga que obedezca á 
las leyes, que respete las conveniencias 
sociales, que observe los reglamentos; 
se le construye una casa y una escuela, 
y se le dice: " ¡ A n d a , hombre, educa á 
mi pueblo!. . . " Y con esto se duerme 
en paz bajo la garant ía de las leyes, de 
las conveniencias sociales, de las circu-
lares y de los reglamentos que están en-
cargados de lo demás. 
¿ Queréis saber lo que acerca de esto 
piensa—no un sacerdote, persisto en no 
recurrir á su testimonio por temor de 
que os parezca sospechoso—sino un filó-
sofo de vuelo y carácter independiente ? 
Escuchad: 
"¿Sabemos bien lo que es la educa-
ción, cuando queremos confiar nuestros 
hijos á hombres cuya moralidad consis-
tir ía solamente en obedecer á la ley, en 
no faltar á las conveniencias sociales y 
en observar los reglamentos? ¿Qué es 
obedecer á la ley? Eso no se llama ni si-
quiera ser un hombre honrado, es sim-
plemente no ser un malhechor. Todo r l 
mundo guarda las conveniencias socia-
les. Basta el tener un poco de educación 
social, v i r tud aparente que frisa no po-
cas veces con la hipocresía. En cuanto 
á la omnipotencia de los reglamentos, 
que no admitimos en parte alguna, no 
es sobre todo para las escuelas más 
que una i r r i s i ó n . . . Es preciso, en ver-
dad, ser muy ciego para conceder tanta 
importancia á que se reciten las leccio-
nes de las ocho á las nueve, que no se 
empiece á escribir la cuartilla hasta las 
nueve dadaa, que se enseñe la ortogra-
fía en la úl t ima media hora. - . ¿ Esta-
mos, por ventura, en China? Guardad 
todas esas bellas prescripciones para 
vüfsíras oficinas, donde MfteiMTi en su 
lugar, y cuando invistáis á un hombre 
de la misión de formar ciudadanos, de-
jadle ia libertad suficiente, la indepen-
dencia necesaria para que él se sienta 
capaz y responsable. Haced, si podéis, 
que sea en la escuela un poco menos 
funcionario y un poco más padre. Ya 
podéis amontonar decreto sobre decreto 
y circular sobre circular, todo eso es pu-
ra administración, eso no es escuela . . . 
E l día en que e teis seguros de que hay 
en cada escuela un hombre suficiente-
mente ilustrado, profundamente sacri-
ficado al cumplimiento de su deber—yo 
añadiría eminentemente religioso y 
honrado—estad tranquilos sobre voso-
tros mismos y sobre el porvenir del país. 
Y si en ta l dia se pueden reunir en un 
montón los reglamentos, las circulares, 
las relaciones quincenales y trimestra-
les, y toda la papelería de la ciencia pe-
dagógica, hágase de todo ello una boni-
ta hoguera! La escuela no es un regi-
miento, n i un convento, n i una oficina, 
es una sucursal de la fami l i a" (1) . 
Es preciso pues, señores, para que la 
escuela sea un foco de educación, un 
centro de cultura popular, que la ense-
(1) Jxúio Simón. L'ecole, pág. 105. 
fianza sea en ella ante, todo y sobre todo 
moral y religiosa; y para que esta ense-
ñanza sea efectiva, se requiere que sal-. 
ga de los labios de un maestro que á su ' 
vez sea también moral religioso. 
Podríase hacerme aquí, señores, una' 
especiosa objeción. " Indudablemente^ 
se me dirá, la educación moral y reli- ¡ 
giosa es necesaria al n iño ; pero ¿ no \ 
puede adquirirla en otra parte que en la i 
escuela? ¿No puede reservarse la escue-
la para la fosmación intelectual del n i -
ño y dejar para el templo y para el 
sacerdote la formación de su c o r a z ó n / " ' 
E l recuerdo de lo que he leído me va á 
servir aquí también, señores; y uno 
de los genios más elevados y más firmes 
de nuestro siglo, es quien va á respon-
deros por mí. 
"Se invoca un principio, escribe Mr. 
Guizot: La instrucción civi l y la ins-
trucción religiosa deben, se dice, estar 
completamente separadas, dejando ex-! 
elusivamente al clero la instrucción re-
ligiosa . . . es preciso colocar bajo la so-
la autoridad laica toda la instrucción 
civi l . Nosotros tenemos este principio 
por falso y funesto, al menos en la ex-
tensión que se le quiere dar. En materia 
de estudios superiores y para hombres 
formados ó para jóvenes que tocan á la 
edad v i r i l , la instrucción civil y la ins-
trucción religiosa pueden estar comple-
tamente separadas; la naturaleza do 
esos estudios lo soporta y la libertad 
del espíritu humaso lo exige. Pero la 
enseñanza superior no es más que uno 
de los gradas de todo el sistema general 
de instrucción pública. ¿De qué se tra-
ta en la mayor parte de los centros do-
centes, en las escuelas de instrucción 
primaria y en los establecimientos de 
segunda enseñanza para el mayor núme-1 
ro do los niños que á ellos acuden, y j 
durante los años que en ellos pasan I Se < 
trata esencialmente de educación y de; 
disciplina moral. Buena en sí misma la 
instrucción intelectual por las riquezas : 
que agrega á las facultades naturales 
del hombre, es sobre todo excelente por! 
su íntima relación con el desarrollo mo-
r a l Ahora bien, se puede dividir la en-; 
señanza, no se divide jamás la educa- i 
ción; se pueden limitar á ciertas horas 
las lecciones que s*1 dirigen á la inteli-; 
gencia sola, no se cuidan de esa suerte, i 
no se l imitan de ese modo las influencias j 
que se ejercen en el alma especialmente 
bus influencias religiosas. Para conse- j 
guir su objeto, para producir su efecto j 
necesitan esas íñflnenciás dejarse sentir j 
habitualmente en todas partes. La ins- ¡ 
trucciún puramente civi l puede formar 
él talento, pero no alimenta n i regula 
en modo alguno al alma. Dios y los pa- j 
dres tan sólo tienen semejante poder. | 
No hay verdadera educación moral sino 
por la familia, es decir, en las escuelas 
públicas, es mucho más necesaria la in-
fluencia de la religión. Es una honra y 
una felicidad de nuestro país que en 
nuestros establecimientos de instruc-
ción pública sea en general poderosa es-
ta influencia. No vemos por eso que ella 
haya perjudicado á la actividad, n i al 
libre desarrollo del espíritu humano, y 
es al mismo tiempo evidente que ha ser-
vido en gran manera al orden público y 
á la moralidad ind iv idua l" (1) . 
Esto es cosa tan clara y que fluye 
tan naturalmente de la naturaieza del 
Pues bien; esa lamentable historia 
ia hemos presenciado nosotros, la pre-
senciamos todav ía ; la impía, la loca 
ha querido coger al hijo de la Iglesia... 
la Iglesia ha lanzado un grito terri-
ble, y como -una leona se ha precipi-
tado al socorro de su hijo. Mas la lo-
ca se ha enfurecido, ha cogido igual-
mente al niño por los piés, y como un 
objeto despreciable y de ningún valor, 
como un v i l instrumento de veneanza 
)bre-
i le ha blandido en el a i re . . .No me de-
nmo y del concepto nativo de la edu-i Señores, es lo ruego: no me 
cacion del hombre, que cuesta trabajo ! dig.¿is que la ^ p ^ ^ no ha qn€rido 
comprender cómo un espirita sano lo 
puede poner en duda, y mucho mayor 
trabajo explicarse cómo es posible 
anunciar, sostener, formular en siste-
ma principios contrarios. 
Y no obstante, eso es lo que hemos 
visto nosotros, si no en nuestro país, 
al mpnos en naciones vecinas...;Has-
ta tal grado ciega á los hombres la pa-
sión! . . .En la lucha incesante que han 
entablado contra la Iglesia se habían 
diciho: "Ar ranquémos le los niños y 
daremos cuenta de e l l a . . . " y en las 
ta olas de la ley—de esa ley que debe-
ría ser la expresión misma de la just i -
cia—con mano fabril han escrito: " L a 
escuela w r á neut»a, no se enseñará en 
ella ni Dios, n i religión, ni moral cris-
t iana", sino aquella moral en el aire, 
aquel fuego fatuo de moral de que an 
matar al nmo. Ya lo sé, cuida eiia 
solícitamente de su cuerpo, j amás t?í 
vez ha cuidado tanto del desarrollo de 
sus múscu los . . .Pero, ¿y su alma? ¿no 
ha querido matar su alma? i Y qué me 
importan vuestras lecciones de gimna-
sia, si en esos bellos cuerpos, en esos 
músculos de -gladiadores, no me dejáis 
más que un alma muerta y hedionda?.. 
pobres niños callejeros! Sin familia, 
ya es lo he d i c h o . . . ; y por añadidura 
la escuela homicida que acabo de pin-
taros!. . .Después de la calle y sus 
detestables lecciones, esa fábrica de 
enderezar los músculos y los entendi-
mintos, pero de donde el corazón, 
abandonado enteramente, sale salva-
tes os hablaba. Tenían el poder eu su .ie 7 pervert ido!. . .?Qué había 
mano, y lo que habían escrito se con-
vir t ió en hecho.. . ¿Xo sospechaban 
los infelices que su ley hería no á la 
Iglesia sino al niño, al pobre hijo del 
pueblo, al hijo de las calles?.. ¿Qué 
digo? de ese niño hacían ellos un ar-
ma de guerra, ama especie de bomba 
que se lanza al enemigo. No pensábaai 
que pasados veinte años aquellos ni-
pues, de esos pobreeitos abandona 1 >. 
/.A qué vida se les d e s t i n a b a ? . . . ; , Q u é 
hombres se querían hacer de esos n i -
ño .' 
¡Pero allí estabais vosotros. Seño-
res!. . .vosotros, los hijos de Cristo. 
A la vista de esos intentos del po-
der contra el pueblo ¿qué habéis he-
cho vosotros? ¿Qué habéis hecho por 
ños serían el pueblo, formarían la so-: el niño callejero? Os rostaba un ar-
•eiedad, y así con ligereza imperdona- n í a : la libertad, y os habéis apoderado 
ble, por satisfaoer odios políticos. ju-J de o.l'a. 
gabán el porvenir de la sociedad en- H a b é k creado una á una esas escue-
tera. i las que han surgido de repente en to-
Uno do nuestros mayores poeta.s. Í dos los puntos de la patria, desde las 
Ledeganck. en una obra maestra. De : grandes cínfdbdas hasta ia última cho-
Ziundooze, cuenta que un día una loca za de la más pequeña aldea, y allí ba-
cogió á t ravés de las barras de su en-
cierro á una n iña pequeña qne se le 
había aproximado demasiado La 
acercó á sí, la tomó en sus brazos, la 
apre tó contra su pecho, y exaltada la 
cubrió de besos febriles. La madre. 
béis acogido á Cristo, á quien se ex-
pulsaba. .Habéis realizado esa gran 
obra, y abriendo de par en par las 
puertas de esos benditos asilos, habéis 
dicho: "Dejad venid á nosotros al 
hijo del pueblo". Sí. á ellos, á los po-
nes. Bastantes escuelas se abren para 
vuestros hijos, y si vuestro pensamien-
dis t ra ída al principio, cuando vió á sru i bree i tos niños oallejeros es á quienes 
hi ja en braizos de la loca, lanzó un te-1 llamabais.. .Pues para ellos trabajn-
rrible grito, y se abalanzó á ella como | bais, Señores, y no para vuestros hi-
nna leona.. .Mas la loca rugiendo, co-
gió á la n iña por los piés, y como una 
masa inerte la hizo girar en el aire al-
rededor de su calbeza, presta á romper-
le el cráneo contra ia pared 1 
(1) GnJzot. Memorias para servir á ta his-
toria de mi tiempo. 
citos deshedados, ¿qué necesidad hu-
biiérais tenido de crear otras noetasf 
No se ha fijado bastante en esto la 
a tención; en esa gran obra, ia mayor 
I quizá que puedan registrar nuestros 
j anales, había algo más que un movi-
j miento de defensa político, había so-
j bre todo una inmensa efusión de ea-
1 cristiana, un profundo é inven-
j cible amor al pueblo. Vosotros habeia 
' salvado A sus hijos. Y salvándoles, 
j habéis .salvado á la sociedad!... 
¿A precio de qué sacrificios? vos-
t otros lo sabéis : rieos, vosotros habéis 
i derramado el oro á torrentes . . . . ; po-
, bres, vosotros habéis agre ira do la sro-
j ta de agua de vuestro ó b o l o . . . ; todos 
i habéis puesto en esa obra el amor de 
i vuestro cor- izón. . . ¿A quién le será 
dado escribir un dia la historia de to-
dos los sacrificios de los corazones hu-
j manos ya entonces descubiertos? Esos 
srrandes cortando parques para 
' levantar en ellos á la sombra le sus 
¡ viejos casti l1^ la escuela libre de Je-
¡ s u c r i s t o . . . Esos cooperadores, esa? 
i infatigables cooperadoras siempre es-
' cuchadas, mendingando para los po-
bres n i ñ o s . . . Esos indisrentes curas 
' de aldea vendiendo sus enseres y da-
rante me^s entecos desterrando de su 
mosa la tajadilla d? carne oue solían 
¡ t omar en su comida. . Y eseá pobre» 
criados viniendo á decir al maestro: 
" Y o no tengo parientes, soy vidjo y 
no tengro necesidad de nada; tomad 
mis ahorros, los doy para la escuela de 
Jesucristo". Solo Dios, Señores, pue-
de recompensar g emejante hernismo. 
Pero Dias es fiel, y Terará la hora. 
Lo diré, ya os ha llegado, á mi i . i i -
cio, una recompensa bien dulce, y que 
debe haber conmovido doliciosam?iite 
vuostro c o r a z ó n ! . . . . 
E l pueblo os ha comprendido, con 
su buen sJentido natural, con es? ins-
tinto misterioso que Dios ha nuesto en 
las ent rañas del padre y de !a ^r.-vlre, 
no^se ha equivocado acerca de las co-
sasA l í a dejado al lá esas escnelais fas-
tuosas, pero vacías de espíritu cris-
tiano, y ha venido las vuestras, aun-
m:̂  ni;'.s humildes: á vuestras manos 
• han confiado esas madres sus peque-
i únelos: en vuestro corazón han depo-
sitado ese tesoro que no podían guar-
1 dar ellos en su corazón. Y se han 
alejado confiados y tranquil is saoien-
i do que en su lugar volaba sobre ellos el 
' amor de Jesucristo. 
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Dr. Bvron L. Ehome, 
E d i f i c i o L a L e a l . 
Vir tudes esq. á Zulneta, 
Frente a l Parque Central. 
C2801 26-16D 
I R . JOSE A R T Ü R 1 FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
KspeelaUiJta en p l e c a s p r o t e a l e a s . — P r l -
• "- •'entisia de l a » A a o c l a o l o n e . de R e -
ters v de i; i ' rensa .—Consul tas de 1 a 
a m." en Ie. quinta " L a P u r í s i m a C o n -
S f p c l d n , " — C o n s u l t a s de 12 * í . T e n l e n t a 
R e y 8 4 . — X e l é í « » o 8 1 3 7 . — H a b a n a . 
1 £. 
Dr. Antonio Riva 
E a p e c i a l l a t a e s E m f e r a e d a d e a de l P e c h o , 
C o r a s A . y p u l n a o n e » . — C e a a a l t a a de 12 d 3, 
in.aB, a f é r e o l e . y • t e m e » » , ea C a m p a m « l a 76.—UniBiriKo! B i ep tuae 102 y 1*4. 
17&02 52-6 D 
Dr. G . Gasuso 
C a t e d r á t i c o de P a t . l o g f a q n l r O r g l e a y 
O U t e c o l o g l a c o a an c l í n i c a d e l 
H o s p i t a l Mereede*. 
C o n s u l t a s de 12 1 1 % V i r t u d e s 37. 40 L_5 
Dr. Alipio C. Portocarrero 
CiruJIa general y e n f e r m e d a d e s de SeBoraa . 
i Ib 1 2 1 1 San M ^ 5 2 . 
m.GOITZALO AHOSTE^UI 
M é d i c a de i a C a s a de 
B e a e A M n e l a 7 Watermldad. 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e a de los 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r a r r i e a a 
C o n s u l t a s d « I I ÍÍ 1. 
A Q U I A J I 108 Vi . T E L E F O N O «34 . 
ao • 
DR. F R A N C I S C O J . DE VELASCO 
E n f e r m e d a d e s de l C a r a x f i a , P n l m o a e a . 
N e r v i o s a s , P i e l y V e . é r e o - * i « l I t I e a a . - C o n « u l -
t a s de 13 1 2 . — D í a s f e s t i vos , de 13 a 1.— 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 459. 
8 1 E . 
DR. R A L V A R E S ART18 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R O A U T A , 
N A R I Z T O I D O S 
i ConsiúUs de 1 á 3. Consulado 114! 
! i s L * _ 
D R . G Ü S W O ¡ l DUPLESSIS 
C I R U J I A Q E N B R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 » a. 
» n N leo lds a t e . ». T e l é f . * . 112a. 
O C U L I S T A . 
C o n s u l t a s de 1S & 2. P a r t i c u l a r e s de 2 ft 4. 
C l t a l c a de B a f e r m e d a d e . d « l o . o j . . . 
P a r a pobrea f l a l aaes l a l a a c r i p r l d a . 
M a e r l ^ n e 78, c a t r e S a a R a f a e l 
j S a a J . a é . — T e l é < . a o U 3 d . 
M U m VIBRATORIO 
D E , E N R I Q U E S A R M I E N T O 
PRA1>0 60 
Tratamiento del artritisiro. reumatismo, netirna-
tismo, neuralgias, neurastenia», dipepsiaa gátricaa 
é intestinales, esterilidad é impotencia. 
Aplicaciones á la estética, obesidad, arrugas d. 
Ia piel, etc. etc. Se hacen desaparecer las mancha» 
y peca» de la cara. De 9 á 12 y de 3 á - . Prado 60. 
del Dr. Emilio Alanúlla 
T r a t a m i e n t o de las e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l y tun orea p o r l a E l e c t i I c idad , R a y o s 
X . R a y o s K l n s a n , « . t e — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a * , 
deb i l idad K e n e r a l . /a<ju i t i í»mo. d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ e r a s , por la E l e c t r i c i -
dad Bartática, G a l v á n i c a y F a r A d l c a . — E x a -
m e n por !OS R t y o s X y R a d i o g r a f í a s , de 
0 115 0 C O N S U L T A S D E 1 J % a 4. 
O'Aeüly 43. Telefono 3154. 
E s u n aprato siini'ar í un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparablo del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta on todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
BR. 6ARGIá GASARIEÉ 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en alecciones de l aparato g é n i -
Telcfono 1743. 
78 5 a 
to-urinario. 
43 
D e 12 4 2—Amistad 54. 
i £ 
L D O . M A R I O G A R C Í A K O H L Y 
D R . E D U A R D O C. L B N 8 
A B O G A D O S 
Se hacen cargo de asuntos Civiles, Penales, Mer-
cantiles y Contencioso-Administrativos. — Horas 
de consxiít*: de 9 a. m. á 11 a. m. y de i p. m. 
á 3 p. m. — Kgido 6, altos — Habana. i8a8o -6-i7Dbre. 
D r . P a l a c i o 
C l r u ^ f a en treaeral.—VIhm n r i n a r l n » . — K b -
f e r m r d a d e a de a e f l o r a a . — C o n v u l t n a de 12 A 
X S a a L á z a r o 24» .—Telé foao 1342. 
ar i E 
D R . D E H O C O E S 
Oculista 
C o n a n l t a a y e l c c c K . a de l ea te s , de 12 1 S. 
Aguila 96. 
347 
~ D E . 1 l D 0 L P 0 e e y e s 
E a f e r m e d a i l e . de l IT.nl ñro neo é ta tcat iao% 
e^claa iv&aaeate . 
D l a g n é s t l c o por el a n á l i s i s del c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c c ú l n i i e n t o nue e m p l e a e l p r o -
fesor H a y e m del H o s p i t a l Oe S a n A n t n n l P 
de P a r í ? , y por e l a n á l i s i s uo l a o r i n a , s a n -
gre y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a n de 1 ñ 3 de 'n. t a » d e . — L a m p a r á 
U a 74, a l t o s . — T e ' . é í o / i o 871. 
¿ m í s i r ^ o s É i 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o d e l D r . V l l d ó s o l a 
« F n a d a d . e a 1SS9> 
U n a n á l i s i s comple to , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S pcaos . 
C u u p o a t e l a »T, e a t r e M u r a l l a y T c n l e a t e R e p 
i E 
S O L O Y S A L A Y A 
- A . l o o sr-ct c i o s » . 
Mercadens 4. Teléfono 3093 
i E . 
301 rs-iE 
3 3 n - t , a cra-Tn 
A g u i a r 122 
E s p e c i a l i s t a en S I F I L I S y V E N E R E K » 
C a r a r a n l d a y r a d i c a l . E l e n f e r m o pueoe 
c o n t i n u a r en s u s ocupac iones , d u r a n t e el 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se c u r a en 15 d í a s , por 
p r o c e d i m i e n t o s prop ios y e spec ia le s . 
E n f e r t o ^ a a r t e s p r o p i a s a a 
A G U I A R 122. 
D e 1" í 2 
m u j e r , de 2 & 4 
66 
Dr. R. Ohomat 
T r a t a m i e r . o e s p e c i a l de S i m e s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C n r a c i ó o r & i i i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 & S . — T e l é f o n o 351. 
BG1DO M M. % ( a l t o s ) . 
i i r E . 
Doctor Juan E. Va Mes 
C t r a j a a a D e n t i s t a 
Dr. Pantaieón Juiián Valdés 
D r . J . S a n t o s F e n i á a d e z 
O C U L I S T A 
C a a a n l t a s e a P r a d o IOS. 
o«atade> de V l l I a a a r T & 
31 I E . 
S . i í a n c i o B e l l o y A r a n d o 
A B O G A O O . H A B A N A 55 
iS i E 
Mffdlco C i r u j a n o 
A G U I L A N U M E I l O 78. 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Agmimx «U, atanco B s p a S a L p r l a e f p a l . 
T e ' * f o n o n ú m . 12a. 
i E 
3-tóJ 
5i- i Dbre. 
D R R A F A E L P ^ R Ü S - V E N T O 
C a t e d r á t i c o de l a l l á m e l a de M e d l d a B . 
S i s t e m a nerv ioso , e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
electroterapia. B E R N A Z A 3J. Teléfono_95a. 
1 E . 
DR. GUSTAVO LOPEZ BR. ENRIQUE PEEDOMO 
52-5 
Es 
I tas d 
Dr. Ramiro Carbonell 
specialidad Enfermedades de niftoa. — Consul-
tas de 1 i ». — Lux »x. 
14 DR. JÜAN J E S f e Y A L D E S 
Cirnjano Dentista 
D e 8 & 10 y d s 
12 & 4. 
G A L I A N O 1X1 
t S 
E a r c r m e d a d e s ilei c e r e h r o y de l a s a e r v l a a 
C o n s u l t a s en B ^ l a s c o a l n 106%, p r ó x i m a 
k R e i n a , de 12 & 2 . — T e l é f o n o 1 8 í ' - ^ 
DR. HERNANDO SE6ÜÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N T V B R S I D A D 
K n f e r a s e d a d e a d e l P r c t n 
BRONQUIOS Y GABGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
- T E P T C >O 137. D E 12 d X 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a , N a r l x 
7 O í d o » . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s ea el 
H o s p i t a l M e r c e d e s , 1 l a s 8 d a l a m a ñ a n a . 
17 1 a. 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e i ú s l i a r l a 88. D e 12 X 3. 
g I E . 
A R M A N D O A L V A R O E S C O B A R 
A B O G A D O 
Sau Ignacio 62, de 1 é 4 p. m. 
7 i E . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B c r a a a a aftas. S S , e n t r e a a e l a s . 4 • x E . 
3 3 r . I ^ o l o o l l n . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
) C u r a c i o n e s r á p i d a s por siatera.í-B m o d e r n i -
s i m o a 
J e s da M a r t a t L D e 12 S X. 
10 1 E . ^ 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
C e a a v l t & a C a k a 1C1, d a 12 d S. 
19 ' _ 
D r . J u s t o Y e r d n g o 
U é d i e a C i r u j a n o de l a F B « a I t a d de P a r t a 
E s p e c i a l i s t a er. e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
m a g o ó i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de ios p r o f e s o r e s doc' .ores H a y e m y W i n t e t 
do P a r í s p o r e l a n á l i s i s de l j u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L / T A S D E I á 3. P R A D O S*. 
1 a 3.— P R A D O 64. 
_37 
M a n u e l A . ( í i m é n e z 
F e r n a n d o O r t i z 
A B O G A D O S 
Prado 94. Teléf. 1553. De 1 á 4 
39 i l 
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diferencia entre sus estudios) 
A mi distinguido compañero señor 
Tomás M. ilontero. 
Con motivo de haberse emitido la opi-
nión, bien infundada por cierto, de que 
los doctores en Ciencias ó en Letras, 
por el sólo hecho de haber cursado los 
estudios de la facultad en nuestro p r i -
mer centro docente, debían y podían 
ser admitidos á los ejercicios de oposi-
ción para proveer las plazas de maes-
tros en las Escuelas Superiores,—á pe-
sar de lo terminantemente dispuesto en 
la Orden número 368,—queremos de-
mostrar, con argumentos irrefutables, 
la diferencia grandísima que existe en-
tre dichos estudios y los que integran 
la preparación del maestro de instruc-
ción primaria, para desvirtuar el falso 
concepto que se tiene de nuestra profe-
sión. 
E n la Universidad, lo mismo que en 
el Instituto, la enseñanza que se pro-
porciona á los alumnos, tiene un objeto 
de interés particular; se dirige casi de 
modo exclusivo á la inteligencia y sir-
ve para un reducido número de perso-
nas, que dan su contingente á las pro-
fesiones liberales. La preparación del 
maestro, tiene un objeto de interés ge-
neral y en ella se atiende al desarrollo 
armónico de todas las facultades huma-
nas. 
E n la Universidad y en el Instituto, 
predomina en la enseñanza el carácter 
instructivo; y en la preparación del 
maestro prevalece siempre el educativo. 
E n aquellos establecimientos se forman 
especialistas y eruditos: en la prepara-
ción del maestro se trata de formar 
hombres y ciudadanos, para que ellos, 
después de elevado su nivel Intelectual 
y su sentido pedagógico, desarrollen el 
porvenir de la educación popular, pre-
parando hombres nuevos, ciudadanos l i -
bres, que mañana sean arbitros de sus 
destinos y coopartícipes en el ejercicio 
de la soberanía en el gobierno de la 
República. 
Los que ignoran que las funciones 
del maestro en las sociedades modernas 
son insustituibles, por su especialidad, 
por su carácter esencialmente educa-
dor y popular, sostienen que q1 maes-
tro e¡* un profesor, como lo es el médico 
ó el abogado, sin fijarse que lo que es 
preparatorio para estas carreras, for-
ma parte de lo que es precisamente pro-
fesional para el maestro, por lo cual to-
dos los pedagogos de fama universal 
convienen en que las asignaturas que se 
cursan en las Universidades é Insti tu-
tos, se enseñan de mny diferente mane-
ra de como las aprenden los maestros. 
E l estudiante de la Universidad ó del 
Instituto, sigue sus cursos con el exclu-
sivo objeto de prepararse para estudios 
profesionales; pero el maestro no los ha-
ce para prepararse al estudio de la Pe-
dagogía, sino, como es concluyente, pa-
ra revisar ó volver á estudiar las asig-
naturas elementales á la luz de las ra-
mas superiores del conocimiento huma-
no, con el fin de que, habituado á trazar 
un orden inferior de hechos, constructi-
vamente en un orden más alto, lo habili-
ten para notar de continuo la limitación 
de la inteligencia del niño y le permita, 
por tanto, escoger bien los hechos que 
debe presentarle como tipos del proce-
so de generalización de la mente. 
En la Universidad, lo mismo que en 
el Instituto, el método de estudio es 
completamente distinto del que sigue el 
maestro en su preparación: en esos esta-
blecimientos superiores, los estudios se 
dirigen á la adquisición de conocimicn-
tos de un orden más elevado, es decir, 
que una vez que el alumno ha estudiado 
una asignatura elemental, como prepa-
ración para la superior, no tiene ya que 
ocuparse directa n i esenciabnente de la 
rloinontal; pero el maestro procede de 
un modo radicalmente diferente, y con 
un objeto precisamente inverso, pues, 
estudia el Algebra, por ejemplo, para 
penetrar más profunda y retrospecti-
yamente en el conocimiento de la Ar i t -
mética, que ha de enseñar después en la 
escuela, estudiando sus principios re-
glas v métodos, á la luz que sobre ellos 
arrojan los estudios algebráicos.. 
B l método de estudio que sigue el 
maestrog. en su preparación, tiene su 
nombre técnico: método constructivo, y 
es absolutamente diferente del que se 
emplea en la Universidad y en el Ins-
t i tuto. . . , , . i 
E l estudio en la Universidad, igual-
mente que en el Instituto, tiene por ob-
jeto exclusivo la adquisición de los co-
nocimientos ; el maestro en su prepara-
ción, estudia no solamente para saber, 
sino para enseñar, lo cual se aprende 
de diferente modo. 
E l maestro de instrucción primaria, 
además del curso especial de Pedagogía, 
que tiene necesidad imprescindible de 
conocer, estudia y practica esta misma 
materia, indirectamente, en todas las 
asignaturas que constituyen su carrera. 
Si después de todas las razones y ar-
gumentos aducidas, se duda de la dife-
rencia esencialísima que existe entre los 
estudios de los doctores en Ciencias ó 
en Letras y los que practican los maes-
tros de instrucción primaria, vamos á 
exponer la apreciación valiosa del emi-
nente pedagogo español, señor Pedro 
Alcántara García, cuyo fallecimiento 
ha s ido tan lamentado en Europa y 
América. , j 
Dice el señor Alcántara—hablando 
de los inconvenientes de refundir en la 
Universidad é Institutos las aulas de las 
Escuelas Normales—"es un contrasen-
tido unir en unas mismas aulas á los 
alumnos maestros y los de segunda en-
señanza ó universitarios, primero: por-
que son notorias las distintas condicio-
nes de ambas clases de alumnos, por las 
distintas y especiales asignaturas que 
requieren los primeros. Segundo: por-
que suponer que tal como se da y debe 
darse la enseñanza en los centros uni-
versitarios, es aplicable á los aspirantes 
del Magisterio, es desconocer la índole 
de una y otra enseñanza. Y tercero: 
porque para prepararse á superiores 
cursos, los otros—los maestros—lo ha-
cen con el fin de enseñar á los niños, 
lo mismo que están aprendiendo; lo 
cual requiere, de parte de toda la ense-
ñanza que ellos reciben, condiciones es-
peciales que, en el otro caso, no son ne-
cesarias y que á veces, resultarían per-
judiciales". 
Eómulo Xoriega 
U C A S A D E B O R B O L L A 
Ha recibido las últimas novedades en 
Joyería, de oro de 18 kilates, con b r i -
llantes, perlas, rubíes y esmeraldas. 
Compostela 52; 54 56 y 58 
• • —a»- &m 
M M M i M o • 
E L T I E M P O 
Xo ha variado el cariz del tiempo 
desde ayer, y en el dia de hoy presen-
ta los mismos caracteres. 
Viento suave del Este y temperatu-
ra regular. Es probable que continúe 
así por ahora. 
En la oficina de la Estacióu Aleteo-
rológica de la Kepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Enero 10 de 1907. ' 
Máx. Mín. Méd. 
de la B e p l a 
Segunda Convocatoria 
De orden del Comité Ejecutivo de 
esta Asociación, se cita por este medio 
á todos los asociados para una Asam-
blea general que tendrá lugar el Lunes 
14 del corriente mes á las 8 do la no-
che en los salones del Centro Asturiano. 
En esta Asamblea se llevará á efec-
to lo que debió celebrarse, en Noviem-
bre último, haciéndose la elección del 
Consejo de Gobierno en cumplimiento 
del artículo 18 de los Estatutos, con 
cualquier número de asistentes, por ser 
segunda citación. 
Se dará cuenta del estado económico 
y situación de la Sociedad y se t r a t a r á 
de cuantos particulares convengan á 
la misma. 
Habátía, Enero 11 de 1907. 
Vicente Arana, 
{Secretarlo C o n t a d o r . 
H H S L i B i n 
" L O N D O N P A R I S " 
Ca l iano y S a n Miguel 
Realizamos todas las lanas, abrigos, b"as, 
cuellos, galones, tafetalinas, tafetanes y bu-
ratos con gran rebaja. 
Guantes cabritilla largos ft... |2.50 
Id. de seda ., ... 2.00 
Tafetanes superiores ¿ 7 0 centavos. 
Terrat centígrado. 25.0 17.0 21.0 
Tensión de vapor 
deagna, m.m 14.32 12.35 13.33 
Humedad relativa, 
tanto por 100 82 57 69 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 765.71 
I d . id . , 4 p. ra 763.53 
Viento predominante NE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 2,7 
Total de kilómetros 254 
Lluvia mim % 0,0 
1 
De Obras Públicas 
L a Secre tar ía de Obras Públicas ha 
aprobada el ac'la de replanteo de la 
carretera de Cifuentes á iSitio Grande, 
en la provincia de Santa Clara. 
Ha sido aproba-do el contralto eele-
hrado entre don Juan Real y la Je-
fatura de Camagüey, para realizar la 
composición del camino de Najasa y 
la construción de un puente sobre el 
río de dicho nombre, en'el punto cono-
cido por " E l Ecuador", 
H a b l a e l S r . V i l l e g a s 
LOS PRESUPUESTOS 
Ya se ha reuni-do en el Ayuntamiein. 
to la comisión de Presupuestos y Cuen-
tas, y según parece sobra dinero para 
que todos los empleados de esas de-
pendencias puedan adquirir sus zapa-
tos para los bailes de Carnaval en la 
popular y acreditada peletería de 
Amavízcar, "Palais Royal", Obispo y 
Villegas. E l surtido es de io más se-
lecto y barato que se conoce. Vayan 
todos por allá. 
573 1-11 
N E C R O L O G I A 
A M A D A MORALES 
Faleedó ayer tarde, víct ima de una 
cruel enfermedad, agravada por terr i-
bles penas, aquella graciosa artista 
que tanto hemos aplaudido en el tea-
tro Alb i su : Amada Morales. Joven 
y h'ermosa, baja al sepulcro causando 
profundo pesar á los muchos que he-
mos celebrado su gracia y su belleza y 
su ncble v i r tud . Triste golpe de la 
suerte el que ha consumido su existen-
cia cuando estaba llamada á un ha-
lagüeño porvenir. 
Todos la queríamos porque encama-
ba la siimpatía ideal de los corazones. 
Amaida Morales nos deja cuando más 
dispuestos es tábamos á celebrarla en 
nuevos triunfos del arte. 
Descanse en paz la estimada artista 
y que Dios consuele en cuanto sea po-
sibel á su lafligida madre y á sus her-
manos. 
E l entierro se efectuará hoy á las 
entro de la ta.rde. La casa mortuoria 
está en Trocadero número 40. 
Habana, Enero 10 de 1907. 
Señor Director del Diario de j.a Ma-
rina. 
Muy señor mío: 
La publicación de una carta del ge-
neral José de J. Monteagudo, me obli-
ga á molestarlo suplicándole me permi-
ta hacer constar que no v i , antes de 
darse á la prensa, la nota con que se 
encabezan las bases aeordaihis para la 
coi'í.titución de un "Comi té de Propa-
ganda" á favor de la candidatura del 
general José Miguel Gómez, y que, al 
verla después publicada, supuse que 
se había consultado á 'los señores Jun-
co, Ferrara y Monteagudo que allí fi-
guran como asistentes, cuando la ver 
dad es que no he tenido el gusto de 
saludarlos y atenderlos, como ellos me-
recen, en esta casa que es también la 
de usted. 
Respecto á los demás señores, así co-
mo otros cuyos nombres se ha omitido, 
puedo asegurar que han asistido á mu-
chas, si bien no todos á la última, de las 
reuniones preparatorias cuyo objeto se 
concretó, por el señor Morúa, en las 
bases aprobadas en la noche del lunes 
siete. 
Por lo demás, lamento que el gene-
ral Monteagudo no me hubiera pedido 
una rectificación que con gusto hubiese 
hecho y que, al hacerla él, entienda que 
los hombres que hemos acordado esas 
bases nos separamos del partido liberal 
cuando lo cierto es, que como miembro 
de ese partido, dentro de él, con su pro-
grama y con su bandera, nos prepara-
mos á sostener la candidatura del gene-
ral Gómez para la Presidencia de la 
República. 
De usted atentamente', 
M . Villegas. 
S!c San Miguel 111. 
E l presupuesto para la construc-
ción de una alcantarflla en el kilóme-
tro 19, de la carretera de Camagüey 
á Santiago de Cuba, han sido aproba-
dos. 
L a Aduana de Santiago 
La recaudación de Diciembre as-
cendió á la respetable suma de 
$146,685-58 y la de Noviembre á 
$129,877-09. 
Complacido 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy señor nuestro: 
Por segunda vez hemos de moles-
tarle los abajo firmados, haciéndole 
un ruego que creemos uábed no desa-
tenderá, pues se trata de que estas lí-
neas aparezcan ea las columnas del 
periódico que usted tan dignaanenla 
drige, en las cuaíes queremos signiífi-
car que los iniciadores de la colecta á 
favor del t ipógrafo Manuel Gaitica y 
Baños, exclusivamente somos nosottos, 
la cual itté encabezada por el D I A R I O 
DE L A M A R I N A , y por lo tanto no 
t endrán valor n i eficacia ninguna 
otras que, so pretexto de análogos fi-
nes, pudieran hacerse particular ó co-
lectivamente con el habilidoso y arte-
ro pretexto de explotar este aetto ver-
daderamente humanitario. 
Oon lo que creemos, bajo fe de hon-
rados usted atendeiiá á dar publicidad 
á estas l íneas. 
S. S. 
Enrique Mai*iínez.—.Aquilino López. 
— B . Par rondo.—Tomás Bieto.—An-
selmo Silva. 
Habana. 11 de Enero de 1907. 
día primero de Enero el señor José 
Ramírez Tovar. 
2° En cumplimiento de la base oc-
tava del acuerdo de la Asamblea de 
señores Presidentes y Secretarios de 
Comités, celebrada en el Centro Espa-
ñol en la noche del 21 de Noviembre úl-
timo, la Comisión Gestora traspasa to-
dos sus poderes en cuanto se refiere al 
Municipio de la Habana, al Comité 
Ejecutivo de la Asamblea Municipal, 
como única y legítima representación 
del mismo. ' 
3o La Comisión Gestora continuará 
en sus funciones y será la única y legí-
tima representación del Partido en lo 
que se refiere á la organización del mis-
mo en el resto de la provincia de la Ha-
bana. 
4o Que dicha Comisión Gestora in-
vestida de tales poderes, quedajlifiniti-
vamente constituida por los señores si-
guientes: Ldo. Miguel F . Viondi, L i -
cenciado Enrique Foig. Dr . M. Varo-
na Suarez, Ldo, Eduardo Potts, Doctor 
Fortunato S. Ossorio, Dr. Manuel Sán-
chez Quirós, señor Pedro Machado y 
Ldo. José Mariano Portillo. 
5o Convocar para la noche inmedia-
ta ó sea la del miércoles, la Asamblea 
Municipal y celebrar dicha sesión en la 
casa número 122 de la calle de Lealtad, 
con objeto de tratar de la perturbación 
del orden promovido por varios Dele-
gados revoltosos, durante l̂a sesión en 
que se procedió á la decisión del Comi-
té Ejecutivo de la Asamblea. 
La Asamblea Municipal se reunió en 
la morada del señor Enrique Roigj Se-
cretario de dicho organismo, en la no-
che del miércoles pasado, tomándose 
importantes acuerdos que publicaremos 
" en la edicinó de mañana. 
jí'iebre amarilla en la Haba.na 
Existencia anterior 0 
Nuevos casos 0 
En el interior de la República 
Existencia anterior: 
En Santa Clara . 1 
Nuevos casos 0 
Por orden del Jefe de Sanidad.— 
E. B. Barnet.—Jefe de Despacho. 
F O T O G R A F O S . SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
lección por UN P E s ü 
E 
S E [ H F O N E 
tina visita á L a Z a r z u e j a para 
cerciorarse de la inmensa cantidad de 
telas y adornos de úl t ima novedad 
que esta casa realiza. 
Paño amazona doble ancho á 28 ota. 
Polvos anthea á 20 cta. paquete. 
Gmntes de ú l t ima novedad para invierno, 
todos colores á 4 y 8 ría. 
Una gran mesa de seda á 53 cts, 
N E P T Ü N O v C A M P A N A R I O 
En el ar t ículo "Reforma de la Ad-
ministración de Justicia," del doctor 
Antonio L . Yalverde, que publicamos 
esta mañana, se han deslizado entre 
otras erratas, estas dos que nos apre-
suramos á salvar: A l final del tercer 
párrafo, donde dice ceración léase 
creación; y en el sexto párrafo donde 
dice Secretar ía de la Nación, léase So-
beranía. 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señora Bábara M 
Glano viuda de Almira l l . 
E n Sagua, la señora Carmen Domín-
guez, viuda de Sánchez. 
En Camagüey, la señora Dolores A l -
varez, viuda de Córdova. 
En San Luís, Oriente, la señora Do-
lores Giraudy, viuda de Román. . 
M M T O S J A E I O S y 
En Palacio 
Acompañado del Secretario de la 
Legación, hizo hoy ima visita al Go-
bernador Provisional, el Ministro de 
Méjico Sr. Godoy. 
E x e q u á t u r 
E l . Gobernador Provisional ha fil-
mado el Exequá tu r de estifk), para que 
D. José Manuel Aballí, pueda ejercer 
las funciones de Cónsul Honorario de 
Venezuela en la Habana. 
En Güira de Melena 
La Comisión de reclamaciones de 
caballos y demás perjuicios ocasiona-
dos por la úl t ima revolución, se en-
cuentra hoy en Güi ra Melena, con ob-
jeto de hacer algunas aclaraciones 
relacionadas con su cometido. 
E l lúnes de la semana entranit * será 
probable que vaya á Güines. 
E l presupuesto municipal 
La Secretaría de Hacienda devolve-
rá hoy el presupuesto muricipa' al 
Ayuntamiento de la Habana, con los 
redaros coresp^n'lienr'is. 
La Perseverancia 
E l señor F . Dieckerhoff, dueño del 
establecimiento cuyo nombre encabeza 
estas líneas, nos avisa que se ha tras-
ladado de la casa númera 55 de la calle 
de Beraaaz á la 62 de la misma calle, 
Mgán puede verse en el anuncio que 
publica en este periódico. 
E l General Núñez 
De regreso de su viaje á la provin-
cia de Santa Ciara, hoy volverá á en-
cargarse del Gobierno Provincial el 
General Sr. Emilio Núñez. 
Ofrecimiento 
E l Dr. Jorge L . Núñez nos ofrece 
su nueva Oficina de Farmacia situa-
¡ da en Reina número 115 esquina á 
j Lealtad. 
Muchas gracias por la atención. 
E N E R O 9 
N A C I M I E N T O S 
Dis ír i to Norte. — 1 varón blanco leg í t imo; 
1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur. — 2 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca leg í t ima; 2 varones 
blancos naturales; 1 varón negro natural; 2 
hembras mestizas uatnrales-
Distrito Este. — 1 hembr^, blanca l eg í t ima; 
1 vj;r6n blanco natural; 1 hembra blanca na-
tural. 




moa; 4 hembras blancas legí t ia 
mestiza l eg í t ima; 1 hembra b!a 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Guilléímo 1 
ses. Habana, Industria 178. Me 
laida Zayas, 1Í3 meses, H a b a n a , 
Meninpritis; Fio; 
del Río. Gloria 2 
Distrito Este. — Amalia 
Habana, Curazao 14. Arté^D 
cisca Infanzón, {59 f.ííos. Ha1 
Esclerosis cardio vas..-u, r; l 
mesetL Eabana. Lamparilla i 
Distrito Oeste. — Micaela 
Habana, Estevc* 110. 
ros, 77 años, Habany. A. Mi. 
tismo crónico; Vicente Cast 
baña, San José 136. Atreps 





Iberfó Gómez, 5 
i . Gastro colitis. 
Uvarez, 40 años, 
ulosis; José Pa-
i ieordia. lü'ii'ua-
ÜO, 2 años, Ha-
a; Vicente Her-
ían Cristóbal 7, 
Hemorragia intestinal; Eduardo Creo, 
años, España, Salud 141. Tuberculosis. 
R E S U M E N 
57 
LOS L I B E R A L E S 
Por iniciativa de dou Demetrio Cas-
til lo Duany y clon Juan Gualberto Gó-
mez, se reunieron anoche los señores 
don Peiayo García, dou Ensebio Her-
nández y D. Orestes Ferrara, en r. pre-
sentación del general don José Miguel 
Gómez; y don Faustino Guerra, don 
Ernesto Asbert y don Felipe Gqózález 
Sarrain, en representación de don A l -
fredo 2¡ayas. 
Era objeto de la reunión, buscar y 
acordar la manera de que se armonicen 
con la unidad del partido liberal, la 
propaganda y las gestiones que vienen 
practicando los que sostienen la can-
didatura de los señores Gómez y Za-
yas para la Presidencia de la República 
en las próximas elecciones. 
Después de un detenido cambio de 
impresiones, en el que, según se nos di-
ce, con la mayor franqueza y cordiali-
dad, expusieron sus puntos de vista los i ¿ ¿ ^ ^ i e X Í ftlanca legitima, 
representantes de los señores Zayas y Distr¡to Sur> _ o varones blancos legítuaoa 
Gómez, se acordó que era cunvemeute o hembras blancas legí t imas; l hembra mes-
rogar á dichos señores que recomienden tiza legitima; 1 hembra negra legít ima, 
á SUS respectivos partidarios la suspen-! Distrito Oeste. — 1 varón blanco leg í t imo; 
sión de todo trabajo de propaganda,1 1 hembra blanca leerítima; 
hasta que los reunidos den á conocer el 
resultado de los esfuerzos que para ar- ¡ 
raonía del partido liberal emprenden, 
Defunciones. 
E N E E O 10 
1 varón mestizo 
leg í t imo; 1 hembra blanca natural; 1 hembra 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Ar,! 
Habana, San Ignacio 12 
de Miguel, 74 años, Esp; 
rio esclerosis; Catalina 
bu na, Cam parió T u l 
con amplios poderes de sus represen-
tados. 
Acordaron asimismo, para facilitar 
el éxito de su labor, gestionar el aplaza-
miento de la sesión de la ilesa de la; mínguez, 8 ^ » * , ^ 
Asamblea Nacional convocada para re-' 
solver sobre la petición de que aquélla 
se reúna. 
Los señores antes citados continua-
rán reuniéndose hasla llegar al fin que 
persiguen, animados de nn gran espíri-
tu de conciliación. 
Haba 
uerra, 






P A R T I D O REPUBLICANO 
La Comisión Gestora del Partido 
Republicano, en esión celebrada en la 
tarde del martes 8 del actual, tomó los 
siguientes acuerdos: 
Io Aceptar por unanimidad la re-
nuncia que de sn cargo de miembro de 
la Comisión había presentado desde el 
Y a y a p o r a l l í 
Si V d . está débil, si sus músculos se 
enenentraju desfallecidos, si la anemia 
amenaza su naturaleza, en la mana tie-
ne el remedio. E l doctor Garrido en 
sn acreditada farmacia de Muralla 15 
le ofrece un Vino de Kola-Coca que 
es lo más rico y nutr i t ivo. Grandes 
caras, éxitos sin cuento ha realizado. 
De esto depende su crédito. 
582 1-11 
P í r l c i o á f e E N D R 0 G Ü E R Í A S Y B 0 T Í C Á S ^ 
• ^ I U C * 9 ti ciraan nioiiaiite, j EtctastltaiEit'! 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
tEiiuii i isEtfmauiEsmPLcn B E B A B E L L . 1 
Guauajay, Escooar 144. Hemorragia cerebral 
Antonio Carambó, 50 años, Jovellanos, Aguila 
258, Esclerosis cardio vascular; Carmen Mon-
tero, 7^ años. Habana, ¡áuárez 126. Conges-
tión pulmonar. 
Distrito Oestc . l— Jacinta Vera, 80 años, 
Canarias, Valle 11. Arterio esclerosis; Juan 
López, 76 años, Bacuranao, Estevez 63. Neu-
monía senil; Matilde Colas. 9 años. Habana, 
Prineeso 31. Parexia intestinal; Federico, 3 




S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a ^ 
d e T í o y 
E L VAPOR ' ' C A K A C A S " \ 
l lueva York, Enero 11.—Ha llegaAv 
á este puerto el vapor '"Caracas" p^J 
cedente de Trinidad; la demora qu¿ 
sufrió en su t ravesía fué producida 
por habérsele descompuesto el día lo 
del actual la bomba de circulación, v ; 
que quedó media-namerte reparada 
después de treinta y seis horas de 
trabajo, por cuyo motivo no pudo-
andar más que á media máquina . 
Informa el capi tán que nada ha sa.Í 
bido del vapor "Ponce". 
E L VAPOE " P O N C E " 
Según telegrama que acaban 
cibir sus armadores, el vapor 
ce '* ha sido rsmolcado á Hamilton, ig 
la Bermuda. Declaran los armadores 
que les inspira- entera confiamsa e l ' 
conducto por el cus.l han recibido el 
referido telegrama. 
I X C E X D I O D E U N A FABRICA 
Esitraburgo, Enero 11.—Ha sido to. 
talmente destruida por un incendio 
que ocurrió anoche, una fábrica quí^ 
se hallaba establecida en una peque-
ña población de las cercanías de est*; 
ciudad, y dioese que á consecuencia 
de este siniestro han perecido veinte 
personas, faltando los demás ponne-. 
ñores 
QORRBSPONDEXCIA D E RAISUIiM 
Londres, Enero 11.—Telegrafía des-
de Tánger el coresponsal de un pe-"| 
riódico de esta, que ha tenido opor-
tunidad de leer la correspondencia de 
Raisulí, hallándose entre dichos do-
cumentos el decreto del Su l t án nom-
brando á Raisulí Gobernador del Dis-
t r i to de Tánger, después del secuestro 
del comerciante americano Mr . Per-
dicaris. 
Encuén t ranse también cartas de al-
gunes funcionarios del Gobierno en 
Fez y una escrita hace dos meses pe» 
el Su l tán en la que dice á Raisulí que 
espera oír que éste cont inúa obrando 
con su reconocida energía. 
BNCICLIOA D E L P A P A 
Roma, Enero 11.—El " Osservatare 
Romano" publica una encíclica de su 
Santidad el Papa dirigida á los caióli-
eos franceses, con objeto de consolax-
les en sus actuales tribulaciones, laí^ 
que el Padre Santo deplora profunda-
merte. - - j H 
Dícese en la citada encíclica que 
la declamación de güera del gobierno 
francés a^tañe no sclamente á la féS 
cristiana, sino también á todas las* 
idea^ espirituales y que el sosteni-
miento de la unión de éstas con lai 
Santa Sede es de la mayor importan-
cia, según lo demuestran los eefuer-" 
zos de les enemigos de la Iglesia para 
disolverla, á pesar de la aserción con-
traria de que la Iglesia es mensajera 
de paz, que no desea la guerra religio-
sa que acarrea las persecuciones, col 
mo tampoco desea ver sufrir á sus hi-
jos. 
V E N T A DE VADORES 
Nueva Ycrk, Enero 11.—Ayer jue-
ves se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 723,400 bonos y ac-
ciones de las prinripales empresas que 
radican en les Estados Unidoe. 
B I B L I O G R A F Í F 
E l Zanjón.—j^sí se t i tu la un l ibr i -
to que dedicó ú l t imamente al pueblo 
cubano el señor Valeriano G, y Gutié-
rrez, y en el que se comprende una 
breve, iinparcialísima reseña históri-
ca de los sucesos más importantes ocu-
rridos en Cuba desde el a ñ o de 187r 
al de 1906. 
El autor se limita, á ser simple cro-
nista, para lo cual tiene dotes; en tode»; 
el folleto se nota una sinceridad pooo¿ 
común y mucho acierto en calificar If ~ 
aoontocimientos todos. 
El Zanjón es un l ibr i to de acti 
dad, de gran interés para los cubanos 
y acaso también para los españoles; 
causas por las que le auguramos 
buen éxito. 
S N o s u f r a 
t B 0 1 0 R E S DE M U E L A S 














ies [ M i s i w m 
ícputr tr/m>»Td>l* P E P S I N A 3 R U I -
B A R B O de BOSQUE. 
las eniei 
sia, gastralgia., 
nes lenta difi'cilea. 
á arreas, es treñí -
rástrür*, etc. Coa 
8? 
fermo rápidamente se pene rnoior, di-
giere bien, asimila mis el alimeacj y 
prontolega á la ourac; m aplsrSh! 
Los principales médicos la raoaiio. 
Doce aros de éx i to creoi»nce. 
Se vende en lodas laaboücas d é l a Isla. 
F O R M U L A D A POR E L 
DOCTOE T A B O A D E L A 
Q u i t a e n e l a c t o e l d o -
l o r m a s a g u d o d e m u e -
las c a r i a d a s . 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a a s a r l a . 
E N TODAS L A S 
D R O G U E R I A S Y B O m S 
t2 j - l60c 
f 
t. 
de Idiomas, Taquígraña y Mecanosrrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN I G N A C I O 4 9 Y A G U I L A 112. 
A r i 
cío iniernoi y externos. 
0 le Va i idq'X5rir e n e u i A . o i i ? m i , lo i c o n o o i m t e a t o i d ? W 
i^ iar la de Liarov 
1 á sí.í i á u u a n á ada&itaalaVsraoi, n n l i o i o t í r n ) ' , 
alt 1-D 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la Harde.—Enero 11 <le 1907. 
PEEGümS Y EESPOESTiS 
^ y z . — E l general cubano Igna-
ro Wamonte nació en Puerto Prín-
• « / e u 1841 v murió en el combate 
fie Jimaguayú el Io. de Julio de 1873. 
__jí0 conozco ningún nombre espc-
• .al para un cuaderno de recortes de 
periódicos. 
j ^ T — L a ciudad de Cárdenas 
fué fundada en 1828 en terrenoá del 
potrero ó corral de Cárdenas, por el 
Administrador de Rentas de Matanzas 
flon Juan José de Aranguren. E n 
1*337 se estableció allí la capitanía pe-
dánea de Lagunillas. Tenía entonces 
Cárdenas como mil habitantes. E n 
ISél tuvo ferrocarril, y en 1843 fué 
tenencia de Gobierno, con dos mil ha-
bitantes. Cárdenas tiene erigida una 
estatua de bronce á Colón desde 1862, 
obra del escultor valenciano José Pi-
quer, reconocida como una de las me-
jores obras de éste que hay en Cuba. 
Tiene además una estación de Ferro-
carril y un Cuartel de Bomberos supe-
riores k los de la Habana como obras 
arquitectónicas. E l Cuerpo de Bom-
beros de Cárdenas posee bombas de va-
-por desde mucho antes que la Habana, 
B¡ no está nequivoeados mis informes. 
.1/. L . Q.—Voto plural, como lo in-
Hica la palabra, quiere decir que un 
ciudadano puede tener varios votos co-
mo elector por los conceptos de capa-
cidad, propietario, industrial, padre de 
familia, etc. 
M. P.—Ea Asociación Canaria está 
dom¥¿liada en la calle de San Pedro 
frente á los muelles de Luz, en la ca-
la de Cabrera. 
A. R-—La provincia topográfica-
Aente má alta de esta isla es la de 
Santiago de Cuba, 
f — L a mayor edad completa para la 
mujer en Cuba es á los 23 años. 
J. F . — L a primera Lola Montes que 
ge hizo célebre fué una bailarina sevi-
llana. Hay quien cree que nació en 
Irlanda y otros en Escocia. A media-
dos del siglo X I X hacía furor en Lon-
dres. Se enamoró de ella el príncipe 
de Eeuss-Greitz, que la recibió en su 
palacio con regias ceremonias; pero 
Lola Montes era sumamente volunta-
riosa y excéntrica; burlábase delante 
de todos de la etiqueta de palacio has-
ta que fué despedida. De allí salió 
para Munich, donde la colmó de hono-
res el rey Luis I de Baviera y la 
nombró baronesa y condesa de Lands-
feld en 1847. Fué expulsada también 
de allí, porque promovió un motín de 
estudiantes. Años después estuvo en 
les Estados Unidos y murió en Nueva 
York en 1SG1. 
A . B . — L a compañía de zarzuela del 
maestro Campos sigue actuando en 
Santiago de Cuba y no hay nada con-
certado todavía sobre su vuelta á la 
Habana. 
— E l tenor Del Ky que canta hoy 
en el Nneional es el mismo qne cono-
cimos en la Habana el año pasado. 
B. G. C.—Su pregunta la he envia-
do á quien me informe y todavía no 
se me ha contestado. 
M . A . — E l Gobernador Provisional' 
ha concedido por decreto de 26 de Di-1 
ciembre último, en la Gaceta del 5 de : 
Enero, dando un plazo de 180 días,' 
dentro del cual para efeclÉiar incrip-
ciones de nacimientos (no efectuadas 
dentro del plazo que marcan las dis-
posiciones vigentes) no será necesario 
instruir expediente alguno; bastando 
solo la declaración jurada de la perso-
na obligada á ello por la ley. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
dde a l a L A T K O F I C A L u 
P I E D R A S PPiKClOSAS 
¿Qué pierden las matemáticas con 
que yo enseñe á los niños que cero 
multiplicado eternamente por cero da 
cero ó nada, y que si existe el suelo 
que pisan, es porque desde la eterni-
dad hubo algo, y ese algo eterno es 
Dios? ¿Qué perderá la astronomía 
porque el profesor diga que, así como 
todos los planetas giran alrededor del 
sol, así todas las acciones y poderes 
humanos deben girar alrededor de 
Dios? ¿Que mal vendrá al lenguaje 
porque yo enseñe que así como el ver-
• es el alma de la oración gramati-
cal, así Jesucristo, que es el Verbo de 
Dios hecho carne, es el alma de la 
oración que se dirige al Padre? 
Andrés Manjon. 
C H I R I G O T A S 
i a verdad. 
Aunque observador profundo, 
aún es muy corta mi ciencia, 
que aún no entendió la experiencia 
las chirigotas del mundo; 
y solo en mi observación 
ho llogadp á, comprender 
que el hombre y que la mujer 
un jeroglífico son. 
Ayer vi llorar á Antonio 
porque Antonia le olvidaba, 
y Loy de Antonia so escapaba 
lo mismo que de un demonio; 
Ayer vi á Antonia rabiar 
porque Antonio la seguía, 
y hoy la vi, porque la huía, 
amargamente llorar; 
olla diz, llena, de pena, 
que no existe un hombre bueno; 
él dice, de pena lleno 
que no hay una mujer buena; 
(lias, por diversos modos, 
todas santas se figuran: 
ellos, al par, aseguran 
que son unos santos todos; 
y no se paran jamás 
con lo de buenas y buenos, . 
ni ellos, en carta do menos, 
ni ellas, en carta de más. 
Y como está mi experiencia 
principiando la partida 
y por ser corta mi vida 
es aún más corta mi ciencia, 
en tan vario*? pareceres 
sigo á quien dijo, profundo: 
" L a gente peor del mundo, 
los hombrea y las mujeres." 
Eneas 
CORREO DE E S P A S á 
D I C Í E M B R E 
L a emigración de Béjar á Nicaragua 
tt E l dia 20 en el salón de la Sociedad 
E l Progreso", se verificó un mitin, 
a | cual asistió gran número de Socie-
dades federales para excogitar la for-
ma de emigración á Nicaragua. 
Han sido alistados al efecto 1,562 
obreros. 
E l presidente de la Junta Central, 
señor Alísete, y el secretario señor Va-
lle, propusieron á l-os compañeros con-
gregados si habían ó no de tomarse 
fondos de las cajas de resistencia para 
que una Comisión, compuesta de tres 
individuos, marchara á la citada Re-
pública con objeto de informarse de-
tenidamente de las proposiciones he-
chas por aquel gobierno. 
Hu'bo en este asunto diversidad de 
pareceres, acordándose, al finy no to-
car « fondo alguno de dichas cajas y 
sí solamente contribuir entre los emi-
grontes mismos al gasto de los tres in-
divídnos que han de concertar la for-
ma del viaje. 
También se unirán á esto las mil pe-
setas que regaló el Ayuntamiento pa-
ra otras atenciones y que ahora se 
prefiere dedicar á este fin. 
Los demás obreros, los que tienen 
trabajo, pedían nue la prensa pon ira 
cuanto esté de su parte para ver de 
evitar este movimiento emigratorio. 
Dspués de tres horas de deliberación 
y dándose vivas á 1a emigración, los 
concurrentes al mitin se retiraron del 
salón con el mayor orden. 
Sesrún carta recibida del President* 
de Nícarasrua, irán á las costas espa-
ñolas barcos de aquella República pa-
ra recoger á los emigrantes, llevándo-
les dinero. 
Uu parte oficial.—Fausto suceso. 
L a Presidencia del Consejo de 
Ministros insertó en la "Gaceta" del 
lia 22 el siguiente documento: 
" E l jefe superior de Palacio dice, 
con fceba 20 del actual, al señor Pre-
sidente del Consejo de Ministros lo 
que sigue: 
"Excelentísimo señor: E l decano 
de los médicos de cámara me comuni-
ca con esta fecha lo siguiente: 
"Excelentísimo señor: Tengo el 
honor de poner en conocimiento deV. 
JB. nne S. M. la Reina ha entrado en el 
i quinto mes de su embarazo, siendo su 
estado completamente satisfactorio y 
normal". 
Y con tan fausto motivo, ha tenido 
á bien maudar S. M. el Rey (q. D. g.) 
nue la Corte vista de gala durante tres 
dias consecutivos, á partir del domin-
go 23. 
E l bautizo del Infante 
Háse verificado el bautizo del hijo 
le los infantes Don Fernando y Doña 
María Teresa, habiéndosele puesto los 
nombres de Luís Alfonso Fernando, 
etc.. con que fué hace días inscripto en 
el Registro civil. 
Hasta cnando fracasan los medicamenths, el M £ l S 9 j 6 C Í C n t í " 
f l C O alivia ó cara enfermedades n e r v i o s a s , las de e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s ; r e ú m a , d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , (folleto graiis). 
D r . T R 1 P E L S , e s p e c i a l i s t a , Prado, 5 3 ; 
D e 1 á 3 . T e l é f o n o 2 0 2 . 
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I U í 6 » a , 6137--Direcci6D, t e l e g r á f i c a , K U E Y A S I E L O . 
A las dos, hora para la que se tenía 
anunciado el acto, se encontraban reu-
nidos en la cámara general los nume-
rosos invitados, además del alto perso-
nal de servicio. 
A la hora debida se organizó la co-
mitiva, que salió de dicha Cámara en 
procesión análoga á las que se forman 
ios dias de capilla pública, con igual 
orden de colocación de puestos. 
Presidió en la comitiva las misiones 
extranjeras el decano monseñor Rinal-
dini, nuncio de Su Santidad en Ma-
drid. 
L a condesa de Mirasol, dama parti-
cular de la infanta María Teresa, que 
lucía condecoraciones, llevaba en bra-
zos al niño. 
L a comitiva, pasando por la Saleta, 
salón del Trono y antecámara, llegó á 
la cámara de Gasparini. 
Allí recibió al infantito, reyes é in-
fantes, el obispo de Sión con el clero de 
la real capilla. 
Entre éste se hallaban los arzobispos 
de Valencia y Granada y el obispo de 
Madrid» Alcalá. 
E n la Cámara 
E n el centro de la cámara de Gaspa-
rini se había colocado la pila bautismal, 
y junto á ella los sillones para la real 
familia. 
Delante de los sillones colocáronse de 
pie los reyes Don Alfonso y Doña Vic-
toria, á la derecha de SS. MM. el prín-
cipe de Asturias con el infante herede-
ro de la mano, y á la izquierda el infan-
te Don Fernando, padre del bautizado. 
Inmediatas á las citadas reales per-
sonas estuvieron la infanta Doña Paz y | 
su hija la princesa Pilar, infanta Doña 
Isabel é hija del príncipe viudo de 
Asturias. 
A l otro lado de la pila se situaron los i 
padrinos. L a reina Doña María Cristi-
na, que al llegar á la cámara de Gaspa-
rini la comitiva se había adelantado, co-
gió al infantito de brazos de la con-
desa de Mirasol, y el príncipe de Ba-
viera, que en el mencionado instante se 
colocó al lado de la reina madre. 
Próximo á la pila se situaron los 
grandes de España encargados de los 
adminículos del sacramento. 
E l resto de la comitiva no ocupó 
puesto designado, viéndose á los coneu-
rrenti'S apiñándose en semicírculo de-
trás de la real familia. 
Seguidamente de hallarse la comiti-
va en la cámara se procedió á celebrar 
la ceremonia. 
Ofició el obispo de Sión, procapellán 
mayor. 
Terminado el acto salieron los reyes, 
padrinos é invitados de la cámara. 
E l rey al salir llevaba de las manos á 
los infantes Alfonso é Isabel, hijos del 
príncipe viudo de Asturias. 
E n la galería varios fotógrafos im-
presionaron placas de las personas de 
la real familia. 
Asistió tambiénal bautizo el ama del 
infantito Luís Alfonso, que mostraba 
gran emoción al presenciar aquel acto. 
Vestía traje azul con aplicaciones de 
plata. 
Después de las felicitaciones de rúbri-
ca se disolvió la comitiva. 
Las condecoraciones 
E n la cámara de los infantes se efec-
tuó después el acto de la imposición de 
condecoraciones al infante Luís Al-
fonso. 
No asistió el cardenal Sancha. 
E l rey, cogiendo las bandas (precio-
sas cintitas) de las grandes cruces de 
Carlos I I I é Isabel la Católica, de ma-
nos del señor Ueredia, secretario de las 
Ordenes respectivas, las impuso al 
nuevo infante. 
Presenciaron este acto únicamente 
las personas que tienen entrada en la 
cámara por los cargos que desempeñan 
ó por su calidad de grandes de España i 
ó poseer el Toisón de Oro, etc. 
L a cámara de Gasparini ofreció bri-1 
liante aspecto durante la ceremonia. 
L a diversidad de trajes de preciosas j 
y riquísimas telas, tocados de plumas, j 
novedad digna de anotarse, los diferen-




na v de los indi 
tica, contribuían á la nota admirable 
que recordarán durante mucho tiempo 
los que concurrieron al bautizo. 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
L a m á s surt ida en objetos de 
A r t e y novedad, propios para re-
galos. 
V i s í t e s e LA AMERICA. 
G o m p o e t e l a 5 2 , 5 4 . 5 6 , 5 8 
M ! US W B < 19S 
EL 6RAN DIA 
es ê l día en que se recibe urna satis-
facción en la vida; en que se recibe el 
sí anhelado, la herencia inesperada, en 
qne se asiste á una fiesta ideal, en que 
se disfruta de un soberbio banquete: 
el día, en fin, en que se compram las ca. 
misas, medias, pañuelos ó confeccio-
nes de señoras ó caballeros en Bazar 
E l Louvre, Habana y O'ReiiHy. 
535 1-11 
Por Dios ó por lo que más quieran, j 
suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, que se suv^riban á la Asocia- j 
ción " L a Casa del Pobre". Pueden! 
suscribirse con una cuota fija ó con I 
una cuota indeterminada, desde diez j 
centavos hasta la cantidad que piie- , 
dan dar sin sacrificio. 
Xuescros oo""adores dan recibo de ! 
un talón, cuando la cuota es de má^i 
de cincuenta centavos, ó dan un tiket I 
cuando no llega á los eincne<n.ta cen- ! 
tavos; los recibos van firmados por el.| 
doctor Delfín. 
L a suscripción se cebra una sola 1 
ve al mes, y tanto los recibos como 
los tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
sampara da-s que se presenitan á diario, 
cargada de hijos pequeños y sin ho-
gar. Sin el auxilio del pueblo no 
podemos hacer frente á tanta miseria. 
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
y Habana 58. 
Dr. M. Delfín. 
D E L C A F É . 
Hace algunos meses un aintiguo 
pjantador de café en la Guadalupe, 
hoy en Madagasear, me envió oafé de 
Liberia plantado, cosechado y prepa-
rado por él mismo en aquella Isla, 
con el fin de que yo le diese mi opi-
nión acerca del vai-^r de Aquel pro-
ducto. 
E n general—le dije—soy adversa-
rio decidido del Liberia: él consumi-
dor desconfía de este -café que exi-
jo una preparaición perfecta para que-
dair excento de "granos chinches", 
así llamado por su maii; olor. Plantar 
el Liberia en las comaioas que, no 
conociendo el "Hemileia vastatrix," 
pueden cultivar el "Arabia", es un 
grave error comercial; plantarlo en 
pequeño en ios países en que reina 
ía enfermedad es entregarse á un culti-
vo sin porvenir, de un simple interés 
de consumo local; pues ilas -clases que 
Llegan al mercado en pequeñas can-
tidades no tienen fácil salida. 
Para que un café especial de Mada-
gascar «je haga interesante; para que 
tenga una colocación fácil, es neoesa/-
rio que se llegue á'p'.antar enormemen-
te, que se alcance á producir á lo me-
nos 500,000 sacos, por ejemplo. 
Esto parece una paradoja, y no lo 
es de ningún modo. E n efecto cuan-
do las colonias francesas nos envían 
cantidades ínfimas de café, de su pro-
duecdón, el consumidor duda en com-
jrrar'a porque no está seguro de en-
contrar al día «i guien te la misma cla-
se ; cuando pide el oafé que ¿e ha con-
venido, ya no existe en «1 mercado, 
ó hay en tan pequeña eaintidad que 
los precios se hacen inabordables. 
Ahora, bien; para el café como parai 
el vino, el alcohol y los artículos «Ti-
men tic i os en general, el principio pri-
moixliail1 es no cambiar el gusto á que 
está habituada la dHentelia: un •espe-
ciero pretiera siempre nna mercancía 
inediocire continua, á un producto su-
perior que ino esté seguro de encontrar 
á la primera necesidad. 
Por eso es por lo que el café de 
Guadalupe, á pensar de su fama, no 
tiene sino una clientela limtadtt; y es 
mucho más difícil de vender, aún á 
precio igual, que otros cafés de dis-
tinta procedencia; y en sentido inverso 
es también por lo que los cafés del 
Brasil, casi desconocidos bndOe 35 añas 
y rechazados ipor todo <4 mundo, hatn 
entrado poco á poco por su cantidad 
en el consumo hasta invadir todos los 
mercados; y esto á satisfacción plena 
del c<: nsumidor. 
E s pues preciso producir en canti-
dad einorme aunque el café s^a común, 
peiro que no tenga mal gusto; y cui-
dar que el detal»!ador sea siempre 
provisto, teniendo el artículo á su dis-
poídeión en el mrecado. Así no ha-
brá ninguna razón para que el café 
no tome á su vez el lugar de primen 
fila en el consumo francés, si el pre-
V e n c i ó l a C i e n c i a 
POR HABER ENCONTRADO E L REMEDIO SEGURO 
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Y casi á la fuerza le puso en la mano 
el pequeño paquete. 
—Oigame — dijo temblando Simón, 
— quizás no volvamos á vernos, así es 
que dividiremos ese dinero en dos par-
tes. 
—Acepto, porque usted lo manda.— 
{No quiere usted algo antes de mar-
charse ? 
—Sí, prepáreme algo de comer, por-
que tal vez me sea de utilidad un re-
frigerio. 
L a criada no le preguntó al señor 
sus intenciones; corrió á un armario. 
t«ae6 un fiambre, queso, un pan y una 
botella, y con gran premura lo dispuso 
todo en un paquete, que entregó á Si-
món. Es-te, absorto en sus proyectos, 
do reparó en lo que la criada hacía.^ 
; • .lio de la casa vacilando. L a mujer 
^ o se movió de la puerta, siguiéndole 
la mirada hasta que la silueta de 
¡5 Simón se perdió en un recodo del sen-
Satanela, después de su ferviente pie 
garia, volvió de nuevo junto a^ lecho 
de María y observó con regocijo que la 
joven continuaba durmiendo tranquila. 
Satanela bajó algo la llama de la 
lámpara, se sentó en una butaca al la-
do de la cama, apoj ó la cara en la pal-
ma de la mano diestra y se entregó á 
profunda meditación. 
Pensaba que volvía á la risueña épo-
ca de su infancia, que velaba el sueño 
de su madre enferma, como en la no-
che en que se cometió el horrible cri-
men. 
Recordaba los menores detalles de la 
sangrienta tragedia, su sopor, su brus-
co despertar; la espantosa escena que 
se desarrolló ante sus ojos. 
Siempre se arrepintió de haberse 
q'icdRdo dormida aquella noche. De .10 
suceder esto, nadie hubiera lo^ra \o Ile-
gsr basta su madre. Aunque pequeña, 
¿abríala defendido con todas sus fuer-
zas de la saña del asesino, pidiendo au-
xilio y muriendo si era preciso para 
conservar la existencia tan querida. 
E n cambio, ocurrió todo lo contrario. 
E l asesino tuvo tiempo para cometer 
su nefando crimen, sin que la niña se 
despertara y hubiera podido defender 
á su madre. 
¡Y pensar que aquel malvado, autor 
de un delito lentamente premeditado. 
y que esperaba sepultar en las ruinas 
humeantes de la casa, era su padre, el 
padre de la joven que dormía confiando 
en su protección y á la que antes odió 
con todas las energías de su alma! 
¿Habíala dotado la naturaleza del 
carácter avieso de su padre? 
¡ A h ! No. Dios conmovió su corazón, 
su m^dre le infundió pensamientos mi-
sericordiosos. ¡Lejos, muy lejos las 
ideas de venganza! ¡ Fuera, fuera todo 
instinto perverso! 
Más grande sería el sacrificio á me-
dida que peor fuera sn naturaleza. 
L a puerta que comunicaba la alco-
ba con la habitación próxima se abrió 
y dió paso á Leoncio, que entró de pun-
tillas, prestando atención. 
Cuando el ruido de la respiración 
regular de María llegó hasta él, su co-
razón se dilató. Entrevió en la sombra 
sentada en la butaca, la silueta de Sa-
tanela, y juzgando que ésta descansa-
ba, fué á retirarse, pero en aquel mo-
mento la joven, á fin de substraerse á 
sus tristes peLsamient«>s, se levantó y 
distinguió á Leoncio, lo cual bastó pa-
ra iluminar su rostro. 
Satanela se acercó á él y le preguntó 
m voz baja. 
—¿Aún no te has acostado? 
—Xo, he hablado con mamá y con 
Fernando, y no auiero creer sus pala-
bras, i E s verdad qué María ha reco-
brado la razón? 
— E s verdad, Leoncio. 
Dos lágrimas de contento brillaron 
en los ojos del joven, que en silencio 
estreohó la mano de Satanela. 
—Vete á descansar — dijo ésta emo-
cionada, — yo la velaré. 
—No, cédeme tu r>no<5to. 
—Mi puesto es este hasta que Maris 
quede completamente curada. Si me 
amas, no insistas. 
—¡ Irene! — exclamó Leoncio con li-
gero acento de reconvención. 
Luego agregó con dulzura : 
—Bueno, me iré, pero te acompañaré 
con el pensamiento. 
De nuevo se estrecharon la mano y 
separaron. 
Satanela, temiendo á sus propios pen 
samientos, no se sentó en la butaca. La 
alcoba tenía una amplia ventana, que 
daba á una terraza, desde la que se 
bajaba al jardín. Por fuera no había 
persianas, pero por dentro estaban ce-
rradas las maderas. 
Satanela las abrió con cuidado, y por 
detrás de los cristales miró el jardín. 
Los rayos de la luna, filtrándose por 
entre el' ramaje, dibujaban en ^ la se-
miobscuridad mil siluetas fantásticas, 
lúgubres, deformes ó grotescas. 
E l silencio en el campo era perfec-
to, solemne. 
Aquella calma y claridad misteno-
sas, no lograban apartar de ta mernte 
de Satanela sus tristes prrsentimiontos 
Temía una desgracia, pero no podía 
precisar cuál. 
Estuvo un rato en muda contempla-
ción de los enigmas de la noche, hasta 
que fatigada, se sentó nuevamente en 
la butaca, dejando abiertas las made-
ras del ventanal. 
Resistíase al sueño, aunque con suma 
dificultad conseguía mantener abiertos 
los párpados. A l fin el cansancio la 
rindió, y se durrnió reclinando la ca-
beza en el respaldo de la butaca. 
No hubiera podido decir cuanto tiem-
po duró su sopor, pero de improviso la 
despertó un ruido insólito que la hizo 
ponerse en pie y extremecerse. 
Entonces vio que María se incorpo-
raba en la cama, con los ojos muy 
abiertos. 
—Anuí estoy María—le dijo—;qué 
te pasa? 
María le echó los b razos al cuello y 
la besó. 
—¿lias oído?—preguntó temblando, 
— i Qué? 
—Un ruido de cristale*} rotos. Tengo 
miedo. 
—Será el viento ó quizás no cerra-
ra yo bien la ventana. 
Iba á acercarse á ella, cuando apa-
reció levantando la cortina un hombre 
al que no reconoció en el primer mo-
iiu niu. Su . .datura y complexión hercú 
leas y su porte malvado denotaban á 
la I« gua sus criminales intenciones. 
Sin embargo, la heroica Satanela con 
tuvo un grito para no asustar á Ma-
ría, y le preguntó en voz baja é indig-
nada : 
—¿Quién es usted? ¿Qué quiere? 
—¡ Usted! ¡ Siempre usted! — repu-
so el desconocido, que no era otro sino 
Svmón. — ¡Ah, no vengo aquí por us-
ted! 
Hablaba febrilmente, con acento irri-
tado. 
E l miserable vagó un dia entero en 
tomo del palacio Altieri, sin atreverse 
á entrar en él por miedo á despertal 
sospechas. Y a desilusionado iba á mar-
carse, cuando por su lado pasó un co-
che de alquiler, en cuyo interior vid 
á Leoncio, á pesar de que ésto se acu-
rrucaba en un rincón del carruaje, Si-
món sintió que su corazón palpitabi 
con violencia. E l joven despidió al co 
chero y entró en el palacio. 
Entonces Simón adoptó una repen-
tina resolución. Tomó el coche desal-
quilado, dió al cochero las señas de un» 
^nlle apartada, y cuando llegaron i 
elía el falso inglés le ofreció ima bue 
na propina si le revelaba el sitio el 
que ocupó el carruaje la persona qu) 
í condujo al palacio Altieri, 
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ció—y esto es •esenciail—está en rela-
ción can ia c-alidad real y no excede 
del de Santos. 
Lo qaie he dicho del hibeti séflna 
más apropiado si en lugar de este café 
de.sdeñado. que exige cuidados parti-
culares y casi nteusiíios especiales pa-
ra la torreiacoión. se 'llega á planta i* 
un café más práctico, mejor adapta-
do á nuestros n<sos, más conforme á 
nuestro gusto. Ta.l parece ser el caso 
de un café que el "Journal d'JÍgri-
oulture Tr o pícale" aeiaba de someter 
á mi apreciación, de parte de un co-
leccionador de especies raras, bajo la 
defeignaeióai de "Goffea congieusís", 
en muestra cosechada por diciha perso-
ma de Jíos árboiles cailtívados por vía 
de ensayo. 
Ciertamente este café que aparece 
bajo todos oonceptos idéntico al eo-
nocido en el comercio ocste-afrieano 
con los nombres de Enconge 6 Cazen-
go está lejos de ser la perfección; en 
el Africa occiidemtal, su país de orí-
gen, produce pequeños granos duros 
máis propios pam perdigones de esco-
peta que para preparar una tasa de 
café. Sin embargo, según ila muestra 
que ve me ha sometido parece que eil 
cultivo ha temido éxito en él basta me-
jorarla. Se ha agregado que el árbol 
está absolutamente al abrigo del "He-
mi leí a," y qoie es tan refractario co-
mo el Liberia. 
Este café, perfectamente prepiarado. 
regular, de un hermoso color amari-
llo, tiene en efecto el tipo del Encon-
ge ó Cazengo; el haba ino es gruesa 
y todavía tiene cierta dureza que im-
pide que se hinche en da torrefacción. 
Posee un gusto partiouLar que está le-
jos de ser desagradable, y al tomarlo 
después de un ligero movimiento de 
Borpresa, quizá, se le encuentra gene-
ralmente bueno. 
Así, si la muestra que se me ha re-
mitido no es excepckwmi; ni la colonia 
puede producir conrientemeinte y sin 
temor de 'enfermedades un tíafé de as-
te valor, no habría ya interés en cul-
trvar «l1 Liberia. el cual no se puede 
admitár c^viercialmente sino en defe3-
to de cualquiera otra clase. Pero una 
Tez más lo repito é insisto en ello: 
esta cltsise no tendrá porvenir comwr-
eial, como no lo ha temido el Liberia, 
si las plantaeiones no se hacen en gran-
de esoala; si el público no está seguro 
de llenar con él sus necesidades; y 
«n fin si el precio no excede de los 
más bajos que tengan las cliases ex-
tranjteras. 
No se trata de im café de lujo, de 
una mereaneía para paladares delioa-
idfcs; por lo qne no sería cuestión de 
aspirar á los a.llos precios de los pro-
dnctos exquisitos; precisa pues obte-
nier la cantidad y dirigirse tal mayor 
número entre la dienteiia barata. 
Es este en mi concepto el porvenir 
de esta especie, bueno en realidad, ya 
G A B I N E T E 
DE 
OPERACIONES DENTALES 
del Dr. Taboadela 
Anestésicos inofensivos para 
las estraccíones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
GAMANO 58, (altos, 
esquina á NEPTUNO. 
0000 26-12 D 
que vender mucho y barato es en ge-
neral más remunerador que vender po 
co pero caro. Esto lo desconocen los 
plantadores coloniales, por lo menos ei 
lo que se refiere al café, producto di 
gran consumo. Nada es absoluto, en 
materia comercial. Saturar el mer iadi 
de cantidades enormes dê  vainilla e 
un error tan profundo como exportai 
cantidades infinitesimales de café. 
H . Vermond. 
París. ¡1906. 
m wm cu'de ios 
mmm mm¡ 
Negocios del rey de los helgas 
El rey de los beü'gas tiene, quizás 
la. cabeza mejor organiaada para Ioí 
negocios entre todos los monarcas eu 
ropeos, siendo al (mismo tiempo el má; 
expléndido para satisfacer sus deseo, 
y sus propósitos. No quiere esto decii 
que le guste la ostentación personal 
pues viaja por Europa de incógnito \ 
con muy pocos (acompañantes. Aun 
que eso sea «sí. en París se le toma po: 
un miillonario inglés, en Berlín por iu 
rico fabricante alemán y en Constan 
tinopia por un potentado orienta 
que quiere ver y disfrutar ilos pus" 
tiempos maliomentanos, cuesten lo qa 
cuesten. 
'Leopoldo I I cuenta una lista civi 
de tres milones y medio de pesetas, j 
de esta cantidad tiene que dar un 
parte al conde de Flandes como heiv 
dero presunto. Como se comprenderá 
este estipendio oficial bastaría mir 
difíciflimente para cubrir los gastos <i 
los viajes que el rey de los belgas ha 
ce, maicho más si se tienen en euent 
.los gastos que al realizarlos se impon-
voluntariamente. Por ejemplo, en un 
de sus visitas á París regaló á Ole 
de Mérode, que entonces causaba fu 
ror en e(l oeurpo de baile de la Openi 
un collar de diamantes que se tasó e: 
veincinco mil duros. Cuéntase unía in 
teresante historieta como consecuen 
cia de aquella visita que Leopoldo 1 
hizo á Pairís. 'Se dice qne después d 
hacer el expléndido regalo á la bailíi 
riña, se desarrolijaron en Leopoldo lo 
instintos del hombre de negocios. 11 
tm visita qen hizo al domicilio de 1-
Mérode, el rey de los bel gas indicól 
la conveniencia de montar nuevamen 
te algunos diamantes, y solicitó d 
silla para su joyero el pririlegio d 
veriñear este trabajo. Aceptó la baiiha 
riña esta proposición, y -en tiemp 
oportuna fué devuelto el collar á 1 
Mérode. La alhaja ibrilaba más qu 
nunca; pero, ia! caibo de dos años, ci 
mo la célebre baiilarina se viera api 
rada de fondos, creyó 'que podría U 
ciilmente o'btener una buena cantida 
empeñando el regalo regio, y lacudió 
un perito para que hiciera ka tasa ció 
del collar; el perito examinó la alh, 
ja y dijo que los diamantes engiami 
dos -en ella eran de pasta. 
¿De dónde obtiene eil rey Leopold 
.las grandes sumas qeu ha derrochad 
en la mitad de las oapitales de Eun 
pa? La respuesta es sencilla. Leopold 
I I es el primer accionista en el sindi 
cato -que dirige el Estado Libre de 
Congo, y como tal, disfruta de todo 
ilios privilegios y emolumentos de uo 
verdadero rey. Solo lo renta ique per 
oibe por Iba gutapercha en Africa a-
ciende 6 'bastantes millones de pe 
setas. 
El palacio real de Bruselas est 
montado muy modestamente y el s. 
berano gasta poco en el manteniiroicn 
to de su casa. La ihorticultura es un; 
de sus pasiones, y en ellila se le va; 
algunos nuiles de francos. La magni 
ficencía de sus estufas particulares, j 
•la rareza y 'belleza de las plantas qû  
contienen, así como de las flores qux 
cnilitiva, no tiene igual en el mundo 
Hace dos años pagó cientto veinticin 
eo mili pesetas por un ejemplar de or 
Anemia Tisis Debilidad 
piídea de rarísima variediad traída 
leí Alto Amazonas. 
Frugalidad del rey de Italia 
Como Eduardo Y I I , el rey de Ita-
la recibe una asignación completa-
nente desproporcionadla á las rentas 
pie hoy disfruta el Estado por las tie-
ras y palacios que en otro tiempo 
.alerón patrimonio de la*corona. Estas 
posesiones han mejorado mucho en los 
lltimos cuarenta años por la incorpo-
ración de propiedades que pertene-
cían á los jefes de los pequeños Esta-
los que eran independientes antes de 
.a unidad del reino italiano. 
La lista civil de Víctor Emmanuel 
ÍII consiste 'anualmente en tres millo-
res de duros, deduciéndose de esta 
.•antidad cuatrocientas mili- pesetas que 
>e destinan á Jos hijos dei difunto du-
iue de Aosta, otra suma igual que se 
•oncede al duque de Génova, y un mi-
lón de pesetas que dedica á La reina 
nadre. Le restan, por tanto, al rey de 
talia eerca de dos millones y medio 
Le duros, con los que tiene que mante-
icr ila dignidad de la corte del Quiri-
ial y conservar en buen estado mediia 
loeena de palacios reales y de villas 
[ue el país le presta para su aloja-
niento y pasatiempo. 
Fué buena cosa pana el régimen eco-
lómico del Quirinal la determinación 
leA< actual rey Víctor Emmanuel, 
viando sólo era príncipe de Nápoles, 
le unirse en matrimonio á la hija del 
;rmcipe de Montenegro, de eostum-
u es modestas y hacendosas. El difun-
0 rey Humberto, eomo su padre antes 
iue él, no tuvo tiempo ni desmostró 
neliniaciones para estudiar y desa-
rrollar la economía doméstica, y por 
io hacerlo así tomaba dinero présta-
lo y siempre estaba agobiado de den-
las. Como Leopoldo I I , effl rey Hum-
mío disfrutó de diversiones muy 
costosas, y habría hecho competen-
•;a en buscar placeres al monarca 
)e.lga si hubiera podido disponer de 
LCuales créditos que éste disfrutó. Pe-
ó, como la actual reina de Italiia pro-
c lía de IMontenegro, que es un prin-
•ipado en el que muchas generaciones 
le príncipes han elevado la frugali-
Lad ;burguesa ail muyor grado de per-
"eccióln, los gastos actuales de la corte 
lo Italia se ban simplificado mucho, 
que la princesa Elena, cuando se 
'asó, bace nueve años, llevó á la casa 
(e su marido las ideas de arreglo y 
le econom..! gul* había aprendido iu-
•ante su juventud, no siendo su espo-
¡o é& que menos ayuda le prestó en la 
inplantación de las reformas caseras, 
iós italianos se sonríen builonamente 
inte la eeornomías practicadas por sus 
nonareas y .ante la sencillez é ino-
•enciia de sus diversiones, que ofrecen 
fran eontraste con las de sus aiitece-
res piamonteses. Excepción hecha de 
n gran bail^ de corte dado en Febre-
;> último y de algunos más no tan so-
1 innesfque se 'han celebrado durante 
Ú año, las diversiones en el Qnirinial 
ion insignificantes. 
En él verano, el rey y la reina de 
talia se trasladan al campo, den-
le con frecunecia se les ve cruzando 
. •uitomóvil laa caireteras, ó entréga-
los, á pie y sin ningún aeoinpaña-
uiento, al plaicer de los paseos cam-
)estres. 
ôs emolumentos de D. Alfonso X I I I 
La lista civil del soberano español 
>s muy exigua, pues solo illega á siete 
nilones de pesetas, además de las asig-
naciones qne se han señalado á los 
niembros de su familia; pero, afortu-
ladamente, este mouarca ha sido cui-
ladosamente eolucado por su madre la 
•eiina María Cristina. 
La circunitsancia de que la mayor 
>arte de las esperanzas de España pa-
•a alcanzar prosperidad y poderío se 
cifran en el desarrolilo comeréial é 
'ndustrial del país y no en la ostenta-
•ión que el montarca despliegue ante 
'•is cortes de Enrona, hace más fácil 
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A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
la inversión que el joven rey puede 
dar á los exiguos emolumentos que 
percibe del país, uniéndose á esto, ade-
más, el hecho de oue las Cortes conce-
den cuando es necesario grandes su-
mas para la recepción de huéspedes 
reales y para los viajes del rey al ex-
tranjero. 
Además de la educación recibida 
por D. Alfonso X I I I , que le haca no 
ser dispendioso en sus gastos, •ns 
sports favoritos, e<l automovilismo y 
la casa, no le proporcionan grandes 
desembolsos. 
E l Parque Palatino 
Hemos tenido el gusto de visitar el 
Parque Palatino en su nueva tempo-
rada. Ayer no era día especial para 
una gran concurrencia y no obotante 
se hallaba animadísimo el parque, y 
'llama la atención el gran número de 
mujeres bellas que lo visitan. 
Está todo en mejores condieiones 
que el año anterior y con muchas más 
novedades de recreo. Profusión de lu-
i'-es en todo y música en abun lancia. 
La aveniola que eonduce al centro de 
los espectáculos, está bordeada de 
jardines y jaulas con toda clase de 
animales extraños. El ferrocaril de 
circunvalación, ios columpios, los si-
llones oscilantes, los puestos de dulces 
y objetos de fantasía, el teatro orien-
tal, el gabinete fotográfico, la monta-
ña rusa, la canal resbaladiza, el ca-
rrousel... todo se presta á multitud 
de diversiones higiénicas y fantásti-
cas, que atraen á los niños y á las per-
sonas mayores. 
Las novedades de esta temporada 
en Palatino son el Tío Vivo colgante 
que gira y se extiende en virtud de 
la fuerza centrífuga levantando los 
cochecitos a1! aire, con lo que se pro-
duce la ilusión de un viaje en globo. 
El Skating rink, ó salón de patinar 
que divierte mucho por los accidentes 
cómicos que en él se producen; y á la 
vez resulta un ejercicio gimnástico 
muy útil para los jóvenes. 
La rueda vertical elevadísima es 
allí la diversión favorita de los mucha-
chos, porque permite gozar de una 
emoción suave sin movimientos agi-
tados y sin que les asuste la menor 
idea de peligro. 
Ei Restaurant ofrece un aspecto 
vistoso; hay una caseta donóle hacen 
con máquina, un dulce muy agradable 
en forma ole madejas; y vense, en fin, 
allí otras rail curiosidades á cual más 
sorprendente y agraolable. 
La empresa de Palatino promete ha. 
cer todavía más innovaciones, para 
esta primavera y el verano próximo, 
con lo que se hará el Parque Palatino 
una verdadera necesidad para las fa-
milias que buscan recreo y distraccio-
nes honestas. * 
Montecristo. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DS LA REPUBLICA 
Desinfecciones 
Durante el olía de ayer se han prac-
ticaolo por las Brigadas Especiales las 
siguientes desinfecciones por enfer-
medades : 
Por difteria . . . v . . y r, 4 
Por tuberculosis. . . . .• .• .- 3 
Por escarlatina 1 
Se remitieron á 5a estufa para de-
sinfectar 40 piezas de ropa y 114 para 
ere mar. 
Petrolización y zanjeo 
Durante el"día de ayer, la Sección 
de Distribución ole petróleo, petrolizó 
una zanja estancada en el chucho Pé-
rez, un gran pantano en el placer de 
Armonía y Chaple, dos charcos en la 
ealle de Recreo, se recojieron latas y 
se petrolizaron las calles L, M, N, K, 
I , J y H, en el Vedado. 
La Brigada Especial, petrolizó el 
campamento de inmigración, Triscor-
¡MIL FELICIDADES! desea al p u e b l o de Cuba en las p r ó 
x i m a s P A S C U A S y A Ñ O N U E V O , l a p e l e t e r í a 
L»A N U E V A B R I S A 
Galíano 138, eutre Reina y Salud, Telefono 1197, 
y le ofrece magnífico sortido de elegante calzado de los mejores fabri-
cantes de Europa y los Estados Unidos, illtimos modelos de la esta-
ción para S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s , 
00090 
Especialidad en artículos de viaje, 
alt tS-22 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
!V!as que medicina resulta un excelente V I N O 
D E P O S T R E sabroaísimo. 
o es experimento. 
Está probado. 
ce perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
TT-: 7-
VENTA.—TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Una botella $ 1.20 plata. 
Cuatro botellas á la vez . . . . , 0.96 centavos cada botella. 
nia y el easerío de Casa Blanca. 
La Brigada de Regla, petrolizó los 
servicios de 298 casas, situadas en ca-
lles de ese pueblo. 
La Brigada <le Puentes Grandes, pe-
trolizó servicios de 125 casa ,̂ si-
tuadas en distintos logares de la lo-
calidad. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo, limpió 305 metros 'lineales de zan-
ja en el arroyo de Xúñez, en Guana-
bacoa, y 390 id. id. al fondo de la calle 
de Correa. 
Sección de Inspectores médicos 
Por este Negociado se han efectua-
do en el día de ayer 71 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . . 5 
Comunicaciomes bajas á escuelas . 3 
Idem altas á ídem. . , ., « . 8 
Idem bajas á padres. . . . . . . o 
Idem altas á i-dem. . . . . . . . . 4 
Traslados -de análisis á los señores 
médicos . ... 10 
Inspecciones de muelles . . . . . S 
Idem de barberías. . . . . . . . 3 
Idem de puestos de frutas, . . . . 1 
Idcni de fonda ., i 
I itm de establos \ i vacas . . . ¡i 6 
Mem de casas de prostitución . . 7 
Idem de exhumaciones 2 
Idem de escuelas 477 niños inspec-
cionados 5 
Idem de 40 individuos no inmunes. 1 
Servieio especial de aplicaciór. de 
suero anti-diftérico. . . . . . . 1 
da" quincenal, y cinco obras d e l 
lujo encuadernadas y editadas tJ! 
cas^de Montaner y Simón. La ^ 
cia está en la librería de don Luís 
teaga, San Miguel número 3. 
. .Album Salón.—Igualmente en 
de Artiaga se suscribe á la gran nj 
ta de grabados artísticos en col( 
que goza de gran fama. 
La Ultima Mcda.—En la misma 
sa se suscribe á este periódico que 
blica suplementos de utilidad » 
asuntos sociales y domésticos y ] 
más regala patrones cortados ea 
mtño grande. 
La Gaya Ciencia, A-arora y El 
tecristo.—Estas tres obm? d?l fiî , 
alemán Nietzcehe editó las en ca 
llano por la casa do Sa.mpere, estii 
venta en la librería de Artiaga, -
Miguel número 3. 
Total. . . 71 
P U B L I C A C I O N E S 
"LA NUEVA ERA" 
Hemos recibido el número tercero 
de esta a preciable revista, consagra-
da á la defensa y propagación de la 
doctrina vegetariana y naturista. 
Contiene el siguient* interesante su-
mario: La nueva eiencia de curar, 
extracto de las1 teorías de Luís Kuhne ; 
Sección práctica; La salud, Modo dé 
conservarla ó recuperarla, por el 
Dr. Vegetalis; Contra la alimentación 
carnívora, por C. W. Leadbeater; Co-
miendo sin provecho, por J. M. Ke-
llogg; Cocina vegetariana: Comunica-
do; Testimonios; Regularidad dieté-
tica en los niñf>s; La cantidad de co-
mida; Un médico interesado; Año 
nuevo. 
La Nueva Ciencia se publica men-
sualmente y el precio de suscripción 
es de 30 centavos plata el trimestre. 
Hed'aeción y Administración Man-
rique 140. 
n U ALMACENES 0 ÍKDUSTWi 
Grande ó pequeña, se alquilan excelentes loefld 
Informes en Monte 234, de 8 á 4. 246 Rr!-6-8t7 
Je sais tout.—Hemos recibido el 
número de 15 de Diiciembre de esta ad-
mirable revista ilustrada. Entre otras 
cosas interesantísimas contiene un ar-
tículo sobre los talleres de modas t i -
tulado "Les temples de 'relegance". 
Se halla en casa de Solloso Obispo 52. 
Almanaque del World.—Ha llegado 
á la casa de Solloso el famoso alma-
naque de World que contiene estadís-
ticas generales de América y de Eu-
ropa. 
Dietarios.—Los hay magníficos pa-
ra apuntes de los gastos y ocupaciones 
en casa de Ricoy Obispo 86. Estos 
dietarios tienen una guía completa de 
la. Habana. 
Revista del Vedado.—Hemos recibi-
do el número de Diciembre último de 
esta publicación esmeradamente im-
presa en "La Moderna Poseía", Obis-
po 135. 
Tarjetas postales de año nuevo y 
almanaques los hay superiores en "La 
Poesía", Prado ]08 B, junto al hotel 
Pasaje. 
La Ilustración Artística.—Este mag-
nífico periódico ilustrado que ve la 
luz en Barcelona, va á comenzar un 
nuevo año de su publicación con toda 
la maravilla de grabados artísticos 
que le han dado gran fama. La era-
presa regala á los suseriptores un pe-
riódreo de modas " E l Salón de la Mo-
S E A L Q U I L A 
el cleRar-te, espacioso y cómodo piso r.lfo (fe u| casa MOXTR 224- llave e informes en, S número 234, de la misma calle 247 8m-6-8t7 




filis v Hernias ó oue» 
braduras. 
CoDsnitascte 11 al rdalsv 
4» HABANA 49 
71 1 E JOSE RODRIGUEZ fotógrafo en generâ  pintor y creyonista, desde el año 1870, establecido en va York, Canaria, ahora en Martí 126, Regla. Had 12 retratos desde 69 centavos, Un Creyón con gj cuadro $5. Se retrata á domeilio. Solicito un socjq para retratos y novedades. Martí 126, R«gla, S30 4t-I0 
SE VENDEN 
Los derechos y acciones que posee el señor Unfll Pérê  de Alderete y Morales, en las. Hâ ^H "Palma Sola" (a) Las Cucliillas y San FernüS de Juan López, en los términos de Guanes rjjjSj Juan y Martínez, Provincia de Pinar del Río. Dj ri>rirse" por escrito al Sr. José Manuel Pérez de At rerete. Campanario 160. 423 
ME HAGO CARGO de administrar fincas nrfeaM en esta ciudad y de vent:v en comisión de las aU mas. Sr. Pérez de Alderete, Campanario 160. de 1 á 3. 424 4-9 
a c e o 
Retratos inalterables al pla-
tino y esmal tados. Trabajo es-
merado. Precios módicos, 
O^eil ly 75, N. E . Maceo 
Hermano tlíí-7 e 
Beruaza y Obrapía 
Ponemos en conocimiento del público m 
el antiguo dueño de ia Fonda "La Punta" 
de Prado 3. se ha trasladado aquí en don-
de continuará 3Írviendo4il público con la dili-
gencia y esmero que ̂ iene acreditados. .. 
Buena condimentación y trato y mucha lia-
pieza. 
Precios sumamente económicos, BERNAZA 
Y OBRAPIA. 
18847 15t-28 
5 A los Propietarios, Hoteles, A Cafés, Restaurants y las ía- \ 





E L TRABAJO 
A M I S T A D 6 5 
entre San José y San Hnfael» 
Telefono 1,202 
BE DOMINGO 1 . PEREZ 
Les ofrece su bien montado taller, 
donde se hacen toda clase de'trabar 
jos del giro, á precios muy reduci-
dos. 
Es una especialidad en tra-
bajos para <'J Cementerio, cou 
figuras de jfusto. 
391 alt 15-7 B é 
A C E I T E PARA ALUMBRADO B E F A M I L I A 
.Libre de explosión y 
ooiu bastión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada a la 
fáorica establecida eu 
BELOT. en el litoral de 
esta babía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
LUZ BRILLANTE y en 
ia etiqueta estar:* im-
presa la marca de tá-
brica 
UN ELEFANTE 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se persegruiri 
cou todo el rigror de la 
Ley a ios ialsilicadores. 
El Aceite Lnz Brillante 
que oírecjemos al pú-
blico y qne no tiene r i -
val, es el producto de 
uur fabricación espe-
cial y que presenta ei aspecto de a grúa clara, produciendo una LUZ TAN 
HEÍCMOSA, sin humo ni mal olor, que muía tiene que envidiar ai gas más 
purificado. Este aceite posee la «-rau ventaja de no indamarse en el cao de 
romperse las uiinuaras, cualidad muy recomendable, principalmente PAKA 
EL USO DE LAS PAM I LIAS. 
Advertencia a los cotiMiaiidores: LA LUZ Blt íLLANTE, marca ELE-
FANTE, es igual, si no superior en condiciones lauodmcas, al de mejor clase 
iuiportíMlo del extranjero, y se vende á preio^ mtiy relucidos. 
Tanbient'Miemo* oneoiupleto surtido d í/>i5 A'/J/W.t y G A S O L I X A , de 
i hise superior para aiuuibra.l<>. t uerza motriz, y demás usos, á precios re -
j «i neldos. 
¡Tbe West India Oil Belima*; Co. —Qüciaa; SANTA CLARA, 5 . » U a b a n a 
I0D0NAL MORM 
LA MEDICIÍíA DEL NIÑO 
I nsustituible en las escrofulosis. 
bra suavemente sobre el organis-
mo regenerándolo^ 
epura la sangré y crea glóbulos 
rojos. 
pera una verdadera transformación sobre los 
niños débiles por naturaleza ó debilitados 
por enfermedades, 
ecesario para el niño pálido, fia-
coy falto de desarrollo, 
ctiva la nutrición aumentando el 
apetito. 
impiala sangre de impurezas y la 
convierte en sangre nueva y rica. 
Soberano contra: Escrófula, Herpes, Barros, Bocio, Eczemas, 
Raquitismo, Anemia, Siülis. Tuberculosis 
y todas las enfermedades originadas por sanare viciada. I0D0NAL MORAN 
Sarrá, Johnson, Taquechel y todas las buenas farmacias. I 
26-1 E 
De venta por 
1 • 
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M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 11 de 1907. 
A las ii de la mañana 
Plata española 97% á 97% V. 
Calderilla..(en oro) 98 á 101 
Rilletes Banco Es-
L o l 3% á 4 V. 
Dro amprican0 con-
U oro español 109% á 109% P. 
|)ro americano con-
plata española... 11 á 11% P. 
feiitenes á 5.40 en plata. 
fd. en cartidades... á 5.41 en plata. 
Lnises ^ en piara. 
Id. en cantidades... á 4.31 en plata. 
1̂ peso ainerioano 
Bn plata española.. 1.11 á 1.11% V. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Movimiento de l a z a f r a 
Han entrado hasta el día 8 en Ma-
tanzas, 182,292 sacos de azúcar de la 
zafra actual: 
Por la £: Cuban Central Raiiways 
Ld." llegaron el día 7 ios siguientes 
frutos. 
A Cienfuegos. . . ... . 10,933 sacos 
A Caibarién 5,023 idem 
A la Isabela 2,430 idem 
18,386 sacos 
Recibido en dichos puer-
tos hasta el día 6. . . 172,973 idem 
llovimiento de la zafra en Matanza? 
húmero de sacos de azúcar llegados en el día 
de la fecha. 
INGENIOS Sacos 
Carmen. . . . :, » m « 1.100 
San Cayetano. . . . . . 400 
Majagua 700 
Unión. . . . . > . . 600 
Saratoga . .. ,. ,. .. ... 300 
Socorro. . ••• .. . ;. 1,370 
.Toscfita. „ 200 
San Ignacio. •. ,.. . . „ 700 
Por Fuerza. . . « . .. . 200 
Mercedes .: 300 
Santa Rita Baró . . ,. ,.. .. 600 
Feliz . -M . 100 
Carolina. . . . . .. . 1,270 
Santa Amalia . . . . . 550 
íriunfa. , , :. . m M 100 
Elena. ., „• ,., * , •.- 100 
Total recibido. 191,359 sacos 
Venti c e n t r a l 
í L e q u e i t i o ' , 
Total sacos azúcar. . 8,590 
Matanzas, Enero 10 de 1907, 
Felipe Badía 
Corredor do Comercio. 
A 
Movimiento de la zafra en Cienfuegos 
¡t7>ta de los azúcares recibidos el día de la 
fecha: 
C E N T B A L E S 
Lciqneitio. « 
Santa Tío?*, r., w 
Hogla. . . ,. 
Santa María. . 
Caracas. 
San Lino. . ,.. 
Soledad. 
San Antonio. * „ 
Hormiguero.. :„ m 
Pastora. .. ^ 
San Agustín, m •.• 
Andreita. . M 
Portugalete. r.; m 
Jíccibidos hoy . . 
Idem en Diciembre. 



















Según dice ' 'La República" de 
Cienfuegos, en d bufete de ios letra-
dos señores Frías y del Real, y ante 
el Notario Ixio. Fuxá, se efectuó el 
•martes la venta del Central "Lequei-
to", uno de los mejores de las Villas, 
y otr^ propiedad-es anexas a'l mismo, 
en la cantidad de seiscientos mil pesos, 
siendo los vendedores los señores Pa-
tricio Castaño y Domingo Nazabal y 
los compradores ''The Santa Clara 
Raw Sugar Co.", del estado de Mary-
lamd, U. S. A. 
E l Ldo. del Real, representante 'le-
gal de los menores propietarios de 
"Liequeito", conservará el archivo y 
documentaeión de la inisma ¡bajo su 
custodia. 
E l B a n c o N a c i o n a l 
Dice ' 'La Independencia", de San-
tiago dê  Cuba, que esta importante 
institución bancaria ha adquirido en 
compra, por 17,000 pesos, la casa si-
tuada en Enramada baja número 5, 
esquina á San Juan Nepomucc-ao, non 
objeto de demoler dkyha casa para 
construir un edificio ad hoc. 
L a i n d u s t r i a d e l o s 
d i a m a n t e s e n A m b e r e s 
frotación con otro diamante, la for-
ma aproximada que se desea; y, por 
último, el pulimentado, que estriba en 
dar la última mano á las piedras, do-
tándolas de facetas multiplicadoras 
del brillo, y -que se obtienen .por medio 
de la rotación vivísima de un disco, 
recubierto de una mezcla de aceite y 
de polvillo de diamante. E l brilante 
consta de 64 facetas; la rosa corona-
da, de 24; y la rosa de Amberes, de 
6 á 12. 
A fines del año úlitimo, contaba Am-
beres nada menos que <|Dn cuaítro mil 
lapidarios pulimentadores, sin incluir 
en ese pequeño ejército obrero á los 
desbastadores, modeladores y * eqgas-
tadores. Según el periódreo de don-
As> frv.Tm.Tnos ê tos datos, la industria . 
del labrado diamantino, puede ser 
' i como la más productiva ; 
para el obrero, puerto que el jornal de j 
ios <uuenos oíi'oiaies no baja de 100 
francos por semana; los aprendices 
ganan desde el segundo año, de 30 á 
40 francos semanales. De ahí qu2 en 
Amberes se dé el caso, puede ser que 
único en el mundo obrero, de menes-
trales que tienen coehe, casa propia 3' 
gato en los bancos de la capital. Los 
obreros lapidarios de Amberes, tauto 
por su número, como por el capital 
que representan, son los más podero-
sos del mundo. Tienen constituidas 
asociaciones potentísimas, tituladas 
la Diamanat Bewerkersbond, y la Gil-
de, cuya enorme fuerza procura con-
trarrestar un sindicaito patronal for-
mado i>or 200 maestros lapidarios. 
La indusaria diamantin-a en Ambe-
res, se surte easi exclusivamente de 
las minas sud-africanas y de las bra-
sileñas, siendo curioso que las tran-
sacciones no se llevan á efecto en un 
mercado ó bolsa de contraitación, co-
mo ocurre en Amsterdam, sino en las 
tabernas. Todas las noches, de 7 á 9, 
cada easa de bebidas es una mina de 
diamantes, alternando con las jarras 
de cervezas sobre las mesas, cartapa-
cios llenos de piedras preciosas, que 
1 valen millones de pesetas y lanzan ful-
guraciones irisdecentes que convier-
I ten á tales tabernas en cuevas de Ala-
dino. 
L o n j a de V í v e r e s 
y 
VENTAS EFECTUADAS EOT 
Almacén: 
100 cajas peras Hermosa, $5.25 caja. 
50 id. ostiones Indio, $3.00 id. 
¿30 i !. vino Carta Plata A. Blazqaez, 
$16.00 id. 
50 id. espárragos R. H., $17.00 id. 
600 lata, galleticas María Jacob, $1.45 lata. 
600 libras embuchado Tio Morkon, 1.25 U-
bra_ 
300 id. pimentón L a -Serran*, $33.00 qíl. 
50 cajas mantequilla Peterson 200 gra-
mos, $60.00 id. 
Para eVracruz, vapor español Manuel Calvo, 
por M. Otaduv. 
Para Hamburgo y escalas, vap. alemán Fuerst 
Para 
F . B. Hamel. 




11—Sabor. Amberes v esval 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 10: 
Para Pascagoula, gta. aineriema, M. B. Jud-
ge, por Knigbt and Serafín. 
En lastre. 
Para Londres, vap. inglés Bestitutión, por B. 
Trufñn y comp. 
790,000 galones miel de pulga. 
Para Tampico, vap. cubano Cienfuegos, por 
Zaldo y comp. 
De tránsito. * 
Para New York, vap. alemán Júpiter, por D. 
Bacon. 
5.0.°5 sacos azúcar. 
Para Filadelfia, barca italiana Offezzione, por 
H. B. Hamel, con huesos, carnasa, hierro 
y otros. 
11,394 439 
134 436 4,189 
42*,942 2,225 
Total recibido basta la fe-
cha 188,772 6,853 
Embarcados en Dbre. . . 60,178 80 
Existencia hoy. . .. M 128,594 6,773 
M I E L E S Galones 
Almacenes do Truffln y Co. 
Existencia anterior. . ., „: , 260,000 
Recibidos hoy. . M M •. . 350,000 
Existencia on esta fecha. . . 610,000 
Cienfuegos, Enero 7 de 1907 
Bufim Collado 
Obreros que gastan coche 
y tienen casa propia 
iSatído es ique desde el siglo XV, 
Amiberes y Amsierdam son los princi-
pales centros del comercio de los dia-
mantê . En Ja primera de las capita-
les citadas, existen nada menos que 
4,000 molinos de pul'imentado, habién-
dose elevado en 1905 el total de bri-
llantes espertados, á unds 115.000,000 
de pesetas. Amsterdam cuenta por 
su iparte con unos 7,000 molinos, si 
bien no realiza por estos beneficios su-
periores á su compeaidora belga. Es-
ta tiene la especialidad de la talla de 
diamantes gordos en rosa de 6 á 12 
facetas. Amsterdam, se dedica por el 
contrario á la talla de diamantes pe-
queños. Así, por ejemplo, los lapida-
rios de Amgtemdar'm hacen á veces 
•de una piedra de un quilate hasta 600 
rosas ó 500 brillantes. 
De pasada lo diremos, que la talla 
del diamante comprende tres opera-
ciones: el labrado en el sentido de 
las capas de cristalización; el modela-
do, consistente en dar á la piedra, por 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l 'Santanderino" 
E l vapor español Santanderino en-
tró en puerto esta inañaina procedente 
de Liverpool, con carga general. 
E l "Brunswick" 
Procedente de New York fondeó en 
bahía hoy el vapor americano Bruns-
wick (antes Niágara)), con carga y 
pasajeros. 
E l "Hathor" 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto hoy el vapor inglés Hathor, 
procedente de Filadelfia. 
E l "Júpiter" 
El vapor alemán Júpiter salió ayer 
para New York. 
E l "Restitutión" 
Para Londres salió ayer el vapor 
inglés Restitutión, conduciendo 790 
mil galones de miel de purga. 
E l "Cienfuegos" 
E l vapor cubano Cienfuegos saldrá 
hoy para Tampico, con earga de trán-
sito. 
n —Esperanza, .New York. . 
ft 14—Seguranza, Vera^ruz y Progreso. 
„ 14—La Champagne, Vera^ruz. 
„ 14— Mbmus, N. Orleans. 
„ 16—St. Thomas, Hamburgo y escalas. 
„ 16—México, N. York. 
» 16—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
n 16—Fuerst Bismarck, Cádiz y escalas. 
„ 17—Prince George, Mobila. 
„ 1S—Hcilberg, Brcmen y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 19—Syria, Hamburgo y escalas. 
„ 21—Monterey, N. York. 
,, 21—Mérida, Veracruz y escala*. 
„ 22—Dania, Vigo y escalas. 
„ 23—Morro Castle. N York. 
,, 23—Westphalia, Hamburgo y escalas. 
„ 23—Telesfora, Liverpool. 
Febrero. 
„ 6—Ibanera, Barcelona y escalas. 
K 11—Segura, Amberes y escalas. 
SALDEAN 
Enero: 
„ 12—Moro Castle, N. York. 
,, 12—Prince George, Mobila. 
„ 14—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 14—Sabor, Veracruz. 
„ 15—Seguranza, N. York. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire 
,, 15—Monms, X. Orleans. 
^ 16—St. Thomas, Tampico y Veracruz. 
,1 17—F. Bsimarck, Santadcr. 
„ 17— Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 19—México, N. York. 
„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
„ 21—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 22—Mérida, N. York. 
Febrero. 
„ 14—Segura. Veracruz y escalas. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTKADAS 
Día 11. 
De Cabanas, gta. Caballo Marino, pat. Inclán 
con 900 sacos azúcar. 
De Cabañas, Jotu Pilar, pat. Alemany, con 
1,000 sacos de azúcar. 
De Bajas, gta. Au^Hta, pat. Lloret, con 300 
G I R O S D E L E T R A S 
Hijos de R . A r s o e l e s . 
BANQUJKitOá. 
M E R C A V Ü H J i i i 3 é . ~ U A B A y Á . 
Teléfono nám. 73 Osóla i- "Kamoa i r ? u 
D e p ó s i t o s y Cuernas Corrientes —Dep6-
«ttos 'ie valores, hac iéndose cargo del co-
c i ó y Remis ión de dividendos é intereses.—* 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y f ru-
tos.—Comora yveata de valores públ icos é 
Industriales.—Compra y venta ¿o letras ds 
caml*io&-Ccbro de letras, cupoue?, etc . por 
cuenta agena.—'iiros sobre las principaies 
plazas y también subre los pueblos ae '£.%-
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cable» y Cartas de Crédito. 
2015 156-1 O c 
. B A L C E L L S Y C O M ? . 
'S. en O.) 
^ - ^ a r ^ ^ C S - X J J F t A . rx 3 4 i 
Hacen pagos por el cable y giran istras 
t corta y larga vista sobre New-Tork. 
JLoncres. París y sobre tonas las capitales 
y pueblos de F.spafia é Is las Baleares y 
C a n a n a s 
Agentes de la Compañía de Seguros «on-





Sastre, eon 280 sa-
^abañas. gta. María del Carmen, patrón 
Bosch, con efectos. 




Para Cabanas, gta. Caballo Marino, pat. In-
clán con efectos. 




Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — So 
desoaciia á bordo. — Viuda do Zulueta. 
Puerto de la Habana. 
BTQUES DR TRAVESIA 
ENTEAD.iS 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALTEROX 
Para Veracruz y Progreso en el vapor fran-
cés Californie. 
Sres. José González — Prudencio Garriga 
Eutuaquia Sánchez — José Garriga — Luz 
Garriga — Octavio Carlos Jesú Estrada. 
a Lawtsi Q ü f G n m 
Bananeros. —Meicaderas 22. 
Casa ontnnaimeaie escaoiecida en LS14 
Giran letras a la vista sobre tudca los 
Bancas Nacionales de los Kstadoa L'&ido» 
y dan especia.! atención. 
TRANSFEREN CÍAS POR EL C A 3 U 
9^ 1 E 
C U B A 76 
V O £ 3 . 
Y 7 ó 
Hacen pagos por el cable, gira* «etras £ 
~orta yiai ga vii>ia y dan cartab ua crédite 
York, l ' l iuuolüa, New Orleans. eobre New 
ISMu Kraccisccv L<undres. Parí*. 
>s F. a 
:iben i r -
C E N T R E C A T A L A 
So recuerda á los Señorea socios quo el 
Domingo día 20 á la una p. m. hay Junta 
General ordinaria según previene el Artículo 
45 del Roglamento. 





De Liverpool en 19 dias, vp. csp. Santanderino 
cap. Egiirrola, con carga á H . Astorqui. 
Do New York, en 5 y medio días, vap. ame-
ricano Pminawich, (antes Niágara,) ca-
pitán Rord, tons. 226i), cou carga y pa-
sajeros á D. Bacon. 
De Fiiadelfia, on 6 y medio días, vap. inglés 




Para New York, vap. alemíin Júpiter. 
Para Londres, vap. inglés Restitutión. 
Día 11: 
Para Tampico, vap. cubano Cienfuegos. 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vap. americano Moro Castle 
por Zaldo y comp. 
Para St. Mazaire y escalas, vap. francés La 
Champagne por E . Gaye. 
LOS HEREDEROS del Sr. José María 
de Sotolongn, venden los derechos y acciones 
que poseen sobre la Hacienda San Fernando 
do Juan López, en el Témino Municipal do 
Guanes. Provincia de Pinar del Río, Para in-
formes Sr. José Manuel Pérez de Aldcrete, 
Camnanrio núm. 100. de 2 ú 3. 
574 l>m t11 
NEGOCIOS de hipotecas, compra-venta de 
fincas rústicas, etc. Sr. Pérez de Alderete, 
Campanario núm. 160, de 2 á 3. 
573 1-11_ 
H O T E L , C A F E Y U K S T A U R A N T 
EL JEREZANO 
de Francisco C. Laincz. 
J P x v a d o rtx- I O S 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todos las noches bosta la L 
H O Y : Hígrado f r i t o con cebolla. 
Almejas JTerezaiia. 
Extra A r r o z con pollo 
Fostró, piail Y eAfó. 
EN LA NÜVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á I03 viajeros del int-erior 
el Hotel más limpio y económico de la Ha-
bana. txL- d H 11 
Todas las habitaciones con nsta a la callo: 
tenemos habltaciooe' bajas para los viajeros 
que lo deseen. 18301 t2o-13 D 
liarcslona, y demás capitales 
imEonames de ios instados Luí 
y Europa, ¡-.ai como subre u>dos 
de fSspaña y capital y puenos 
K n uomb'-naciOn con los sei 
Hol l ín etc. Co., de Nuevr York, 
cernís para ia compra y ven'a de valore» é 
acciones cotizables en la Bolsa de ds<:ba ciu« 
aad. cuyas eoUmeiMMa se reciben por oa-
l<ie diariamente. 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A A I E i t C A l > l ü t t ^ 4 
Hacen pagos por el cuole. Jt'scUiiaii c^iria 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, Netr York, 
sai n. Turfn, Roma. Venada, 
Florencia, Ñapóles , Lisboa. Oportc. Gibal-
f.-ar. Breasen. Hamburgo. París . Havre. Nsn 
tes, Burdeos. Marsella. Cid-.z. Lyon. W-Jiceb 
veracruz. San Juan do Puerto Klco. etc. 
sobre todas las capitales y puertos »obr« 
Palma de Msllorca. Iblsa. Matnou y Saeta 
Crux de Tenerifa. 
y o x x . o a r t a . X m l A 
sobre £latanzas . Cárdenas. Kemedlos. ^anta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. T r l C l -
dim.ú. CleuíueKos, &anctl BpIritniL Sa^tia<o 
de Cuba. Ciego ü.i Avila, üansa&i i iu . P i -
rcar del r.io. Gibara. Putsrto Pr ínc ipe y Nue-
vi tas. 
loo • i E 
N . C E L A T S Y C o m o . 
ÁVó, AgUiur* l o s , esq'ttiu» 
c A.tniiraitr 'u 
r . tv.i : i i pa^os por el oai?lo. »..*.•!ir.^a 
outae tío crédito y g i r a a Letctw» 
aoorui r lartra visca, 
sobre Nueva iforlc. Mueva urieans. Vera-
cruz, Mélico, San Juan üe l'uerto Rico. L o n -
dres, París , Bui déos. Lyon, Bayona. H a m -
burgo, Roma, Ñ i p ó l e s . Ml'.&n, Génova. Mar-
sella, Havre. Lel la , Nantes. Saint Quiotlo. 
Dleppo. Tou'.ouse .Vencjia. Florencia, ''.'u-
río . Masimo .etc. as! como sobre toda^ laa 
ca;iltai>.*s y provinclao de 
E s p a ñ a é lulas C a n a r i a s . 
1700 166-14 AK. 
J . A . B A N C S S Y 
O B l t í F O 19 Y 2 1 . 
Hace fagos por el cable. í i c l l l t a cartas da 
crédito y gira letraj» i . corta y Jarga vista 
so'jre 'as principaloa plazas de asta is la y 
La' ae Francia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Jün'ados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico. China, JapOn, y«obre todas las ciuda-
des y pueblos de España, is las Baleante 
Canarias é Italia. 
ioi l ' • 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
C O M P A Ñ I A 
Wm American Une) 
El nuevo y espléndido vapor correo danés 
• SAINT THOMAS 
saldrá, directamente 
P a r a TAMPICO y VERACRÜZ 
s o b r e e l 1 6 d e E n e r o . 
PRECIO,'» D E P A S A J E 
1.a 8.a 
* . | 36.00 | 14.00 
. . 46.00 18.00 
Para Veracruz 
Para Tampico. 
( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un vooor remolcador 
a disposición de loa señores pasajeros, para 
conducirlos Junto con su eouipaje, libre de 
Kastos. del muelle de la M A C H I N A a l vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores in formarán los con-
•ignatarios. 
por el vapor alemftn 
E l vapor A N D E C er d"i rápido andar y 
provisto de buenor» ce^rales é InmejoraOlo 
vent i lac ión , lo quo le naf-e muy apropOsito 
para e l 
Transporte de ganado 
en las mejores coridiclones. E n tal concepto 
se recomienda á los s eñores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
P a r a m á s Informes dirigirse á los conslg-
natarios 
HEILBUT y EASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
so 
EEILBÜT & RASCH 
SAN IGNACIO 54. 
o 114 
A P A R T A D O 729. 
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Compele Géséralf Trasatlantip 
[S 
RAJO C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n D U C A Ü 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Enero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del sur. 
L a carga se recibirá ú n i cam en te los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
V A P O R E S C O R R E O S 
üe la Ciijañía ^ É Ü TrmtiüG? 
A N T S S D E 
A H T O I T I Q L O P E Z T Ca 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CASTELLA 
saldri para VERACRÜZ sobre el 17 de Ene-
ro llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y paaajeroa para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la sal ida 
L a s pól izas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu'as. 
Recibe car^a á bordo hasta el dia 16. 
A L F O N S O X I I I 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pOliza flotantn, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efsetos que se embarquen 
en sus vaporea 
Llamamos la a tenc ión fle loa señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n Interior 
d« los vapores de esta Comoañla . el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros í e b e r á n escribir sobre to-
dos los bultos de Svi equipaje, su nombre y 
el puerto de dMtlno. con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta d ispos ic ión la Compa-
fila no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido do su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
N O T A — S e advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del weíior 
Santamarlna, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T K 
C K N TAVOS en plata cada uno. los días de 
salid i desde las dies hasta las dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v íspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
r 
a 
Mm M y Braiiswi 
El nuevo vapor / 
BIÍÜXSW1CK 
saldrá de la Habana un sábado si y otro no. 
!>t0 viaje de ida y vuelta á Brunswick y 
ÍGO á Nueva York, flondo el pasajero pasa dos 
días. 
Los billetes de pasajes son válidos por 6 
meses. 
SALIDAS DE LA HABANA 
Enero 12 y 28 y 
Febrero 9 y 23 
Para más informes sobre fletes y pasa-
jes acúdase ú D A N I E L BACON, Agento ge-
neral. — San Ignqpio número 50, Habana. 
Alt . 29 Dbre. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
C a p l t á s A M E Z A G A 
Saldrá para 
Para comodidads 
roa ponemos á su i 
30 centavos plata españo la por 
oa^es se recibirán el día de la sa-
í lo dará fé en caso de pérdida 
menores informarí su consig-
E R M ^ S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
C O E U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Enero fi las cuatro de la tardo lle-
vando ¡a correspondecnia pübliea. 
• Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
i flete corrido y con conocimiento directo na-
; r a Vlgo, Gijón, Bilbao y San Sebast ián. 
Los billetes de pasaje solo serán ezpedl-
' dos basta las diez del día de salida 
Las pól izas de carga se firmirán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
I requisito serán nulas. 
Se reciben los doenmentos ds embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
i d ía 19, 
L a correspondencia solo se admite en la 
I Adminis trac ión de Correos. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
é s t e fué expedido y no serán recibido» 4 
bordo los bultos en los cuales í a l t a r e esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar sn 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
De mas por.nenores, In foman stss consig-
natarios, M. O T A D U T , Oficios aftxa. 2S. 
IBA t E 
EMPRESA DE M M l 
DS 
SOBRINOS DS EERHSBA 
8. en OL 
runui de la mm 
dorante el mes de Enero de 1907. 
V a p o r NUEVITAS 
Sábado 12 á las 5 de la Urde. 
P a r a Nuevita*». Puer to P a d r e . G i -
bara. Mayar i , B a r a c o a , G r u a n t á u a m e 
(solo á la ida. y Santiago de C u b a . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas. Puer to P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r l , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
tno ioá la ida) y Sautiaaro de C u b a . 
V a p o r AVÍLES 
Miércoles 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ o s . SafcUA cl<- T á n a m o , B a r a c o a , y 
BantiaffO de C u b a , re tornamlo por 
B a r a c o a , Sasrua (te T a n a m o , BaneK, 
V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 4 las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Ufa jar i , Barai- ' .a . G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r SAN JUAN. 
Miércoles 30 & las 5 de la tarde. 
P a r a NueritaH, G i b a r a , V i t a , l i a -
n r s . S a j í u a do T á n a i u o , G u a n t á n a n . • 
y S a ' i t í a ^ o fio C t i b a , r e t o r n a n d o por 
S v ^ i i a «lo T á n a m o , G i b a r a , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a nuevanuMite y Habana . 
V a p o r COSME DS HERRERA 
Todos los unes a la» 5 de la tardo. 
P a r a I sabe la de Sa«rua y C a i b a r i é n 
NOTA¿> 
CAHGA D E CABOTAJM. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de sa l ida 
CAHOA DK T R A V K S 1 A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Lo^ vapore» de lea dias 5, 12 r 26, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de loa dia? 9, 19 
y 30 al de Cai lanera. 
Los vapores de esta Empresa solo 
condaclr.\n para Puerto Padie, la carga que 
vaya conslgnac'a al "Central Cnanarra," é 
"Ingenio San Manuel.' 7 los embarques que 
hagan de sus productos ai 'West india Olí 
Reflnlng Companv." >• la • Nn^va F i b r i c a da 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo & 
los resp?ct?voy conciertos celebrados con 
las mismas. L o qu^ hacemos públ ico par» 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
san especial cuidado para quo todos los bul-
j tos sean marcarlos con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimlon-
tos; puerto que, hablen-lo en varias locali-
dades del int*"-'or de los puertas donde m 
hace la descarga, distintas enti i^des y oa« 
lectlviflades c^n la misma rnzdn social, la 
I Empresa declina en los r ' Mitentos toda 
I responsabilidad de los ptrju ios qno pue-
dan sobrevenir por la falta de campllmiea-
' lo de estos requisitos. 
110 (s. ñ i ) 
El magnífico vapor 
" D A H 0 M E Y " 
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C I E N F U E G O S 
VaDore? que saldrAn durante el raes f\a Enoro de 1007. df» Batahanó para 
Santiaeo de (íuna. con nscaias en Cienfuegos. Casilda, r o ñ a s , Júcaro, Santa Cruz. 
•'Francisco de Guayaoul." .Manzanillo y Ensenada de Mora. 
con fletes y pasajeros. 
Para máa informes de fletes y pa-
sajes: dirijirse á 
D A N I E L B A C O N 
S a n l é n f ^ . i o 5 0 , a l t o s . 






SáDfUlD .. . 26 
Miércoles 30 
\nti-) ^epnes M^néndez-
[tein>» de los Angeles 
Jo^fita. 
A.nt¡nógenes Menendez. 
R^ina de los Angeles 
Josefita. 
¡Vnti. ó.^enes Menendez. 
tomar el 
9 3J d é l a 
Los señores pasaieros que embarquen en lô  v.pores d9 e^ta ETiprasa deborin 
tren expreso que sale de la Estación de Villanueva iodos ios miércoles, á las ! 
noche, el cuai iob conducirá al costado del vapor. 
La carea oara los vapores de los miércoles te reciD:ri por lo» Almicsaei de los rerroeirn-
les Unidos hasta iat do* de la tarde de ios martes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Ageaoia de la Era ore; a hista l i s oaatro de la tarda 
06 P ¿ a más'informasd^iirsoá U Aiaaaia ds 1« RapMU, J ^ í í i * J JJ. 
8» * • 
en la^ bodegas de¡ baque con ta dsn ¿.-> xrga. 
Habana, Enero 1? de 1W7. 
Sobrinos de Serrara, (S. en C). 
i íes i £ 
¡ Vuelta Abajo S. S. Co. 
i E L VAJPOR j 
Caplíá,n M O N T E S D E OCA 
SaW £ de Batabar'i los L U N E S y loa 
J U E V E S , (con excepc ión del ú l t imo Jue-
! ves de cada mes) á la K«g:ada del tren da 
p a s s í e r o s que sale de la Estac ión de V i -
í llanueva k las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA. 
r r v r . v de c a r t a s | 
nAii.iov 
CATALINA DE G l A \ E 
(Coa trasbordo) 
Y CORTES. 
«ftTinTiiío .íe este (ilífmo nunto los Miérco-
Btktabanó loe días siguientes a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en l a 
Para rr.is in'ormes. acnoase & La CoivpaJií» 
ZULUETA 10, (bajos; 
2019 73-0.1*. 
E L NUEVO V A P O R 
Á L A V A 1 9 
Capitán Ortube 
saldrá de este pnerto los martes á lag 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A KM A DO « E S : 
Eemanos Ú n i t a y G á J z . Coki m . 1) 
C 2533 ' 26-20D 
s 
LOLA MONTES . 
ÍE t̂a "bellísima artista vuelve otra 
tez á la escena para ser el encanto del 
pública que la aplaude y la adniini. 
Es guapa, tiene gracia y baila que 
es una bendición; pero ¿qué sería de 
BÜa. de sus facultades y aún de su 
hermosura sin el ehoeolate de La Es-
trella que diariamente consume? Pol-
vo y eeniza. 
DIAPJO DE LA MARINA.—Edición de la Itard^.—©ñero 11 de 1907. 
H a b a n e r a s 
E l succh del día. 
No es otro que la apertura de la Ex-
posición de Arte Francés en los salo-
nes del Ateneo. 
Exposición que comprenderá mani-
festaciones diversas de arte pictórico, 
arquitectura, cerámica, orfebrería y 
arte decorativo y que < s al mismo tiem-
po, como ha dicho el brillante autor de 
La nota del día de La Discusión, una 
gran fiesta oficial, un acto de cierto ca-
rácter internacional, celebrado en "es-
tos momentos" eu relación con la gran 
Francia republicana, con un acorazado 
francés haciéndonos los honores en 
puerto y enu la concurrencia y coparti-
cipación de toda la representación ofi-
cial extranjera y de nuestro gran mun-
do social. 
Ateniéndome á la información del 
popular colega á que hago referencia, 
ya que ninguna otra fuente mejor po-
dría encontrar, empezaré por anunciar 
el acto en la forma que está convenido 
ofrecerlo. 
Comenjwrá á las nueve y media. 
A esa hora dará comienzo una breve 
ceremonia en la que el doctor Ricardo 
Dolz, en su carácter de presidente del 
'Ateneo, ocupará el centro del estrado, 
sentando á su derecha á Mr. Magoon y 
á su izquierda al señor Ministro de 
Francia. A la derecha de Mr. Magoon 
tomará asiento el Alcalde de la ciudad, 
doctor Julio de Cárdenas, y á la iz-
quierda dfi Mr. Paul LefaivT*e se senta-
rá el doctor Domingo Méndez Capote, 
Presidente de la Directiva y de la Aso-
ciación des Amis des Arts de la Ha-
vave. A su lado se colocará el Goberna-
dor Provincial general Emilio Núñez 
y al ado del Ab-íiMe. el Presidente del 
.Tribunal Suptenio, doctor Juan B. Hor 
náiidez Barrpiro. 
Los demás puestos, en el estrado, los 
tocuparán los invitados oficiales y sus 
señoras. 
La ceremonia consistirá en un dis-
curso del doctor Ricardo Dolz y ^n la 
contestación que á él hará el señor Mi-
nistro de Frincia, declarando después 
el presidente del A teneo abierta la Ex-
posición de Arte Francés. 
El honorable Gobernador Provisio-
nal será recibido á los acordes del Him-
no Nacional Cubano. 
A la salida, como deferencia á su 
persona y á la del Presidente Roose-
velt y de la República de los Estados 
Unidos, de los que es delegado, será 
despedido tocando la Banda el Himno 
Kaeional Americano.' , 
El señor Ministro de Francia. Mon-
Bieur Lefaivre, que vestirá de gran uni-
forme y el comandante y la oficialidad 
<Iel acorazado francés Juñen de la 
Graviere, que concurrirán de uniforme 
de traía, serán saludados con las notas 
vibrantes de la Marsellesa, el Himno 
Nacional Francés. 
Los ministros y dignatarios extranje-
ros asistirán también de uniforme y1 de 
gala los jefes y la oficialidad de los bu-
ques de guerra americanos de estación 
en nuestro puerto, que bajarán á tie-
rra y concurrirán al acto de la apertu-
ra de la Exposición, como deferencia á 
los marinos franceses que con ese ob-
jeto han llegado á las aguas de Cuba. 
Mr. Magoon será acompañado de las 
autoridades superiores de la interven-
ción y de las altas autoridades cuba-
nas, así como de las distinguidas seño-
ras y caballeros americanos que son en 
la actualidad sus huéspedes ó huéspe-
des de nuestra ciudad. 
Y la representación oficial y diplo-
mática ocupará el área central de la 
Exposición, alfombrada y decorada á 
todo lujo. 
La Banda Municipal, bajo la direc-
ción del maestro Tomás, hará los ho-
nores acordados en el programa de la 
recepción. 
Bef)etiré que una fiesta tan magna 
no puede ser más que de etiqueta. 
El frac es de rigor. 
Cnanto n las señoras concurrirán con 
las toilettes de las grandes recepciones. 
Podrán asistir los socios del Ateneo 
y sns familias, pero será necesaria la 
pr-'sclitación del recibo corriente. 
[ios señores suscriptores de la Expo-
sición, deberán presentar, de igual mo-
do, el documento de que están provis-
tos. 
La instalación de las pinturas y ob-
jetos decorativos, hechas por el comi-
RÍ( nado francés, han resultado esplén-
didas; y para el mayor lucimiento de 
la gran fiesta, el señop Pichardo, direc-
tor del Ateneo, hn dispuesto que se ilu-
mine y decore todo el edificio de mane-
ra extraordinaria. 
Nuestro Alcalde ha dictado, con res-
pecto a los carruajes, varias disposi-
ciones tendentes á que se mantenga en 
todo el orden el orden más completo. 
En efecto, la entrada de coches será 
por el Parque Central en dirección á 
Prado, debiendo continuar buscando la 
salida Prado abajo y estacionarse á lo 
largo de esa Avenida, hacia el norte, 
en dirección al Malecón, no permitién-
dose de ninguna manera, el cruce de 
vehículos en dirección encontrada, si-
no únicamente de sur á norte, en la 
forma expuesta. 
Acto grandioso el de esta noche. 
Allí estará, au grand cornplet, todo 
cuanto vale y todo cuanto brilla en la 
sociedad de la Habana. 
Imposible faltar. 
Del Atmeo se trasladarán al Vedado 
varias distinguidas familias del gran 
mundo para una soirée que se celebra 
en la Legación de España. 
La linda quinta Villa Gloria tendrá 
por huésped á la señorita María Ba-
rrientes, en cuyo obsequio ofrecen los 
señores de Gaytán de Avala un ban-
quete al que seguirá un concierto se-
le-'tísimo. 
Fiesta de arte y fiesta social que ten-
drá todos los atractivos y todos los en-
cantos de una soirée espléndida. 
A A 
Otra soirée en el mundo diplomático. 
La ofrecerá el señor Ministro de 
Francia, el amable y muy cumplido ca-
ballero M. Paul Lefaivre, en su her-
mosj mansión de Inquisidor y Acosta. 
9u objeto es festejar á los distingui-
dos marinos del Jnrien de la Graviere 
que han venido, en nombre del gobier-
no de Monsieur Fallieres, á solemni-
zar la Exposición de Arte Francés que 
se inaugura esta noche. 
Aunque no está todavía decidida la 
fecha de su celebración, créese que se 
elegirá una de las noches de la semana 
próxima. 
A A 
Otras fiestas en perspectiva. 
Las de Carnaval empiezan de tal mo-
do á atraer da atención que ya, á esta 
feeha. se ha constituido un Comité de 
Asaltos. 
Véase aquí : 
Presidente: Licenciado Juan de Dios 
Fernández. 
Vice: Julio Blanco Herrera. 
Secretario: Doctor Mario Díaz Irizar 
Vice: Doctor Luis V. Menocal. 
Contador: José Luis de Lluch. 
Vocales: Jacinto Pedroso, Juan A. 
Gobel, Julio Altuzarra, José Romeu, 
Emiliano Mazón, Antonio Lastra, Gus-
tavo de Cárdenas, Wilfredo Mazón y 
Rau-l Núñez de Villavicencio. 
El Comité ha designado para sus 
asaltos los jueves 7, 14 y 21 de Febre-
ro, eligiéndose, para celebrarlos, las ca-
sas de los señores Ricardo Dolz, Elí-
seo Giberga y Rafael Fernández de 
Castro, siempre que es|os caballeros, 
como es de esperar, las cedan al objeto. 
La comparsa de estos asaltos será to-
da de señoritas con dominós rojos. 
Tócame ya dar cuenta de otra fiesta. 
La que ofrecerá el lunes próximo, en 
su residencia del Vedado, la distingui-
da señora María Gobel de Fernández. 
Fiesta que ha venido anunciando la 
crónica elegante. 
Habrá una parte dramática. 
Llénase ésta con la representación 
de las comedias Nicolás, de Ensebio 
Sierra, y Su Excelencia, de Vital Aza, 
figurando entre sns intérpretes las se-
ñoritas Teté Moré y Adelita _ Baralt 
junto con los señores Albertini, Villa-
geliú, Porto y el decidor y muy simpá-
tico Martín Salazar. 
Habrá, además, dos lindos coros in-
fantiles en los que figurarán los niños 
de Ramón Ebra, de Manuel Portillo y 
de otras distinguidas familias del Ve-
dado. 
Se ha hecho para esta fiesta una ex-
tensa invitación entre la buena socie-
dad habanera. 
Resultará animadísima. 
También en el Union Club se prepa-
ra una fiesta de esgrima para la sema-
na próxima en honor del campeón ita-
liano Giuseppe Galante. 
Asistirá un grupo de nuestros profe-
sores y amateurs más distinguidos. 
El señor Alonso, directDr de la sala 
de armas del Club, es el encargado de 
organizaría. 
Algo de teatro. 
La representación de Don Pasquale 
se vió favorecida anoche por la presen-
cia de un puúblico selecto. 
Público de abonados en su mayoría. 
En Martí, en aquel flamante Edén 
Gard-en de la calle de Dragones, la con-
currencia era muy numerosa con mo-
tivo de la reaparición de la bella Lola 
Montes. 
Bailó con gracia, y con donaire, lu-
ciendo una magnífica toilette conste-
lada, como todas las suyas, de gran pe-
drería. 
Muy aplaudida. 
Y de Aibisu diré que en la función 
de esta noche, función de moda, se da-
rá In reprisc de Quo vudis? 
Todos los artistas saldrán á escena 
con lazos de luto por la muerte de una 
antigua compañera. 
La infortunada Amada Morales. 
Para concluir. 
Es un saludo, en sus días, á las Hor-
tensias del mundo habanero. 
Un grupo simpático. 
La Marquesita de San Miguel de 
Aguayo, née Hortensia Del Monte, y 
dos señoras de la más alta distinción, 
como Hortensia Carrillo de Almagro 
y Hortensia Goicouría de La Ferté. 
También está de días la hermosa é 
interesante Hortensia Moliner de Abad 
Y la distinguida señora Hortensia 
Saquí de- Cabreras. 
Señoritas. 
Una Hortensia, que es, como su nom-
bre, una flor. 
Hortensia Reyes Gavilán. 
Y las bellas señoritas Hortensia de 
Armas. Hortensia Muxó y Hortensia 
Senil, mi amiguita adorable, recluida 
en estos momentos por un amargo due-
lo en la tristeza de su hogar. 
No olvidaré á dos criaturas tan en-
cantadoras como Hortensia Hierro y 
Hortensia Valdivia, la hija de Eostia, 
un poemita de gracia. 
A todas, mis felicitaciones. 
Enrique Fontanil ls . 
T E A T R O ALBISÜ 
Hoy, viernes, función por tandas 
Congreso F e m i n i s t a , 
EEPRISE^de 
/.QUO VADIS? 
M Tesoro de l a B r u j a , 
Mañana, sábado, estreun de 
LA PENA NEGRA. 
JABON BIJOÜ 
Aromático ó higiénico Es el mejor jabón que se conoce para tocador 
y especialmente rtcomendado para los niños según certificación de médicos 
eminentes de París y Berlín. 
Conserva el aroma hasta el último momento y es de uso general entre to-
das las familias de las capitales antes mencionadas. Precio do la c?.ja con tres 
pastillas, 75 centavos, 
Patente exclusura para la Isla de Cnba. 
S O 
3 9 8 
C o r r e o d e P a r í s , O b i , s p o 
R i c o , P é r e z v C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 
NOTa.—Abrigos^feSde 5 á 7 centenes, se liquidan á ílo.OO y 21.20 y los 
e 3 luises y 3 centenes á 7 y 8 pesos plata. 
#4 y a e . 
O O H I D I L U 
Hace tiempo, me dijo Perucho Lan-
deras: —Tú vas á visitar la Quinta de 
Dependientes ó yo te llevo á la Quin-
ta de Dependientes como yo entiendo 
que debo llevarte á la Quinta de De-
pendientes!" Y habiendo Perico Lan-
deras remachado el "como yo entien-
do" me entró un poquitín de medra-
na, pero no pasamos de la medrana. 
Hace tiempo, me dijo Luis Casona: 
—Tú te haces socio de la Quinta de De-
pendientes ó yo te hago socio de la 
Quinta de Dependientes como yo en-
tiendo que debo hacerte socio de la 
Quinta de Dependientes!" Y como 
Luis Casona recalcó aquel "como yo 
entiendo" sudé un poquitín; pero no 
pasamos de los sudores. 
Hace tiempo, me dijo Gastón, el re-
ceptor de anuncios del DIARIO: —O 
usted paga los recibos que tiene amon-
tonados de 'la Quinta de Dependicutos 
ó yo devuelvo los recibos retrasados de 
la Quinta de Dependientes como .yo en-
tiendo que debo devolver los recibos de 
la Quinta de Dependientes!" y habién-
dome mostrado Gastón 4 recibos de 
á peso y medio, se me acordó la medra-
na de Perucho y el sudor de Casona, 
y pagué con un temblorcillo menguado 
que aún rae avergüenza. Dios se lo co-
bre al malhechor del bien! 
Un deber ineludible y santo retiene 
á Solís junto al lecho de su resignada 
compañera, que paga tributo al dolor. 
Yo, que cuando no estoy con Solís ando 
buscando á Lucio, fui á la Quinta de 
Dependientes y pregunté por la enfer-
ma: "—¿Cómo sigue? — Fuera de to-
do peligro! — Dios loado!" Pedí albri-
cias á ^olís por el buen suceso, y Solís 
me convidó á toronjas.que manos blan-
cas dulcificaron gentilmente y se me 
ofreció de cicerone para visitar el sun-
tuoso sanatorio. 
Ya la fama me había hablado de 
Moas, de Mon, de Méndez Capote — 
García Mon es médico honorario de mi 
familia augusta; — ya en la ciudad y 
en la sierra repercuten los ecos de la 
eterna loa que los abandonados de la 
salud entonan á aquella casa oliente 
como á santidad. 
Solís guiaba mi admiración mostrán-
dome los bien orgartízad'/s servicios de 
aquella casa grandiosa, la primera en 
fundación, que señalaba á mi curiosi-
dad: en marmórea lápida, los nombres 
de la primera junta directiva que supo 
unir tantas buenas voluntades. Entre 
ellos leí el de Pachín Palacios, mi ami-
go bueno. En una tableta se expone al 
curios-o el balance mensual; veinticua-
tro mil y pico de socios. 
El administrador, señor Aedo, se nos 
ofrece prontamente, y el doctor Ense-
ñat, horro de palabras, nos esplica con 
minuciosidad científica su departamen-
to de radioterapia. AHÍ se aplican la 
luz violeta, los rayos equis, el masaje 
vibratorio.... Cerca de dos rail apli-
caciones realizó el doctor Enseñat en 
un mes. Decidme, ahora, si esto no es 
esencial en la moderna ciencia curati-
va. La electricidad aplicada á las en-
fermedades de la piel, ha hecho mila-
gros. Andando el tiempo será todopo-
derosa. 
Entre aquellos pabellones donde 
nuestros hermanos gimientes esperan 
llenos de fe el milagro de la ciencia, ál-
zase una capilla católica, y ante su altar 
se ofrenda al Dios de los cristianos el 
voto del triste. Se ha previsto el con-
sudo inmaterial que emana de la creen-
cia en la Divinidad. 
Solís sigue guiando mi admiración y 
yo la expreso en frases pobres, vacías, 
huecas. Me admiro de todo sin sorpren-
derme de nada, porque ha tiempo que 
la fama habló á mi oído de Moas, Mon, 
Méndez Capote; y en la ciudad y en la 
sierra repercuten los ecos de la eterna 
loa que los heridos del dolor entonan á 
aquella casa oliente á santidad y á 
aquella suma enorme de hombres bue-
nos por sus propósitos, fuertes por su 
unión. 
Saludamos al doctor Pegés, joven 
médico interno, muy estudinso y de 
gran porvenir—esta opinión no es 
mía; es del Dr. Méndez Capote—pre-
gunta nuevamente por 'la enferma 
compañera de por vida de nuestro Lu-
cio. Signe, bien, completamente bien. 
Dios loado! Pido albrickus, y Solís me 
ofrece otras toronjas. 
Atanasio Rivero. 
E l que t o m a l a cerveza neg ra 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e i cuerpo y l a a l e g r í a 
a rae l e s p í r i t u . 
C B o m j n s i t A L 
LAS NOCHES DE LA OPERA 
Segunda audición de "Don Pascuale" 
Quienquiera que haya lerdo alguna 
de las numerosas biografías del maes-
tro de Bérgamo, sabe que éste compu-
so el Don Pasquale en ocho días sola-
mente. Se trata de una cosa nada 
esotérica al alcance de todo el mundo. 
Así, cuan-do en esta misma sección, 
al hablar de la primera audición de 
aquella partitura se dijo que había si-
do hecha en ocho horas, los lectores 
ilasteados rectificaron seguramente el 
dato y atribuyeron á un lapsus de la 
pluma ó á una errata de caja el error 
explicable siempre, pero mucho más 
tratándose de itrabajos como los nues-
tros, hechos abarrisco, sin corrección 
ni aderezo alguno. 
No hay imposibilidad físioa de escri-
bir una partitura como la de Don Pas-
cuale en ocho horas; La obra es muy 
corta y su composición musical tan 
siméttrica, que haciendo uso del siste-
ma de abreviaciones quizá no llegaría á 
tener toda la partición veinte páginas. 
Otras obras mucho más extensas, La 
Traviata, por ejemplo, pasó de la plu-
ma de Verdi á las pautas "en horas 
veinticuatro". Por lo demás, debe evi-
tarse la confusión de estos dos con-
cep»tos: componer una ópera y redu-
cir la partición á escritura, cosas di-
ferentes, aunque á primera vista pu-
dieran parecer iguales. 
• • 
Como en la audición primí'r.i. el 
Don Pascuale de anoche tuvo ima 
espléndida interpretación por parte 
de María Barrientos, Juan Polese y 
Pedro Ce-sari. 
No es posible hallar hoy en el mundo 
una Norinacomo la que (hace la irre-
prochable canttatriz e&pañola. Desde 
la escena de la lectura hasta el vals 
del final, la Barrientos, cantado y de-
clamando, llegó á la perfección en to-
dos los pasajes. No bien concluye un 
número, y frecuentemente cuando aún 
la última nota e^tá en el anre, esta-
llan en la platea y en los palcos y en 
las galerías superiores, a.plausos calu-
rosísimos y entusiastas vítores, que se 
prolongan por mucho espacio, obli-
gando á la diva á presentarse reitera-
damente en el paleo escénico. Si por 
el público fuera, la Barrien'tos bisaría 
todo lo que canta. Anoche repitió el 
vals. La morale in tutto questo, dando 
por dos veces ese argentino fa sobrea-
gudo, límpidamente filado que tauto 
adradran los inteligentes como los que 
no lo son. 
Polese va siendo mejor comprendi-
do de la galería cada día que transcu-
rre. Su gallarda presencia, su hermo-
sa voz de una igualdad tan notable 
en todos los registros, que le permite 
dar con idéntica sonoridad el do gra-
ve que el sol agudo; su elegante y 
propia manera de vestir; su excelente 
declamación hacen de Polese un artista 
de mucho mérito. En el duetto del 
primer acto, en el terceto y en el dúo 
del soufflet del segundo y en el duetto 
con el protagonista en el tercero, se 
hizo aplaudir Polese j aplausos justísi-
mos á los que desde aquí añadimos 
los nuestros. 
Si no fuera por no usar de una fi-
gura harto gastada, diríamos que Ce-
sari bordó el papel de Don Pasquale. 
En toda la obra mantuvo al público 
en permanente hilaridad. Cesari es 
un caricato de la buena escuela, exa-
gerado, ciertamerAe, pero sin llegar á 
los límites que separan al gracioso del 
teatro y al clown del circo. Dos años 
correrán, los jóvenes de hoy se harán 
hombres, y los hombres, viejos; 
otras Compañías de Opera ven-
drán al Teatro Nacional y el Don Pas-
quale subirá nuevamente á la escena; 
y cuando tal «uceda. se dinán los es-
pectadores irnos á otros: 
El que no haya oido Don Pasqua-
le á la Barrienitos, á Polese y á Oesari, 
en 1907, bien puede decir que no co-
noce esa ópera, 
Artagnan. 
Siempre t i ene Z a F i l o s o f í a 
en su casa ae N e p t u n o j S. N i -
| colas l a ú l t i m a novedad . Las 
i damas e legantes v a n a l l í a t r a i -
das p o r l a r iqueza de las te las y 
la g a l a n t e r í a de los depen-
dientes . 
Aunque los blancos son dos, tene-
mos que reconocer que fueron una so-
la desgracia y desgracia graude. 
E! recluta más forzudo y vigoroso 
de'l pelotón se quedó con la primera 
quiniela, después de arrollar con su 
brazo mandarria á los cinco restantes. 
Isidoro fué aplaudido por todas las 
chatas que le juegain y que son varias. 
La segunda faena de treinta tantos 
también salió algo desquiziada. La r i -
ñeron Angel y Andrés Trecet, de blan-
co, contra la pareja de azul Gárate y 
su tío don Santos. 
Machín tomaba ayer á la cancha 
después de una mdisposición durade-
ra y los que le silbaron injustamente 
le desconocen. No saben ellos que Ma-
chín es un jugador serio, noble y sin 
mácula en su historia de hombre de 
cancha. Cuando Machín puede, gana-, 
como lo demostró después; Machín no 
es un maromero; Machín cump'le siem-
pre con su deber y se mata y sufre 
siempre que sale á jugar. 
Lo cierto es que Gárate y Machín, 
después de salir por detrás 'de los 
ancos, se igualaron con los blanco^ 
en 22, 23, 24 y 25 y aquí los despidie-
ro«i atenta, noble y cariñosamente, 
Angel y Trecet se quedaron en 28. 
E-I partido en general fué un parti-
do de los regulares. 
* 
Joseito, haciendo hermosas filiy-ra-
nas, se (llevó la última quiniela. Va-
liente rubicundo! 
F. Rivero. 
CEONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Anoche después de las doce, chocaron 
en la calle de Obispo esquina á Agua-
cate, los automóviles de la propiedad 
de don Manuel Suárez Froi, vecino de 
Lamparilla 52, y el de don Francisco 
Tabemilla García, en Habana número 
156, sufriendo ambas máquinas averías 
de consideración. 
A causa del choque resultó lesiona-
j do el señor Suárez Froi, quien fué con-
ducido al centro de socarro ddl primer 
distrito, donde se le prestaron los auxi-
lios de la ciencia médica, por presen-
tar dos heridas contusas en el arco su-
perciliar izquierdo, y una contusión en 
la región parpebral, de pronóstico me-
nos grave. 
El señor Suárez Froi informó á la 
policía que viniendo con su automó-
vil que manejaba el "chaufer" Pedro 
Abontadoura, por la calle de 0'Reill> 
dobló por Aguacate y al llegar á la 
esquina de Obispo fué embestido por 
otro automóvil, sin que se pudiera sal-
var el accidente. 
En el automóvil del señor Tabemi-
llas, iban la esposa de éste, doña Rosa-
rio Blaneh, una hija de ambos, y una 
señorita amiga, resultando todos ellos 
lesionados, pasando á* su domicilio para 
atender á su asistencia médica. 
De esta ocurencia se dió cuenta al 
juzgado correccional del primer dis-
trito. 
De este hecuo conoce el sefí 
de instrucción del E«te, con „ 
cun del acusado. p 
licenciado señor Inchnn^l 
sargento de policía de la terce í f* . 
ción, ha denunciado ante el seño ^"i 
correccional del primer d M r - ^ íM 
rector del periódico " E l C'o^JíiJl 
don Wifredo Fernández, ñ e h ^ r ^ ' 
blicado en la edición de la tard ^ ! 
día 9 del actuad, los números de iL? 
Uetes de la lotería de Madrid qdH 
tuvieron los premios mavores en 
teo efectuado el 23 de Diciembre M 
mo, infringiendo por lo , ia o. 
ción 41 del código Postal, y la 0^ 
Civil número US do 24 do .í-':i-0 ? 
1899. que modifica el artículo 602 dM 
expresado Código Postal. " 1 
Por el facultativo de gr.c-rJia en 
centro de socorro del segundo distrit 
mé asistido anoche el menor José Ln0' 
Kodríguez. do dos y medio años de edad j 
de quemaduras, diseminadas por el ab, 
dómen, tórax, brazo derecho, ambas rol 
dillas y cara, de pronóstico menos 
Estas quemaduras, según la señor» • 
doña Victoria Cerentel, madre de dj. 
cho menor, las sufrió casualmente al 
caerle encima un jarro con íigua c». 
líente. 
La policía de la tercera Estación 
jó incursos en multa á los señores doa 
Ricardo Dolz, don Francisco Taberni. 
lias, D. Gustavo Bock. don líamón Ar, 
güelles, don Ilonoré Luinó. don Fran-
cisco Rus, don Oscar Sigle-í y señor Zn» 
lueta, por i r con sus automóviles por la 
vía pública á toda velocidad. 
Algunos de estos señores fueron i ^B 
tados dos y tres voces, por la misma in, 
fracción. 
Indalecio Fernández Pemándea y 
José Alvarez Alvaro/, vecinos del Mer-
cado de Colón, fueron detenidos anoche 
por el sargento de policía señor Jesóg 
Hernández, quien los acusa de ser enu 
presarlos de una rifa no autorizada poaj 
medio de los terminales do las cantidt-i 
des que pagan en el frontón "Jai 
Ala i" , habiéndolos ocupado dinero 
efectivo y listas con apuntaciones. 
Ambos quedaron en libertad previ-
sional por haber prestado fianza de 
cien pesos cada uno de ellos. 
La niña Evangelina Aranero y Hor-
ta, de 4 años de ednd, vocina de Gerva-
sio número 190, tuv. ' . •. • :• s r̂aoia de 
caerse del quicio d.o la puerta de la ca-
sa á la calle, sufriendo una herida en 
la región frontal, de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia médica. ; 
F I E S T A A L E G R E 
E Í U A I - A L A I 
Escoriaza y Muchacho, blancos, r i -
ñeron anckíhe el primer partide contra 
•os azules, Alverdi menor y Echeva-
rría. 
Fué á 25 y no hubo lances dignos le 
mención. A poco que jugaron los aza-
lea se rindieron los blancos, porque los 
i blancos realmente no dieron pelota; 
I entraron mal, pegaron poco, pifiaron 
¡ mucho y no levantaron nada. 
Su flaqueza, su flojedad y su desor-
den produjeron la derrota; se queda-
XQjl en l é . 
En la calzada de Cristina fué alcan-
zado por un tranvía eléctrico, el faetón 
en que iban D. Femado Batista Gon-
zález, vecino de la finca "Nuestra Se-
ñora de la Luz," acompañado de la me-
nor Dolores Candela León, del propio 
domicilio, resultando arabos lesionados, 
y con averías el faetón, valuadas en 
más de cien pesos. 
Los lesionados fueron llevados al 
Centro de socorro del distrito, donde 
se le prestaron los auxilos de la ciencia 
médica, siendo calificadas de leyes las 
lesiones que sufrieron. 
La policía detuvo al motorista Ma-
teo Nazquerra, que manejaba el tran-
vía número 38, de la línea de Jesús del 
Monte y Benificencia, quien en su de-
fensa dice que Ül causante del choque 
fué el Sr. Batista, que quería atrave-
sar la línea, cuando ya él estaba muy 
próximo. 
El señor juez correccional del distri-
to, conoce del hecho. 
En el centro de socorro del Vedado, 
fué p/sistido ayer noche, el blanco José 
Costafrera y de Oro. vecino de la ca-
lle 19 entre 14 y 16, de una herida con-
tusa situada en la región frontal dere-
cha, de pronóstico leve. 
Esta lesión, según el señor Costafre-
ra, le fué causada con un palo por don 
Ignacio Valdés, quien además le dis-
paró un tiro de revólver. 
Manifiesta á su vez el señor Yaldés, 
que la lesión que presenta el querellan-
te la sufrió casualmente al caerse por 
haberle él dado un empellón, porque 
trató de agredir á su esposa con un 
estilete, el cual le quitó, y que es in-
cierto le hubieran hecho disparo al-
guno. 
El señor juez de guardia conoció de 
esta ocurrencia. 
A l caerse de una escalera en el patio 
de su domicilio, sufrió lesiones graves, 
el blanco Ricardo Escoto Rodríguez, 
carpintero y vecino de Neptnno 221. 
El hecho fué casual. 
P 0 Ü M P Ü 1 0 
CHOQUE EN BAHIA 
Anoche al entrar en puerto el VBr. 
por inglés "TTathor". ehooó en medio 
del canal con la golel:! cubana "Dos 
Hermanas"', sufriendo esta última 
averías de consideración en !a corona 
de popa. 
Los capitanes de ambos buques com-' 
parecerán hoy á las dos de la tarde án~ 
te el Inspector General del Puerto se-
ñor Yero Miniet. 
E l vigilante 463 presentó en la pri-
mera estación de Policía, á don Gabriel 
Fernández Calderón, vecino de San Mi-
guel 254, A, á quien detuvo á petición 
de don Julio Montemar, notario comer-
cial, residente en el hotel Inglaterra, 
quien lo acusa de haberle entregado en 
Nueva York, por conducto de la casa 
de Hupmann y Comp, la suma de tres 
mil pesos para la compra de caballos, 
los cuales trajo á esta Isla, para vender 
y como quiera que no ha rendido cuen-
tas de sus operaciones, se considera es-
tafado. 
E l acusado se abstuvo de hacer ma-
nifestaciones. 
G A C E T I L L A 
Por los teatros—En el Nacional no 
hay función. 
Mañana Rigoletto. 
En Payret inaugura esta noche ra 
temporada la conocida empresa cine-
matográfico de Enrique Rosas. 
Consta la. primera función de cuatra 
tandas, exhibiéndose en éstas cuarenta 
vistas, todas nuevas en la Habana. 
En Albisu es noche de moda. 
La empresa ha combinado el pro-
grama con tres tandas. 
Yéanse aquí: 
A las ocho: Congreso Feminista. 
A las nueve: Quo vadisf 
A las diez: El tesoro de la bruja. 
En la reprise de Quo vadis? tomatt 
parte los principales artistas de W 
Compañía. 
En el Edén Carden la función que 
ofrece esta noche la Compañía de Va-
riedades está llena de novedades. 
También se exhibirán nuevas y re-
creativas vistas. 'J 
En Alhambra va hoy. á primera horar 
El (Hdón y después Carne /resca. l á H 
Y en Actualidades, las cuatro tandas 
de la noche, están llenas de vistas cin©* 
raatográfias, fijas unas, iv . b ; otras 
y todas á cual más amena, más recrea- ] 
tiva y más interesante. 
Finalizarán las tandas primera 7! 
tercera con el espectáculo del notable 
ventrílocuo Marthcn y süs imniecos. 
Punto final. 
Como se vive!— 
Vive el valiente aríftVbro 
arrimado á la cureña; 
el doctor sacando filo 
á los cortes de las letras; 
el sastre, sisando broches; 
el bodeguero, mantecíl, 
y las personas decentes 
fumando de La Eminencia 
los ricos cigarros rusos 
ó los japoneses de hebra! 
E n e l f r o n t ó n " jai-aeal''—EarÜ* 
dos v quinielas que se jugarán maña-
na sábado, 12 de Enero, á las ocho ae 
la noche, en el Frontón "Jai-Alai 1 
Primer partido á 25 tantos entt» I 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos qua 
jugará á la terminación del prun** ¡ 
V*S¿gTndo partido á 30 tantos enttP ^ 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos QneZ: j 
jueará á la terminación del seguB0 
partido. , -
El espectáculo será amenizado P" l 
la Banda de la Bcnef icenc ia .^^^ j 
bprata j IftoMtiriileTSsTo'DrLA HAKLU 
f&ADO Y TENIfiNTB EEY 
I 
